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MueU equina a Nepte 
Precios de suscripción. 
Í 12 meses., $21.20 oro « Id 8 Id 
112 meses ^ 
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í ó id 
11.00 „ 
6.00 „ 
f 15.00 ptf 
8.00 H 
4.00 
12 m c t í e s - «11.00. 
' 6 id 7.00 „ ; 
| 5 I d * , ^ 8,75 
•oí 
Be anoche. 
R I G I D E Z D E L A CENSURA. 
A conssemoncia do la rigidez quo el go-
biorno ojerco on las noticias relativas al 
movimiento carlista, os imposible formar 
juicio'oxacto desdo aquí, respecto á la im-
portancia de los sucesos-
jeA*BJN F E O V I N O I A S 
Las noticias quo no rocibon de provin-
cias dan cuonta do roconocimiontos y do-
toncienos quo se están nalizando en las 
casas y porsonas do hombros importan-
tantos del partido carlista y principal-
monto on las provincias do Bircalonay 
Valencia; y so rofhron también á los mo-
vimientos do tropas quo so están efeo' 
tando on todas partes. 
BUQUES E X T R A N J E R O S 
Se ha dicho, aunque sin garantizar la 
noticia, quo so osporan on Barcelona bu-
ques do guerra alómanos, fraucosos, ita-
lianos ó ingleses. 
E Ü N D Ü S PUBLICOS. 
Los fondos piíblicos so hallan en baja. 
Las libras no so han cotizado hoy en la 
Bolso- Los demás valores so han cotiza-
do de esto modo: 
Francos 32 CO 
Interior 65.15 
Exterior 72.20 
E S T A D O i U J M D O S 
Servicio do l a P r e n s a Asocl^.^, 
JMvcva JorTty Noviembre 13-
Paría, Noviembre 'ó. 
L A E R O N T E R A 
El corresponsal de L e JPe t í t P a r í ' 
s i e n on ol Pirineo, telo^rífía diciendo 
quo si el Gobierno español no manda i n -
mediatamonto tropas á defander á Puig-
cordá y á la Seo de Ürgol, ambas ciuda-
des caerán en poder do los carlistas, con 
lo cual serán los dueños dol vallo alto del 
Sogro, y podrán cons3guir la introducción 
do armas y portrochos do guerra do Fran-
cia por el Valle de Andorra. 
Boma, Noviembre 3. 
NUKVOS Ü A R D E N A L S S 
Por noticias do buen origen se asegura 
que en un próximo consistorio serán in-
vestidos coa la púrpura cardonalicia 
monseñores Dollavolpo, Tripopi, Gbnori y 
Eelloloo. 
Madrid, Noviembre 3. 
L A PRENSA L I B E R A L 
La prensa liberal hablando del carlis-
mo, excita al Gobierno para que sin pie-
dad aniquilo un partido quo os una ver-
güenza para Sspaña. 
L A EN01ÜL10A D E L P A P A 
So croo goneralm^nte qui varios obis-
pos so proponen reproinoir la oncíclica 
papal censurando al cloro que so mezola 
en los asuntos polítioos. 
Veneeia, Noviembre 3. 
M A N I E E a T A U Í O N 
DE D. GARLOS 
D. Carlos ha manifestado quo ol lovan. 
tamionto carlista actual es coatrario á 
Bus ordeños, y perjudica los esfuerzos 
quo vúnía haciendo para conseguir el ra-
conooimionto do sus dorochos. 
Fkilivpft Virginia ocoidenta^ Nbre, 3, 
E X P L O S I O N 
lian volado las minas do carbón de B D-
rryburg, habiendo perecido treinta y dos 
persoras y rcfiultando hcildas más de 
ciéa. 
M A N I F E S T A C I O N 
RWPUBLIÜANA. 
Una manifestación compuosta do cien 
mil personas ha recorrido hoy las callos 
do esta ciudad á posar do la lluvia y do 
©star la via pública llena de fango- Tanto 
los manifestantes cerno la muchedumbre 
do espectadores quo presenciaba ol desfile 
se mostraron animados dol mayor entu-
siasmo. 
La manifestación so organizó bajo la 
dirección déla asociación de negociantes 
republicanos y do Ja sociedad de ''Buona 
moneda.1' 
El gobernador Roosovolt, candidato á 
la vicopreBÍdcncia de la Espública, pro 
seució el dosillo-
Philippi, .noviembre 3. 
L A S V I C T I M A S 
Dfc) L A EXPLOSION 
En la explosión do las minas do carbón 
do Berryburg han muerto diez personas 
y varias otras han resultado hondas. 
Washington, noviembre 3. 
CONSEJO D E G U E I I K A 
El secrotario do Marina, Mr. Long, ha 
mandado que se reúna en Cavite un Con-
sejo de G-nerra para juzgar al capitán de 
infantería do Marina, Hall, acusado da 
cobardía por el ministro do los Estados 
Unidos Mr- Conger, fundando su acusa-
ción en la conducta seguida por Hall ce -
me encargado do la guardia do la legación 
en Pekin durante ol sitio. 
Nueva York, noviembre 3. 
¡BUEN I N M I G R A N T E ! 
Se dice que Schríober, el individuo que 
robó el banco do Elisabethport, se fué á 
Cuba con el nombre supuesto de Blunt, 
Londres, noviembre 3, 
A C T I V I D A D 
Dice "The London Expresa" quo la 
actividad que están desplegando los boers 
es cosa muy seria. Casi á diario los tre-
nos quei procedentes dol Sur re dirigen á 
Pretorial son detenidos por los boers en 
Bourgmadamo. 
INCORPORACION 
Se ha dado orden para que se incorpo-
ren inmediatamente á sus cuerpos los 
soldados, oficiales y jefas del ejército y 
marina que se hallan en uso de licencia. 
La situación aquí se considera mono s 
poligrosa. 
ASSOCIATED PÜESS SEUVICE. 
New York, November 3rd. 
T H E N E W ÜARD1NAL8 . 
Rome, I ta ly , Nov. 3rd.—It is stated 
on good aathority the Mgrs. Della-
volpe, Tripopi, Generi and Delloleo 
wi l l be oreatod Cardinals at au early 
date. 
A DISGRACB TO S P A I N 
Madrid, Spaio, Nov. 3rd.—TAe Libe-
ra l orgaaf, referring te Carlism, oall 
the Spanish Government to annihilato 
pitiiessly a política! party whioh they 
consider a disgraoe to Spaia. 
BISHOPS 1NTED TO REPRO-
DUCE P A P A L E N C I C L Y O A L 
I t is generally believed that several 
Spanish Bishops intend to reproduoe 
the Papal Eooiolyoal blaming the 
Friesta for stirring ap thetrouble. 
CONTRARY TO H I 3 0 R D B U 3 
Vonioe, I ta ly , Nov. 3rd.—D. Carlos 
has declared that the present Carlist 
riaiog in Spain is contrary to his or-
dera aná ic w i l l rotard his efforts to 
socare his rights. 
T U E B E H B Y B U R G CO. \L 
M I N E B L O W N Ü P 
Philippi, West Virginia, Nov. 3rd.— 
The Berryburg Coal Mines have been 
blown up. Thir ty two persona have 
been killed and over cae haadred in-
jared. 
100,000 P A R A D E D 
N B W Y 0 R K ( 3 STRBETS. 
New York, Nov. 3rd.—One haodred 
thoasand mea paraded the etreeta of 
thia City under the aaspioes of "The 
New York Bosiness Men R.*pubIioan 
and Sonad Money Asaooiation." Dee-
pftjjB tho raia and tho maddy streets, 
paradera and au inmenso masa of 
* «peotators were euthuaiaatio. 
Gov. Theodore Roosovelt, the Ro-
publioan Candidato to the Vico Pre-
«ideuoy, reviewed. i t . 
T U E C A S Ü A L I T I B 3 AT T H E 
B E R R Y B U R G M1NBS 
Phil ippi, W. V. , Nov. 3id.—Tea 
persona were killed and aeveral othera 
injured iu the Berrybargs Coal Mines 
exploaion. 
COURT OF I N Q U I R Y TO 
T K Y C A P T A I N H A L L 
IHE NOTE OF TiE DAY. 
Acoording to Patria the Evening 
Po8tls artiole whioh we have publieh-
ed, was already anaiwered beforehand 
by Mr. Bryan lo a apeeoh in which. 
Preaident MoKinley'a opponent saya: 
It is not nécesary to possess a Nation in 
arder to trade with ü. Canuda for instance 
buya more from the United -States thau 
from England. 
Jt is not nécesary also to have rights upan 
a Nation toprotectit. When the Venezuelan 
trouble oceurred, we told England that it 
was our desire to open an information in 
regard to the trouble. ."England answered 
us that it¡ was not any of our business. 
Then we roplied: 
"We will open the information or our 
own hook, and if yoa |tako one inch of 
ground that i t doea not that it doea 
not belong to you,you will not take it from 
Venezuela but from a Nation just as 
stroog as youre. 
England ^baked out, although ! after 
all we were disposed to submit the malter 
to an Arbitracion Commisaion. 
We can protect the Philippines in the 
same way. 
The argument would be very atrong 
if theae three difíioultiea shonld not 
have so mnoh ^promioence as to shine 
by themselvea. 
Irat . That as Fatria's qaotation 
aaya, Mr. Bryan had refferenoe to 
Philippinea and not to Cuba. 
2Qd. That aooording the Neto York 
Herali's caovaas Mr. Bryan has one 
probability againat three of beoomiog 
Preaident of the Uuited States. 
3rd. That even in theoase that he 
shonld be eleoted, one thiog is to 
make apeaohea from the oppobition 
and electorad spaacking and another 
is to perform G^vernmental aota. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 3 de 1900. 
AZÚCAEES.—El mercado cierra quieto, 
y sin variación. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. OliOG, do 4.7i8 á 5.1l8 
ra. arroba. 
Azúcar do miel, pol. 88(81), nominal, 
TAIÍACO. —Cierra la plaza sin variación 
á lo avisado. 
CAMBIOS. — Queda el mercado sin de -
manda moderada y sin variación en los t i -
pos de nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 00 d[V l<)f á 19^ por 100 P 
3 d[V 'J0^á20í por 110 P. 
París, 3 d[v tí^ á por 1U0 P. 
España S[ plaza y can-
tidad, 8 d[V V.)i á 19i por 100 D 
Hamburgo, 3,d[v 5 á 5^ por 100 P. 
E. Unidos, 3 d[v m á 10| por 100 P. 
MOÑUDAS BSXRAJSTJBRAS. — Se ootl¿an 
hoy como sigue: 
Oro s m e r l o a n o . ü } á 10 por 100 £ 
^reonbaíkH,-, . . Of á 10 por 100 J: 
Plata mejíoana, nueva. 60 & 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem amerioana sin «*-
gnjero „ 9 i A 10 por 100 f 
VALOBKS. — Muy quieta cierra hoy la 
Bolsa, on la que no se ha efectuado venta 
alguna quo sepamos. 
Waahipgtoo, D. C , Nov. 3rd.-Seo. i B¡Uet8a M BaRCS -^mM ¿e la Isla 
Loug, or the ISavy, has ordered a| , „ , 71 x 7» i 
Court of Inquirv to asaomble at Cavite kQ Q^M'' ' * a 7aiWl 
to ¡avostígaüe Minlater üonger 's char-1 FLATA ESPAÑOLA: 8 U á 81? por 100 
ge of oowardioe againat Capt. Hal l of 
the United States Marines, while in 
oharge of the cnatody of the U . S. Le-
gation at Pekio, during the aiege. 
SUHRIEBER RE PORTEO 
I N H A V A N A 
New York, Nov. 3rd.—It has been 
roported that Sohrieber the robber of 
the Elisabethport, went to Cuba under 
the assumed ñame ot'Blaat. 
Nueva York, Noviembre 3, 
medio dia. 
Centeneu, Á $4.78. 
Dosooento papel coraorolftl, 60 djv. do 
43i4 «i 5J por ciento. 
Cambios sobre Londrea, SO d?v., bau-
qaeros, A 4.80. 
Cambio nobrrt PñvU fiü djv., banquotos, ú. 
5 francos 2I.7[S. 
Idem sobro Uamhurgo, (JO d?v., baaqn»-
ros, & 94. 
Bonos roglatTñdos de loa Kf tados Ur 
4 por ciento, á 115.3[8. 
Cantrífagas, n. 1.0, pol. 96, oanro y fleía 
ou plaza A 2.11[l() c. 
Centrífngas en plaza, & 4.3,8 c. 
MAP.oabado, en plaza, A 3.5[8 o. 
A«ácar de miel, en plasa, A 4.3[4 0. 
El morcado do aziíioar crudo, fácil. 
Vendidos boy en plaza: 
1.800 sacos de azúcar centrifuga. 
Manteca dsl Oeste, m íeroorol»«? 4 
$13.45. 
Harln» patciaí Mlnnenoía. á $4.35. 
Londres, Noviembre 3. 
Asfiear do romoiacha, A entregar eu 30 
dbfl, A 9 B. 5 1(4 d. 
Asúoar centrifuga, pol. ÍÍ6, & £2 s 9 d. 
Skíasoabado, á l i s . 0 d. 
Oonfiolldados, A 98.3[4. 
Deeouonto, Banco Inglaterra, 4 p-?r I0t>i 
OuRtro por 100 español, A 05.3^. 
Paría, Noviembre 3 
It ©nta 8 poi ciento, 1Ü0 l'ranooB 57 1|2 cón-
liino'. 
AS 
Ubllgaolcnfti Ayaníatntcnto i? 
aipotena . . . . . . . 
Obllgaolonae íllpotesaíla* M 
Afnnt ími lea io , , , ,» •« . . 
BU!0>B Hipotaonrloi, Je ia I9U 
á* (>T)bA, 
ACOIONBS. 
Baneo MtptAol £« U XtU A* 
O n b A . . • • « • • • • • • • 
Banoo AKrtoola. . . .«.-••«.• .•• 
Dínoo doi Oomeroio 
Oompafiía <io Farrooarrtles Cnt 
dos de la Habana j Almaot-
nas de Ragla (Limitada).... 
dmpnaia da CamÜJOB de Hie-
rro do Cdi'denas y Júoaro-, 
OoTupaSfa ¿o üamtnoa do Hlo-
mo do MaUosai á S&baulll» 
OoTOptiíUa del ForrooainU del 
{ )^AtO. . . . . v .n . . . . . . . . . . . . . . 
Co? Oubana Oentral Bailvay 
Límíiod—Preferida».... . . . . 
Idem láfixa aeclosee. 
QompAOlA Oííbaan do Alam-
hrado de (íao. 
Bonos do la Compañía Caba-
na de Gas . . . 
OompaBIs de Qse BIÍPSEO- A-
1,(.-:;;v Cansoii(!»a«....WM 
tí'juoj HJpojeourtos de la Cero-
pofilit <-'« ConsoUdads^ 
Bono* Hipoíeoarloí OonTortV-
dos de 6a i Consolidado.,.,, 
Red Tfilafífeloa de la Hf/bans 
Compañía Ab?.»«enef da 
Hoaondados...... . . . . . . . . . . 
Smprosa de Foroenío 7 Nare-
gaolón dol S u r , , . - „ . . 
UcTOp âíft de AlnAaoeno» deD« 
D'ÍAUO de iu Habana . . . . . . . . 
OÍUgacíono» HlpoteoaiUs de 
OenfaeaioB j VlJlaolarn.,.. 
Nneva Fábiloade Hie lo , . . , , . 
••'Í i : <)« r di G&rdft-
^ . s t v h m e o . . . H J í i d 
ObllgaoSenaii. ÍJerla A . . . . . . . . 
• gerie B . 
OompaRf» do Almftconea de 
A^ntaCíital laA.. . . , . . .« , . . .„ 
Oompatía Lonja da. Virerda-c 
Forírooarrll de ibaia á Hol^ain 
Aoo'oneB. , . , . . . . , , , . . , , . . . -
ObU¿ac!ones .^, .x . . . .o . . . . . . 
































































Habana, 3 de noviombre de 1900. 
L l a m a m o s l a a t e n o i ó n sobre e l s u r t i d o de camas e s m a l t a -
das, con a d o r n o s de b ronce , que hemos r e c i b i d o ú l t i m a m e n t e . 
Las t e i iomos grandes , m e d i a n a s y ch icas , P o r ser c o n s t r u i d a s 
de solo tres piezas, r e s u l t a n de m u c h a n o v e d a d , fuertes y m u y 
l i m p i a s . E n c u a n t o á p rec io s s in c o m p e t e n c i a . 
d i tjli I m i 
UN?.€OS A O E N T J 5 S 1>E J^A M A Q U I N A O l í E S C K I K X K 
Importadores ü e Mi teb leh en g^heí^X 
Obrapía y 6 7 , esquina á Oorapostela . E d i f i c i o V I E T A 
¡ m 1 N 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda, buena 
exietencla. Precio de 83 á 85 ots. lata. 
A C E I T E D E O L I V A S . — Buona existencla.-
8e detalla í\ $11J á $14 ql. en latas según marca. 
A C S I T E DK CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galonee petróleo á $3.60 c. Luí 
Brillante á $t c. Bencina á 5.50 o. Gasolina & 
$i 20 o. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
menos precio. 
AG5ITUNAS.— Buenas existencias, buena de-
manda do 46 59 ota. barril. Laa que vienen en 
seretas do 20 á 25 cts, enfietico. 
AGÜAKDliSNTE D E ISLAS.-Eecasea y au-
me tfi la demanda, 
AJOS.— So cvtizan de l i á3 i rs. mancuerna. 
ALC'APARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
á 35 ota. garrafonoito. 
ALMENDRAS.— Buenas existencia» y regular 
deminda, de 39|á $411 qtl. 
ALMIDON.—CotiíamoB. De 6J á $6J qtl. de 
yuca; centeno á $7 y ma'.z, $3.50. E l que viene de 
los E . U. 
$5E0 á 5 75 qtl. 
AFRECHO.—Buena existencia, á $ 3 qtl 
A*. E N A 
consumo. 
ALPARGATAS.—Buena existencia. Regular 
demanda, entizamos: ordinarias t&mafio corriente 
de 87 cts. á $1 grande*, de $1 á $1.10 bordadas, se-
gún tamaño, de $1,12 á $1.25 las de badana y goma 
á $1.37 y las mallorquioaB de $1.90 á $2 docena, 
ALPISTE,—Regular existaucta, cotizándose no-
miualraente á $2} qtl, 
ANIS.—Regular exlsteneia. CofizaEas el bueno 
de IVj á $í) ntí. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de cluses buenas. Cotizamos: de $1.10 4 $1.30 el 
grande v do 22 á 25 cti, c. chica. 
ARROZ,-ÍS1 do Valencia escasea, $0i á $!H 
qtl, CitniliaH viejo de $'yi .i $3J qtl. Semilla de pri-
mera de $2,7-• á 2,90 B^jo $2,70 qtl. 
AZ AI RAN,—Corta demanda por permitir se solo 
la venta de los puros: el de la Mancha de $14 á 16. 
A V E L L A N A S . - E s c a s e a , A $8^ qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Regalar existencia y 
demanda. Clase buena de $8 á $8i. El de Ha-
lifax abonnda, Coiizamos: bacalao de $1̂  6 $11 qtl, 
robalo de $4} á $ii y pescada de $44 á $1¡ qtl. 
CAFE.-Corriente de $17 A $17Í qtl.; bueno & 
superior de $18i A $19. Hacienda de $20 6 $30|> 
se vende de $3 á 3i qtl. y de P. Rico de 
Bue   J l. 
Bu«na existenoU á $1.60 qt!; poco 
CALAMARES—Regular demanda. De $3, 40 á 
$3 75 los 48 |4 latas, segdn marca. 
CEBOLLAS—Agotadas las existencias, del paif. 
De Canarias de $2| á $3i. 
C E R V E Z A , — L a s inglesas y alennnaa sou las 
más nolic talas. Cotizamos de $8 A lOJ caja de 84i2 
botellas 6 tarros. 
L a de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botellas, en cajas y bvriloj, habiendo otras de 
$7.60 & 12.50 caja y barrilos de 8 docenas do medias 
botellas. 
L a de España tiene corta solicitud y hay peca en 
plaza, ofreciéndose la de Santander A $,>i caja de 
48 medias botellss, y ia de Qijón en caja do 7 doce-
nas do $7i á $8, 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda. Precios do $1 30 á$l,40 según clase, la caja 
COMINO,—CorU existencia y poca demanda. 
Cotizamos: de $9 A $10 qtl. 
COÑAC—El francés: tiene praf jrencia y se co-
tizan las clases corrientes A $7 y $10J caja, entre 
ellas las marcas «Versney» y «Biscnit»/ las especia-
los do $20 íi $25 c. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente do $5 á $3 neto la oaja 
de 12 botollaa. según marca. 
Los coñacs del país obtienen buon^ demanda, 
vendiéndose de $3 Á $t.75 garrafón y de $4.50 á 5i 
caja, según fabricante y ciase. 
C H O C O L A T E — Regular existoncia y mediana 
solicitud. Cotizamos: do W á 32 según marca, 
Domingo 4 de noviembre de 1900, 
FUNCION POR TANDAS, 
A las 8 ele la noche. 
E l Traje de Luces 
F u n c i ó n corrida 
A las 9: 
E l mel odrama lírico en tros actjs 
La Cara de Dios. 
Limeta y entrada, UN PESO. 
AR 
T A N D A Y P U N C I Ó N € O K Í S i í ) A 
•MMM 
G M S REBJSJA DE PRECIOS. 
Grillés sin entrada $ 4 00 
Palcos eiu Idem 8 00 
Luneta cou entrada 1 03 
Butaca con idom 1 00 
Asiento tertulia 0 15 
Idem paraíso 0 10 
Entrada general 0(V0 
Idom ó tertulia • 0 30 
t S ^ E h ensayo la rarruola 
Cn. )589 15-1 N E L EBTBBMü 
~ — . 
Mjbila en 9 días lanchon am. Helen Buck, ca-
pitán Cable, trip. 7. tons. 797, con madera, 6, 
Cuban, Tran sport & Co. 
Tamnico en 3̂  días vap. am. Séneca, capitán 
Saiiih tri?. 51, rons, 2729, con guuado, á Zxl-
do y op. 
Dia 2: 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y so ven- | Para Tamplco vap, ing. Andanmohor, cap. Jamie-
n de Asturias 11 rs. lata, de Bilbao de $ 2.75 ft | non. 
—Brunsw k bca. esp, Linda, cap. Perrer. 
de  
$2.P0. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos qne tie-
nen solo vista v car&cen de demanda. 
C H I C H A R O S . — Abundante existencia y alguna 
demanda. Precio de 3.25$ á $3.40 qtl. De Méjico á 
$3. 
ESCOBAS.—Las fabricadas en el país de $1.50 
& $44 docena, 
FIDEOS,—Peninsulares amarillos y blancos de 
$5i á Í7 las 4 cajas. L >s del país da $5 á. $ vi. 
FRIJOLES.—Abcuda la cosecha do los negros 
del pais, y ol consuma los prefiere al da México. 
—Cotizamos. Blancos E . U, da $5 á $ 5} qtl. 
Colorados da $5 £ á $5i qtl. Negros d»l país, de 
$1 á u | qtl. De Méx!co corriente de $2| á 3. 
FRUTAS.-LogroBo y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los raelocotonej se venden da $4.85 á $3,25 
las 24[2 latas según marca. Las do Canarias y 
Cataluña v melocotones de $3,35 ú $1 25 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos á $3,25 qtl. y gordos c-ipaciales de $13 á 7. 
Loi do México se venden de $2.25 á $3,60 qtl, loa 
medianos, gordos corriea'.es de $ ti á i l y los gordos 
especKlesí $6, 
G I N E B R A — L a buena do Amberoa y Holanda 
tiene regular solicitud do $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 á $ 13 en cajas, segdn tamaio Da la quo se 
fabrica en el país sé hace el mayor consiun'), v se 
cede do $4 garrafón y de $4 á. 8 caja, según crédito 
y marca, 
GUISANTES, — Peninsulares, buenas existou-
oias que so detallan con solicitud á, $1,50 las 21 
medias latas corrlen-tesy de $1.50 & 2 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, so vonuen do $3,25 
i 3.75 los tftt l, 
nABICHUELAS,—No hay cxlstenciaa. 
HARINA.—Surto el mercado la anieticiua que 
abunda con d'stintas marcas y precios vendiéndose 
de $5| & $ 7i saco de 200 libras, laa clases bue-
nafl á inferiores. 
HIGí \S . -Lepo de 8} á 10 rs, csja, ^r '{ 
JABON.—El Amaiiilo de Bocamora da $5 á | 
$5i qtl. E i Blanco de Mallorca de $6 á í J caja. j 
JAMONES,—Grandes existencias da ios tóstadoa 1 
Unidos con precios que oscilan entre $17.i $18*, | 
Los peninsulares Bostienen sna precios: cotizamos 1 
de 18 (l $¿5 quintal. I 
JARCIA,—No ha ocurrido variación en los pro- ¡ 
ci«B de esíe artículo. Cotizamos La de Manila a | 
$16.50 qtl y la do Siaa (i $12 quint il, 
LACONES.—Tiene buon precio estâ  «It*»»10' | 
muy escaso en plaza, quo se vendo ds $3.50 a 4 dn'. I 
L A U R E L . — L a solicitud es pooo aotiya B O C o t i - | 
za 6, $6 qtl. I 
, LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven- í 
de de 4 á4i rs, libra. 
LISAS.—Se venle á nominal. 
LEÜHE CODSN8ADA, — Grandes e^s.te*« í 
oias y demanda buena, Cotlsamos:_ Aguila á »» I 
Magnolia y otras marcas de 4,93 á $5 caja. » 
MANTECA,—Havgrandes exietonoias. Cotiza- | 
mos: en tercerolas de $9? á $10i y en latas según | 
envase, de $13i á $141. A S 
MANTEQUILLA,—Regular existencia, D«A8- a 
turiaa de $19 í $24 qtl. Americana do M 
I9í 6 menos según clase y la Oloomargarina á $ i i j 
y 16 qtl, Copenhague $3^ y 43 qtl. 
MOTADELLA.—Regular demanda S mediana í 
existencia do 40 á 53 oenta^os los cuatro cuartos. | 
MORCILLAS.—Escás an y están muy WUtfl- | 
tadas; se venden de 87 á 90 ots. lata. 
MAIZ.—Abunante el amerioaao, so vende '.a í 
$1,38 á 1.40 qtl. E l del pais se venda da $1.81 a ü 
$185. ; , 
MAIZENA.—A $5i qtl. con escasa doraands. | 
OREGANO.—Grander ositeaciM y oso& â de- 1 
manda, cotizamos do $6 á $7 qtl. c-1 moruno negro i 
PAPEL.—Grandes existencias dol do If. Poníu- ' 
sula. E l zaragozano á 85 cts. resma. Catalán 7 va- ¡ 
leuciauodo 18 í i20ct3 . y el estracilla do 13 a ¿0 cts 
resma. Abuada ol de los Estados üfildolí y Am-
beres A diffcrentes prooios, s egún tamaño. 
PIMENTON. —Regular existencia. Poca deman-
da $7 á $7i qtl. 
P I M I E N T O S . - S i n exiatoncias y corta de-
manda á $2.̂ 0 laa 24¡2 latas, 
PATATAS,—lia americana que abastece ol mar-
cado tiene buena solicitud do $3i á 3i baml, Del 
pais de $2¡i2J qtl. 
PASAS.—Escasean: cotizamos de (i $3, 
QUESOS. — Patagrís según 'laso da $ 18 á 
24 qtl, Flandesde $ :6}á $18 6 mas. Croma de 
$24 i . $25 qtl. 
RON.—Bacardí núm. 1 á$8. Níimero 2 á 6 pesos. 
Selecto á $12. 
SALSA D S TOMATES.—Btienas existencias. 
Do $1,82 4 1.37 las 2t!2 latas y ó $1 50 loa 4Rii. 
S A L C H I C H O N AMERICANO.—iluena exis-
tencia do 11 á $19 qtl, 
SARDISÍAS,—JSn ¿zías. Es buena la solicitud 
de esto artículo y so vendo á 19 y 19i ots. los 4 
cuartos on aceito y tomate reapectivamante, 
Un tabales. Hay clases baonaa y se venden des-
de 85 ü 100 cts. tabal, 
SIDRA,—Cruz Roja do $2,50 i 8 oai». Cima á 
$3,75 y $4.25 c. do 12 botellas y da 2t[2, L a Galon-
drina á $2.50 ot. 
SAL,—Abunda. L a molida á $l.i0 realaa. fa-
negaen manos do eapeculadores. E n grano de 90, 
SUSTANCIAS,— Regulares existencias. Ootl-
«amos de $1 á 4.50carn3 y aves y de $3,50 á $3.75 
las 24i2 latas pescado. 
TUKRON GIJONA,—De $36 á$33 qtl, Alican-
te, de $38 a $10 qtl, 
TABACO BRKVA,—Mediana existonoia. Do 
$24,50 á 30 qtl, según clase. 
TABACO VEGUERO,—Buena existenciu ¿ 
$18.50 estuche. Indio á $20 qtl. Meditación á $30 
qui ntal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 centavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas á $1,30 & 
1,38 los 48 cuartos y $1,63 & 1.70. 
Día 8: J #1 OD fcVJ^IIJSi 
Mrsr. Point gol. am, Oscar G. . cap. G/een, 
Punta Gorda gol. am. Lizzie J . Parker, capitán 
Du'-nn. 
V, York vap, am. Havana, cap. Robertson, 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivotte, cap. 
Sntith. 
MOnaiENTO ÜE FASAJEÍtífS 
L L E G A R O N 
En el vap, am. O L I V E T T E : 
De Tampa y C. Hueso: 
Sres. Olio Farrett—S, Ignatnrs—S. Lonta—J, 
D. Adbertini—6 A, Montevan—Alheño Corollo— 
F , BasMllo—M, Andolema—B. B, Lachoz—R, Gon-
zález—W. R, Pedigo—C, Gómez —V, Fernández— 
N, Easle—E, Herrera—A Htrrera—T. R. Molina 
— H , Herrera—Brano Diez 
S A L I E R O N 
E n el vap. am, HAVANA: 
Para N. York: 
Srea. W. Chorol—Francisco Doroíngu'z—Enri-
que Castañada—Juan Z4rraga—Carlos Salusar— 
A. Josech—F, Scluetz—P, Reinbot—Max Way— 
Josá Daeíias-Alfredo Pendas—(fimllio Pendas— 
Frinjlsco falmieri—H. Bale—G, Suainas—R 8u-
niaas—II Lron—H. Lileston—P, Halmiltou—Gcs 
5 tavo ..írdeass—L, Cárdenas—L, Menendez—E, 
f Saxly~-M. Piben—Domingo Cabrera—Aiberlo Jo-
j DO; — G , Frost—E Fano—Ricardo Klor—VV. Sto-
í chinam—J, Llmber—R. Jacobsen—Ch Wof'ecdfn 
I —Ju'ia Forcade—Win Merce—Tomas Daiv—W, 
l Dono van—R. Jennings—Jesso Januemill—W. 
I llen—Tomas Simpson—W, Gleseen—E, Romero— V. Jofre—L, Frirod—Venancio tínnana—Benito . BolBcs—Donato Llorta—J. Rocha—José Roche— 
f R Klorriota—Andrés Gandax33—Joaquín Lespona 
| —W, ¡Scuuran—O. Hickman—Manuet Mogueras— 
| J , J i los-M. Gradg—H, Howill—J. Barr;—James 
| Mejman—G, DaTis—James Schi;k:t. 
S En el 7ap. am. O L I V E T T E , 
Pera C. Hueso y Tampa: 
I Sres Jai Me Kay—Rmilio Parle—Salvador Val-
l dés— Pablo üisz — Roasrio Hernandet — M, S, 
' Lighlbaun-C, H . Thompson— F , Pon— tí. W. 
i 'rhoBapsou—F. R, Maloney. 
tes (¡use Aaa aíiierle r«s?»tvé 
\ ;• DláS: - ^ n - ' i v T ' 
Pura N. Orleans vap. amer. Whitney, cap, Birnoj, 
por «JalV.an y OD. 
N. York vap. am. Orizaba, capitán Lcighton, 
por Zaldo y op, 
Pia 3: 
Para N, York vap. am. Séneca, cap. Decker, o«p. 
Z.itdo y cp. 
Do tránsito. 
Vapores do travesía 
Se avisa & los êEioros pa^ajerot que para evitar 
lUftTBV.t ena en New York BO provean de un oortifl-
codo da a<lhaa^aoió^ del Dr. Qleunan en Empe-
drado 30. 
'.}v>K54KSPONDKNCiA.— Li» oo»rft»poadeaoli 
é »delti?i fijiiesmontí» en la aám!i)l»traeii5n ge-
JAKGA —La oargi se recibo or¡ el masllo de 
.t*,.i4¡'í«ríft trtiaciento ol día antoe de io feo))» dft 1» 
i tlida t ta r.dmlto carga para Inglsterm. Bambur-
ménien. Amstívrdan, Eottejdan. Bavte j Am-
<eztí?'{ BtíDo» A-'ifco. MontoTldsc, Santo» y Kfc 
•'ü'or.ito ti'ia «auoftlmíísntírB diraoíoii. 
S'LüTííB.—Para ñita» diríjanco 4] S». D. LOT:!» 
• . >. (,;nha 7« y 78. Rl fleta d o l a r í a par» 
jnerto» do WéUeo «o^á pagado ocr a'lalaatadlo eo 
xcttaí'R *TJi»Wc»n« f> so. cywWelswte. 
Í'«Í* tofii V W M B W Atoigirw A its» 6oy«tj¡na-
DK 
VAr^ilES CORRECS FRANCESES 
Baj© cout-»'»*© postal con al Q-evMejr-
no francóa. 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t a 
Saldrá para dicho puerto Bobre el dia 3 <!e No-
viembre si rápido vapor francés de 6(4S9 toneladas 
A N D I E 
capi tán V 1 L L B A Ü M O R A S 
Admite carga á flete y pesajoroa. 
Taritas muy reducidas, con oonoolmleatot direc-
tos de t̂ das las ciudades importantes de Francia 
f Europa. 
Lo» viu-ores de esta Oompafiía aiguon dando i 
loa íeñoroa pasajeroB el onraorado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus consigne* ^rloi 
»?Tld«* Mont'Bo» y Coinp? Mercaderes ntím. 35, 
6767 10-26 
lama 
A N T E S D E 
ANTOÍTIO L O P E S Y C? 
El» ^ A F O i í 
capitán OAMPS 
iiú. para \ff r.. . . 
Colón, Sabanilla, 
^to. Caballo, L a Guayara, 
Pone©, S. Juan Pto. Rico, 
L a s Palmas, 
Cádiz y Barcelona 
el dia 5 de No viembre á las 4 déla tarde llevan-
do In. oorrospondencia pública. 
Admita pasajeros para Colón, Sabnnilla, Puerto 
Cabello y la Guaira y carc:^ general incluso taba-
co pura iodos los puertos de su itinerario. 
Los billotoi de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce dftl dia do salída, 
L^s pólizas de carga se firmarán por el Consig-
io antes de correrlas, sin oaro rd4aÍ8Íto sé-
rárt nulas. 
Se r«oibeu lo» documentoí de embarque hauta el 
dia 2 y la carga á bordo basta el dia 3. 
itfOTA.—Esta oompafiía tiene abierta una péllsE, 
üotanto, así para esta línea como para tedas las de-
más, bajo la cual pueden aseicurarse todos los efec-
tos que so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los «eñore». pasajoro; 
háeia ei ariíoulo 11 del Reglamento de pasajes } 
viol orden y régimen Interior da los vapores de esta 
.Compañía, ol cuaidico así; 
Loo paeajeros deberán escribir sobre todos lo: 
ÜM L A S A ^ T I L ^ A ^ 
Siiai w S m Í l i leossoisi 
!5« HAieBÜBGO el 28 ¿e cada me», par» la H A -
BASíA eos entla «a PUBSTO BICO 
»»••«»»»»íd-w», Vii4isr«»g««, eiaatift«u do Coba v 
ittal>rs.;r.r b$:<5 
isla d<: Cr.b 
*:o waorlo ¿a la^cefita.íl v t i i y Sur d>t L 
• rt, ilmpr»? «íTje h»?j Is oftpert «íSoleAti m 
•WcíÍJiitírecibeÍMga CfOKDCiaílKft-
'..Ufe ¿H.lOrorOH p » w l » ís'a dá Cuh;, f-s iai 
,i,r;n¿,Si)&:eí jaoít j» tía KiroTm «aire otros de AOIÍ-
iosdfiaj, Aalser»*. ¡̂ Irmlngüiia, ."!soide!»ujt, Dí* 
.i»a, Cneífeoirj» CtíjpsnbAgea, aíaova, «rimsby 
• 2 ::. • :.-.r.-.iv",a, \íf.\.t¡\f*; Rontitaamton, »•<>• 
k r í ^ k f FlyawatV, Jebicaáo lt>» cargadoie» (Uft> 
¡jiWfiíJcfl w i n W i i i ih t«yfc>v»ÍtC* »a ¿loí iPinas-
f A B A M i MAV íí,ái i JKAMBITBW? 
.»s M.•.<.,» íventu.»!©» C O L O N y ST, TíJO-
ffAS, stltoi »9Dfí al l ía SO de Ocluhro de BIOO «.i 
•an'«p rwt t i* K X V M * * A * 2825 tr.n*!«diM 
3 T 
íi^pUáo VON HOFP 
á 
túa 
winn, | "ositos de su equipaje, su nombra y e¡ puerto di 
TASAJO.-G an existencia sin dem-in;la- * Ĵ? | destmo, con fcodM sas letras y con la cuWor da-
a alrededor de $12| á 13 el qtl, dosouentoeipel ci* | ridft(L»' 3 
í^y1.^0-"1*0 *ic'i á * . i . . LaCompafila noadmitirá bulto alguno de equipa-
je .que no lleve olararuont» estampado el nombre y VÍSLA.S.—Poca existencia y poca demanda, 812,26 lasgrandea y á $5,25 las 4 caja» do las chicas, 
De Rocamora de $6i á 12, segdn tamaño. 
VINO TIWTO. —Cotizamos de á $4S pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO C A T A L A N , — 
Corren éstos parecida suerte quo los tintos comu-
nes, sin buon mercado consumidor, aunque á mojor 
precio. Cotizamos de $50 á $53 los •ifl. 
VINO S E C O Y D U L C E , — K s algo soliclsado lo 
egítimo do Cataluña, y so vendo á Só. /ó el místala, 
elseco áíSé.-'S barril, procios i que cotizamo». 
VINO NAVARRO,—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios sjgán marca entro 
$51 y 52^ pipa. 
VINO E N C/UAS,—Da Jerez. Alguna mayor i 
demanda tienen los vinos de esta procedeneía, sien- i 
do notable la cantidad de olloa que viene en boco- { 
yes y en pipas para embotellu'oo eu el pais. Sus ̂  
precios varían ssgún las clasej y los envausss.^ 
De otras procodancias, esp^cialoionta de Cata-
luña, vienen tamoión algunos VÍUOÍ guuerosos y 33 -
cos que halian cabida oa el atareado, Cotlsamos da 
$52 y 58 las 4[4. 
apéllidodo su dseño, as como el del puerto de dos-
tin». 
De más pormenores impondrá su consignatario 
H . Calvo, Oficios n, 28, 
capitín C A S Q U E R O 
Veracruz 
E l vino tinto que viene oa c.-y ŝ para mesa tioua 
también butna aaogida y se venao do $1.60 á $5,50 
aaia. 3 
WHISKEY.—Aumenta el comumo y se vende 
ei escocida $7,50 á del Cauadá do $ 10 a 
$11; ol amerioauo ás *á.50 á $1'JJ y á«l pais de 
M a $10. ^ 
J L O N J A 53 V I V E R E S 
Ventas efectuadas el dia 3 
Almacén', 




(55 cj cerveza Salvator... 
15 vino Torregrosa... 
10 pn^ id. id 
10 bj| lager Sublime $10i 
30 4? P2 viao extra Cepa 
' do Navarra $15 
30 ci mantequilla Brunn.. $14 
20 ci ron Negrita $5i 
15 cj sardinas Bamell $20 
40 jamones Caldelas $40 _ 
15 c; cognac Versein $8.25 
20 p; vino San Antonio $44 
20 cj latas manteca Cuba-
na $13 
10 ci 2( id. id. i d . . . $13 50 
10 cj 42 id. id $14.50 
40 tle. manteca Gloria $10.12 
100 e; harina San Polayo.. $0 
100 82 harina imperial $(>.50 
100 B2 harina El N? 13 $ i 
100 ej harina Corona $5 75 
200 C[ 22b sidra Cima $4.50 
100 ci hie id. id $1 
25 bl vino l{ioja_ Bodega 
Franco Española $15 
25 c? 22bt8. id. id. id. i d . . $5 

























ií.l j.5 do Noviembre á las tres de la tarda üfcvftp 
do i« norra8pond«'uoia publica. 
Admite carga y pasajeros paia dicho ¡puorto. 
LOÍ billetes de pasaje, solo serán expedido* 
¿jaséA l:ifi doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por ol ConBtgnt-
taorio antes da correrlas, sin cayo requisito seríin 
nulas. 
Escibe oargs, á bordo hasta ol dia 5. 
S'OTA.—üiata CompaCfa tiene abierta una pfili-
3 safiotAiita, SLSÍ para esta línea oon o pnra íodtvs l a», 
i g rtemáf-j.bRjo la cual pueden asegurarse iodo» los e-íactiVi que m omPi'.rquen »a sus vüporos. 
es la atonoiós de los soilores paHOileíon 
htcí .s «i arKcnlo 11 dol Seglaineato do pasajea j 
üal «ir-don y ré^men interior de !o» vapores de «fot.-, 
í .. a ,)i . e l caá' dice ot!; 
fLos pasajeros deberán erorlblr sebi"»' loa toltw 
d* »5i i«q^ipai|e, eunombrs y ol puerto de «o d«6M« 
ao y ocu todasflae letras yoon la mayor claridad. 
L a Compatiia ai>»drnltlrá bulto alguno do equipa 
no ¡leva clftr?.n)anta estampado el nombre y 
i su dr.alo, asi oomo el del puerta dr 
D<> n í s iiocmenores impondrá iu oons'.finatarlo. 
M. OAITO. O«OÍ.»Í vi. M 
ikCXM* «tti^c prtf» loa CIUIÍÍÛ  pKwrd«4 $ iMahla 
.'SEíbor-ít.» oon oouaolmtísriíot diraotc» p*?» a) 
:lfi| V V.Í>8ÍO de S ü B O P A , A ü ñ i i l C A del o ü » 
A F R I C A y AUSTRAL.?A, segér. p e m » 
\'>r«» «̂ o» ie faeilltan or. la OM.-. c<m»iírBata«iik, 
ÍJÍOTA,—La o^rt/a deaMaada á puertos Aonii» B. 
•w». v r%$sr, t a r i trisfbordada en üambuyjo tf «< 
il •avre. i ^ovan i tue l» de 1« Umprasa. 
•$<:~* ' i s í w . IMÍM| ^>ia«a »n)»9. «4mU« J•eí̂  
*tas 
Uik oftij¡;.t se T»alhe ooí m\ vz.*.«il» ñ* tta^aúaf ÍK 
La aom«7KtnAen9í» ot-lo Í* I^*e^bapí^ic Atifi'-
a'rtraoit'j» da Covíae». 
íiíífi «gaptttca pose A Lu SDJf&alBU^ «is lo» i»i8r 
ai'Ciiígiúctes sa» vapores .par» ranlbh a&rga «t 
•ÍÍO í míi.pmev^n l \ acata Síocta f «Jar d» 1 
'• • • - • j , .•¡er.ijro íjac Is, o í ir^ fíaj se »ft«e«> 
•-.'4 5t»*í:j*Bto ;.ats NatMliDr í* amada,* Dic-hs» s tr t f 
•r, ' • • • ' ~ r . l : > . i. . . / i S A V Ĵ Tá f í í ASffTiUJí ^«.í ^ ' %W 
,̂OE t̂ a3^ordo *; 
a Bira «-jir.pyes* 
( «a» ̂ liVírdíiisii.. 
Vapores costeros. 
H l l n f f l T s 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
ñ a u 
m w m m i -
LINEA DS WARD 






¿ap <!» t:i-£9v< VorlL rata ia tí#.b*,ii» f y"e6j-«w>! 
k'í r'Ut'r'iíiie» 4 ls» tres <l« la taid-í y 
ainirsdnR Ae i nwsm 
• Dia 3: 
De Tumpa y C, Hueso on 8 horas vap. am. Oll-
votto, cap Smitb, trip. 84, tons. 1604, con co-
rrespondencia, carííaypasujoros, á Q. Lawton, 
Chllds y cp. 
-Cienfuegos trasporte am. Crook, 
—Panzacola en 9 ilias lancbóa am. Ludwld, cap, 
HcbilstoD, trip, 7, tons. 773, con madera, á G. 
Lawoon, Ctiilds y cp, 
- Mobil a en 0 días lanchon am. Colleh, cap. F i i -
grin, tñp. 6, tons, 518, oon madera, é. É, D u -
ran. 
y 
-a» tíanana ¡rara Ks»r& luik s*<St>a ' 
v^^o; fi la una d» la turde comoslgu»; 
Novbre, HA Vi . N A . . . , , „ . 
OmZAKA 
MUXICÓ , . . . « « , , . » « . • • 
HAVANA , , „ . . 
VIGILANCIA . . . . . . . . . . . . 
S>3í iüS*i iCA 
H i V A S A Dicbre. 
. •.'i-^-y.txno y v«í4ont* IO* Lunes á 
las cuatro de la tarde, como sljv.fr 
V I G I L A N C I A . . . . . , . „ . „ , Novbre. 
6SGDRANGA „ 
O B 1 Z A B A . . . , . . . . . . . , . . . , « M 
Y D O A T A N . . M . . „ M , . „ M 















F A S A J íSa.—Kstoi hermosos vaporeo que ade-
más de la seguridad que brindan A lo» vl»ieres 
Sjacsa sna riojes en 64 horw, 
capitán "Viñolaa. 
Saldrá de eate puerto el G de Noviem-
bre á laa 5 do la tardo, para IOB de 
l i b a r a . 




AdmUo carpa baata laa 3 de la tarda 
del dia de salida. 
Se deapaeh» por «u« armadOTíMt, San Pe-
dro núm. (i. : i fcí * r 
capitón «ON/iALKZ. 
Üfelttrá do oate puerto todoe lo» ínlóroclo? 
& 3 de la carde para loa de 
üsolíie cürga los lunes y martoí totin 
día y el miércolea haata la 1 de la tarde, 
ris despacha por sna armadure£ 
San Pedro Í L 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los ei-
gniontes tipos de iietes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-90 
Lo* leüoros viajaros quo se dirijan & los puertos 
de Nuevita», Puerto Padre, Gibara, Mayari, 8agua 
de Tánarao, Baracoa. Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antea do presentarse á tomar rA billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje di muelle da C a -
ballería (pié de la oalle de O'Reillv) pg;* ge; In?.-
pecoionado y desinfectado en caso necesario, segín 
lo previenen reoiontoa dlsposicionot del Centro de 
({anidad. 
o 1501 7X-1 O 
fiita iDi Mm in GI. 
A N T E S 
h y m ü Footeoto j NaTegaelóo del S» 
VAPOR ''VEGUERO" 
Saldrá de Batobanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corrionto mes do 
agosto á las 5 do la tardo narn (Moma, 
Punta de ( 'artas, Bailén y Cortós, llevando 
carga y pasajeros. 
KetoruarA de Cortés a las 8 de la maña-
oa todos los domingos por Igualas puertos 
para Hogar Á Bainbanó loa lunes al amane-
cer on donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Agnila'' y ' Volnntarío0 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Eio, San Luis , San 
Juan y Martines, Luis Laso, Ouanes, L a 
Catalina, Martinas, Tcneria, Paso Real y 
demás pueblos do aquella comarca. Ies 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre lo» 
reducidos precios que lijan para los vapores 
las tarifas expuestas al público ou los A l -
macenos de la Compañía sobro los flotes de 
carga que computen el bueco do cualquiera 
de estas dos embarcacionos con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno do loa va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Esioritorlo de 
la Empresa, Oficio» 28, (Altos) 
rta. 1616 l_N _ 
Empresas Mercaiitiles 
y S o c i e d a d e s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Oficinas Empedrado n. 42 . 
Pendientes de pago por falta do presentación de 
loa intoresaiios a1 guijos boacs corrospondiontes al 
quinque-nio vancldo en 31 de di'iombre ae 1/Í95, so 
les avisa que p»ssii á cobrarlos basta el 31 de di-
ciembre del año corriente (19D0) y advierte que, 
terminado et-te dia s'n haberlos cobrado, eerán nu-
los v do ningún va'or para olioe, pasan lo su importe 
al «Fondo especial de reseiva,» conformo á lo dis-
puesto por la Jauta general extraordinaria cu se-
sión de 30 de octubre de If 93. 
Habana, W de noviembre de lÜOO, — E l Vice Pre-
sidente, Prancieco Salada. 
o 1613 4-3 
Sociedad Benéfica 
de Instruccién y Recreo del Pilar. 
Per acuerdo do laJtinta Directiva de cita Socie-
dad, el domingo cuatro del corrionfe, se dará r.n 
i<ran baile para ios cc-io* amenizado con la primera 
de Felipe VaMéi. 
Conforme ni líeglaraento so admiten socios basta 
última hora 
llábana, noviembre 1? de iy(W,—Kl Secretario, 
FVderieo ü a r d i . 6W7 2a-2 2d-3 
TteWestmMwapíHaraaLiiüi le l 
( C o m p a ñ í a del F c r r o c a i n j dol Oesle de la I la l tana) 
Consejo local.—Secretaria. 
Esta Compañía La acordado repartir por 
las utilidades del año transcurrido desdo 
1? de julio de 1899 A 30 do junio do 1900 
uu dividendo final do 2 pesos 4 contavos 
por acción y, en componsación ¡i los años 
pasados on que loa señores accionistas no 
percibieron utilidades, hacer un reparto ex-
traordinario do 1 poso 2 contavos por ac-
ción. 
El pago qnedanl abierto desdo ol dia 3 
de noviembre próximo y, al efecto de rea-
lizarlo, desdo eso dia dobonln acudir IOÍ} 
portadores de las acciones á esta ofieina, 
eetación do Cristina, los martes, jueves y 
sábado, do ocho A diez de la mañana, . i íin 
de constituir en depósito por tres dias sus 
títulos para quo comprobada la autenticidad 
de los mismos se haga la liquidación previa 
á la ordenación del pago, quo realizarán 
los banqueros do esta plaza señores N. Go-
lartsyC" 
Habana, octubre 29 de rJ'JÜ.—El Secro-
tario, 
Carlos Fonts y Sterlino, 
Cta. 1579 19-30 
North ámericau Trust (X 
(«ANCO A S I E U I C A N O ) 
C a p i t a l - . 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
H u r p i a s s 2 . 3 0 0 , 0 0 0 
OFFlOi'-a: 
N E W Y O R K , lOOBroadway, 
I-ONDOlSr, 9 5 aros íham St. E . C . 
Habana, 27 Cuba St. 
Santiago, 10 Marina St. 
C ien íuegos , 65 S. Fernando St. 
Matanzas, 29 O-Heilly St. 
Fiscal Agenti oí the U, S, Uovernmefit. 
Transacts a general Banking businesa; 
receívea deposita snbjoct to check; makos 
advances and loans on approved eecuvity; 
buya and sella Exchange on the United 
States, Europe anc all citloa in the laland 
of Cuba; issues Letters of Credit on all 
principal citics lu the world; is legal doposí-
tory for Govornmont, City and Court funds; 
pays intorest on money deposited in its 
Savinírs Bank üepartmont. Steel Safe De-
posit boxea for rent. Acta aa Trustees foi 
Corporations and Individuáis. 
Advisory Diroctors in Havana. 
Sr. Luis Saarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto L^pozác Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de i- lnai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Bioi v» y Op 
Ramón O. Willjams, P. M. Hayos 
Secret"ry of Board. Manager. 
- 1fi21 ' N 
Ferrocarril de Marianao. 
Deáde el IV de Noviembre empezará á regir el 
siguiente itinarario: 
L I N E A D E L TRONCO. 
CONCHA k SAM.Í,—Saldrá un tren cada hora 
drsle las 6 de ia m.iQttia haata las 11 de la noobe. 
(SAUX Á CONCHA,—Saldrá un tren cada hora des-
de las fi oe ia mftfUua basti las 10 de la noche, 
R A M A L de la P L A Y A de MARIANAO. 
Díai hibiies,—Saldrá uu tren á las horas si-
gaiento<: 
CONCHA A P L A Y A VI.AYA A CONCH A 
tarde 
noche 







. . 8.16 
DOMINGOS. 
CONCHA k PLATA.—Saldrá un tren cada hora 
desde las 6 de ia mafiana hasta las 9 de la noche. 
PLAYA k CONCHA,—Saldrá un tren cada hora 
desde las 6 y 45 de la maüana hasta las 9 y 45 de 
la noche. 
Noviembre 1? de 19ro.—El Administrador, Ro-
bert. M. Orr. o 1162 10-2B oo 
GIROS » E LETRAS. 
J. Balcslls 7 Cp.9 S. in C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pftgos por el cable y ^irau letras á corta 
y larga vista sobre New York, Londres, Paris y 
sobre todas las capitales youeblos da España é Is-
lM Canarias. o 968 • 166-1 J l 
8, O'BEÍLLY, 8 
3.nc&u i^ügotó p-o:f &Í tt^bl*, 
^luiAtriut «b'b̂ i LoWnÁ Ns* \ Www O» 
tj.ñt, KHán, l'kíi», U'>oi%, Veae.-íi*. Morenols 
iWiioles. Uflíjoa, Ofw»!». C:.Lr.\!ta-, Síjecsei»., Ut f 
curgo, m í e , m v x e . X . 'vJw, Burioo», MtarwÜI 
Ulíe, >.,7.j?i.'aw?i<w. V*»>wwi», S t» if»»a * • Pwv 
ioRÍijo. nts.. e'.í. 
tíotífa iQ&t ¿i itti ceoitales y pnoltUic, »ebr« Va)«|$ 
li» JB^h'ía», Ib̂ efti llí«^«a| Santo Om I t TWna» 
Sü E N ifiSTA I S L A 
iofrre n(»taa»M, C.rdeDiw, iicr.iedio». Santa tn»r». 
^¿IbtffíáK, Saga«I» (lir.nde, Trnidaa, Cieníuego.» 
Sinoií -yiííílíit», Santiago de C«.t«v Ciego de ArHa 
SSftBsw^uOj í"j.*f í*! Kic. Gibar». Pieria P i lad' 
i,*. Kteevft*». 
r, ifioi s 78-1 Q 
108 , A g n i a r , 1 0 8 
e s q u í u a íi A m a r g u r a 
H A C E N PAGiOS POR E L CABLW, F A C I L I -
TAN CABTA3 D E CttHMHTO Y G I R A N 
L S T R A S A CORTA Y LARWA 
VISTA, 
sol ro Nnova York, N -ov. Or'oans, Voraorui, Mé-
xico, 8au Juan do Puerto Rloo, Londre», Parí», 
Burdeoa, Lyoi , Rtjona, Hamburgo, Rom», Nápo-
IOÍ, MllAn; ¡Glónova, Marsella, Havr», Lili», Nftn-
tes, Saint (¿aintin, Dieppe. Toaionse, Veneol», 
Florencia, Pa erii^, Tarin, M*(iino, oto,, asi como 
tobre tod.u la? capitales .? provínolas dé 
B a p a ñ a ó I s l a » Canarias 
o iaH4 156-15 A f 
" ^ . H i . o o ' i r a . ~ 
0 \TB .A. 7& T 73!. 
Kaiba iiígo» ;JO>'el oaiilt, gii'».» liiVr»t á com f 
.«rgu *',f>*rf j da/i cartuj i n ijMdlIo aobre New York, 
Püelolflat New Orteta», Bo» Vrr,»oUco, Londree, 
r decifl» cAulisle» j elv-
ladoi Ütádoe, Mixteo, 
V:Í.I v:. , MÍ oomfl robn K>do> X-te pí«»1>Je» Ae Br 
eftin csnitíl T vnirto» do Wéjíeo 
USOfl - '«-I O 
A . " V I S O S 
HACÍA' (' Ah (; O on el E X PRESO «AMBOS 
lOMiinOos», feslaolecido de»de el ario de 1«66 y tt-
tuado en Amariiuni c u , A Olioios, Habano, l ojón 
de la casa del Sr. D Manuel Calvo; de remitr po-
deres / documentos piibllcos á WatUInglon para »a 
legüliíación, lo mibuio quo on la Sdcrotatla do E s -
tado en la Habana coiripndo todos t i l trámite». 
Comisiones inódicae. D. Out'.énei de Lo6tí. 
' fi93'} | 
O O R 1̂ 0 3 Y M E D I O PKSOS p'ata am^riosna 
que pagara al eutrt garle la CBrlifnaoióa de he-
turjo inscripto on el R^gidlro MtrcAnt:! al que lo 
dcito, por mtidUolda do la papelería é imprenta Le 
Aa^tralia. ODispo »i 6951 41-4 4a-S 
NüNniO.—Oficina dol Ingeniero Jefe. 
—Ciudad de la Habana.—Tacón 3.— 
Habana, Octubre 31 de lüOÜ. 
El eábado 10 de noviembre de HKX), á laa 
diez do la mañana, so rernataríln on públi-
ca subasta on Los Fosos, (Obras Muuicipa-
'o£) cierta cantidad do liiorro viejo. 
Aeimiamofie rematará en pública snbasta 
ol propio eab ulo lü d« noviembre de llKlü 
A las tres do la t-'irde y en el muclio do 
Tal líi pie i ra, cierta cantidad do bierro viejo. 
So tacilitariin cuantos datos ó iníjrmea 
so soliciten sobro ol particular. 
El Tte. del Cuerpo de Ingenieros E. U. 
A., Iiigonicro f j do la ciudad de la llá-
bana, W J. Barden-
NUNCIO.—Oficina del Ingeniero Jefe. 
—Ciudad de la Habana. • Tacón 3— 
líabann, octubre 31 do 1000. 
El Báíwdb l i ' de noviembro de 1000 á laa 
dos do 1». tardo fo rematariín en pública 
subasta en el muelle de Tallapiedra ciertos 
efectos de propiedad particular consieten-
(ea eu carros, liorratuiontas, boto?, etc. Se 
facilitarán cuantos dalos ó informea ee ao-
licitcn sobre ol particular. 
El T i c . dol Cuerpo do Ingenieros E. U. 
do A,, Ingeniero Jofo de la ciudad do la 
llábana.—J. W. líarden. 
_clf:!40_ alt 3 3 
h i Dü .1 :• TÑ FE!>KBlO() E O E L V I A N N Y R C 
vira, .Tiet do primera luttanola del Distrito 
Sur do Oi.tu clu iad. 
Por el pr» BOHÍO h»(iO haber; qna en ol juicio fjo-
cntivo ^ofre du ])oc D, Manuel SahVedra Ornupo 
contra D, Jacinto Sigan oa y Pere» en cobro 'le 
pcai s so lia e( ñaiado i* una do la tardo del dli tre» 
de b íé i émvn - n la Bala de Andlonoia del Juzgado 
lito en Anin'an nV 91, para e! acto do Ja torcera «u-
biista uir. S' jy.id.i a lipo do la casa «in túaicro, 
de dos pisón, de Danietla) mamp steifa y uxoto» 
con poria'es conidoa al foonta y costados, cnarte-
líapara criadrs, cocliera y caValleriia situada en 
la callo once, en ro cnatvo > «iln. d» veinte y nueve 
metros cnan^U y siete ocuií uetroa de frente y 
treinta y cuntro metros ocboota cor.tlme tros do 
fondo, fabrica.a cu ID» solares del uno «1 do-
ce de la nuuzarií; cií;cui nla y dos dol R* p"1*' 
del Carmelo, t:>ŝ da en clncneuta y se's mil noJ 
pesos, veinte y üieta csuiuvos cu oro; una casa sin 
iím?ro, de matnposíiBTlA, ron fíente dn azotea, te-
jas planas y portal al f, ento & la oalle once, entre 
seis y oc.Lo, de dooo n̂ etroa vjinte convimetros do 
frento y tr. lata y trfs metros caarínt.» v dos cea-
líraotros tie fo ido, oiapando una superli lie de seis 
cientos treinta y un metas, fabricada eu parto de 
los tolarea osho y nutva do la tnanrana cincueuta 
y uno del mifmo reparto, las.ida en diei y seis mil 
novecientos noventa posos, cuarenta y cuatro cen-
tavos oro: v que loa liíal'oí dn propiedad so encuen-
tra de maciü'jalo en la Es^nbauiadel actuarlo p«r» 
que paedau sor examlñadqá por los Uolladorsf, los 
que doberáu c-^f.x-miríO co i olios sin derecho I 
txi|iir ninftwnos OTCÍI—liabona y OcUibra treinta 
y u'.o de l'JOO —Jititu FedéilOO JIfidehnvtin,—Ante 
mí Lu's do J . Siiuas.—Y para BU publi ación rn el 
porió nao «Di trio do la irtarlmt» libróla presente 
en sa focba, —Lula de J . SaosJ, 
f,9 6 S-3 
I jCf RiS BCfc tnoa-go do mar»} el COME J E S 
Jl d T\t on ':iu;'s; pK'Bo», muebles, o*rrn»Je». 
loade quiera qii:> íeá, ^irivultsando la opereotán, 4(J mbu do nr&ctloa, Rooibe arlso e¡ portero do la COD> 
'.c.dnríh del Teatro do Taóán, en la AdrainintracKnr 
le cate porládioo y en la antigua ferretería del 
Moneenaio. O-lU.it'y 120. 'í'e'áfono «5-3, ó por oor 
roo en *rCK^rio.'oa;\« í é wi»íe Tni«4» P 7 e»-
•ndua ( XÜLIPAN.—Hirfeol P<<!«« 
Da llegado á mi conooimiento, qao 
se proponen para sa descaento, paga-
ét3 6 docDmpntoa, autorizados dor m i 
como llnnidadora, de la sociedad BcUe-
varría, Eodríf^u-z y C", eu l iquidac ión , 
con objeto dé evitar toda sorprosa, 
ago constar qne el único autorizado 
. era suscribir dor-um< otos que á dicha 
Hocúdad te refieran, es D . Mariano 
Gómez. 
Lo que htffeó público para general 
onocimieuto, 
í l u b a p a , 1o de noviembro de KOO. 
- leabel Feruández, viuda de BchevA-
n í a . OS73 () 1 
Se h m m k ttOLSTá 
conatrulda cou mad ras dol pais, 0 ;n vulamau y a-
p&rcjis nuevos, de 31 loaeladía ínf .rnarin ea 
Batabanó, casa do los señore» Camino y Cajijiai. 
6509 26-17 0 
A v I S O Dianelta en 1? de mayo del corriente afio, por 
escritura otórga la anto el notario de la Habana don 
Csrlos Laurenty Pon, la sociedad que en este pue-
blo gir&ba con la razón do Sánchez y Cianea, desda 
la misma fecha, me hice cargo de ,odoB sus crédi-
tos activos y r-aslvos. sijjuiondo los mismos nego-
cio^ quo la extinguida.—Murianao, octubre 25 de 
1900 —Eduardo Sánchez, ó'30 8 •M 
Ctéditos de Empana. 
Gestiono el cobro de oró Utos que deba satísfaoef 
el Gobierno Español y adquiero por eompra al con-
tado los que se encuentren recouo-ido? do R:al or-
den y los de próximo pago. Hígido 16. Telíf. 1,639, 
Los de provincias diríjanse correo á José Salve,1,. 
6501 v ? ̂  25-310(1 v 
m 
W m m 
Wm 
DOMINGO 4 DE NOTIEMBRE »E 1900 
m mm mmnm 
Nuestro colega M Nuevo P a í s 
dedica hoy un largo art ículo á exa-
minar la s i tuac ión del Ayuntamien-
to de esta capital y refiriéndose en 
é l á las hipotecas que pesan sobre 
l a referida corporación dice "que 
é s t a s subs i s t irán mientras exista 
nna sola ob l igac ión en poder de los 
tenedores, que no la darán en cam-
bio de otras obligaciones, pues no 
es veros ími l que acepten una con-
T e r s i ó n cuyas consecuencias se des-
conocen, dado que hoy l a garant ía 
que tienen es bastante eficaz." 
E n lo cual tiene razón completa 
el colega; pero como ahora no se 
trata del cambio de unas obliga-
ciones por otras, sino de la reden-
c i ó n ó pago al contado de las 
existentes, parócenos que esa difi-
cultad no puede presentarse. 
Dice después E l Nuevo P a U que 
duda que haya en el extranjero 
quien quiera dar dinero á nuestro 
municipio en las circunstancias 
e c o n ó m i c a s en que se encuentra; 
pero esto t a m b i é n queda desvir-
tuado con la af irmación que el 
colega había hecho en las l íneas 
que dejamos reproducidas, pues si 
l a g a r a n t í a que hoy tienen los po 
seedores de obligaciones munici-
pales es bastante eficaz, al decir 
de E l Nuevo P a í s , no comprende-
mos como esa misma garant ía 
p o d r á dejar de ser bastante eficaz 
para los que faciliten el dinero 
del e m p r é s t i t o que trata de reali-
zarse. 
Tratando de este mismo asunto 
que hoy preocupa á la op in ión pú-
blica y muy especialmente á los 
hombres de negocios, dice nuestro 
colega el Avisador Comercial: 
Algunos colegas de la tarde dieron 
ayer ia vos de alarma haciendo creer 
que pueden surgir difloultadea para la 
nDifloaoión de las deudas del pueblo, 
por no estar dispuestos algunos tene-
dores de las aotuaies á entregar sus 
valores á la par, pretendiendo. . . . no 
sabemos qué gollerías. 
Nos parece que los aludidos colegas 
no es tán en lo cierto, por lo mismo que 
no vemes el más levo fundamento á 
las pretensiones que los acreedores 
actuales del Mnnicípio de la Habana 
pudieran sustentar, no teniendo dere-
cho más qne á percibir el dinero que 
sus t í tulos representen y el interés que 
hasta aquel dia hayan devengado, coa-
forme á lo estatuido. 
E l Ayuntamiento se halla en el oaao 
de hacer cumplir lo pactado y de de-
fender sos derechos como cualquier» 
otro deudor, 
ÍTo hay ley alguna, ni puede haber-
la, que impida, al que debe, extinguir 
su deuda en el momento que lo desee 
y pueda, y aparte de que en el contra-
to, base de los emprést i tos municipa-
les, debe constar que el Ayuntamiento 
puede recojer su deuda cuando quiera, 
nadie verá cómo ni por quó loa actua-
les tenedores de láminas, que por vir-
tnd de loa sorteos se hallan expueatot 
—si eso es exposición—á canjear sus 
valores á la par, pueden negarse, re 
balarse, n i cosa parecida, á que el 
Ayuntamiento declare un día premia-
das todas las láminas emitidas. Sin 
suponer una segunda intención, difícil 
de aclarar honradamente, no vemos 
fundamento á la negativa de los acree-
dores n i á la alarma que se trata de 
crear. 
Se dice que el Ayuntamiento contra-
tó sus empróatitoa por cincuenta aSoa, 
pero no puede callarse qae ese término 
se fijó como máximo á la amort isacióo, 
porque á ninguna operación de eat» 
índole se fija plazo mínimo, para dejar, 
como es lógico, al deudor, la libertad 
de saldar ana compromisos antea, si 
pudiera hacerlo. 
Respecto á ai las láminns de loa em-
prést i tos emitidos deben pagarae en 
oro americano ú oro espafiol, l a aolu-
ciea r o noa parece fácil ain el contrato 
que sirvió de baae á loa empróatitoa, á 
la vista. Parece natural que el Ayun-
tamiento pague en la moneda que re-
cibiój que la lámina de cien peaoa no 
le oueata cien doliera, aunque en do-
liara pague loa intereaes, por haberlo 
pactado así; pero oreemos que si no es-
t á en claro el asunto en loa contratos, 
puede ser materia de l i t igio y debe ser 
motivo de arreglo antes de llegar á 
dificultar la nnitiosción de las deudas 
municipales, el saneamiento de la ciu-
dad y el planteamiento de importantes 
economías en el presupuesto de nues-
tro Municipio. 
E l Banoo JSspaüoI no ha de negarse 
á ese arreglo, necesitado como ae halla 
de sumar á so favor s impat ías que no 
hagan su existencia ímpoaíble. 
í í o s parecen muy razonables las 
precedentes consideraciones del co-
lega comercial y por nuestra parte 
solo tenemos que añadir que si de-
seamos que se normalice, en breve 
plazo, la s i tuac ión económica del 
Ayuntamiento de la Habana es, 
principalmente, porque ya va siendo 
hora de que este municipio satisfa-
ga las obligaciones que han queda-
do pendientes de pago en 31 de 
diciembre de 1898 y que e s t á n ga-
rantidas por el tratado de París , 
pues muchos son, e spaño le s y cuba-
nos, los que, teniendo créd i tos res-
petables á su favor, se encuentran 
en s i tuac ión angustiosa merced á 
esa falta de cumplimiento de obli-
gaciones sagradas. 
LA PRENSA 
L a crónica de pol ic ía de la pren-
da habanera no dirá nada; pero lo 
cierto es que ayer se ha cometido, 
en esta capital un espantoso cr imen 
F O L L E T I N , 




Hoy celebra la Igle-
sia la fiesta de San 
Oarloa Borromeo, el 
Santo que nació á ori-
llas del lago Mayor, en 
el ar is tocrát ico palacio 
de sus mayores, los 
condes de Borromeo, y 
que fué prodigio de ca-
ridad, diatioguiéndoae 
también por su saber y BU celo por el 
esplendor de la iglesia. 
En su Viaje de ,Madrid á Ñápales se 
expresa de eate modo Pedro Antonio 
de Alarcón, el expresar la impresión 
que le cansó la vista del lago y de las 
iaiaa Borromeas:—"El lago', ae dilata 
quince leguas de í í o r t e á Sur: ana in-
móviles aguas semejan brullida lámi-
na de plata. En medio de ellas se le-
vantan cuatro pequeñas y graciosas 
lelas, cuyoa palacios y jardines se co-
pian con admirable minuoioaidad en 
el l íquido elemento Son las ia-
laa Borromeas Pero d i r í ase más 
bien que son cuatro mágicas naves 
en que voluptuosa reina (una Oleopa-
tra, una Semir^mia, una Pans t ína ) 
han reunido todas las delicias de la 
cuyas consecuencias lloran en estos 
momentos familias muy distingui-
das y estimadas de nuestra socie-
dad, que todav ía—¡ment ira pare-
cel—abriga móns truos en su seno. 
E l terror, la ansiedad que ayer 
se notaba en todos los hogares, la 
misma curiosidad malsana que 
agrupaba á las puertas del neoro-
comio, mientras el cuerpo módico 
cumpl ía con su triste deber, á una 
multitud que no podía darse cuen-
ta de un hecho que se realiza en 
pleno día, á presencia de los agen-
tes de la autoridad y hasta pudiera 
decirse con la complicidad de las 
masas circulantes, es tán bien justi-
ficadas y ellas demuestran que, sean 
cuales fueren las desdichas á que 
nos someten las durezas del desti-
no, todav ía queda en el fondo de 
nuestra raza el sedimento de sensi-
bilidad formado por diez y nueve 
siglos de cristianismo y por dos 
años de espíri tu sajón informando 
nuestras costumbres y nuestro de-
recho. 
Gracias á esa virtud, generadora 
de los más puros sentimientos de 
justicia y equidad, nosotros espera-
mos que el hecho cometido en la 
madrugada del 3 del actual no que-
de impune y caiga sobre la cabeza 
del hombre audaz que no ha vaci-
lado en sumir en el mayor desam-
paro al pueblo de la Habana, tan 
respetuoso con las autoridades que 
acababa de elegir como quien dice, 
el fallo inexorable de la ley, que 
debe ser proporcionado á la enor-
midad del crimen. 
L a conciencia públ ica indignada 
pide que el castigo del culpable sea 
inmediato. 
E l cuerpo del delito forma ya 
parte del proceso; el autor es cono-
cido; los muertos ahí es tán hablan-
do por las bocas de sus bárbaras 
heridas, con la misma elocuencia 
con que lo hacían vivos en el muni-
cipio mientras defendían los inte-
reses del pro-común con celo j a m á s 
igualado por nadie. 
Y no se diga que hay ó puede 
haber circunstancias atenuantes. 
L a premeditac ión e s tá probada. 
N ó t e s e que el asesinato de esos 
veinticuatro honrados padres de fa-
milia, jefes casi todos de numerosa 
prole, ha sido preparado en la noche 
del 2 al 3, es decir, cuando doblaban 
las campanas de las iglesias por los 
Fieles Difuntos, lo cual reviste el 
hecho de caractóres de a levos ía y 
de impiedad abominables. 
* 
» * 
Y ahora, por v ía de información , 
vean nuestros lectores los siguien-
tes trozos, todav ía manchados de 
sangre caliente, del explosivo, or í -
gen de tantas desgracias, todos los 
cuales conservan, como testimonio 
contra su autor, la marca de fábrica 
de E l Nuevo P a í s . 
Dicen esos trozos: 
A ú n no tiene formado (el Ayunta-
miento de la Habana) su preaueato y 
es difícil que lo redacte, porque aaí no 
•se hace palpable el déficit que ha de 
resultar, puea no obatante el aumento 
de los ingreaoa conforme á la orden 
254 y á peaar de que el Estado paga 
ia Inatruoolón pública, ae han elevado 
loa gaatoa, y de ahí que se rehuya cum-
plir esta orden y la 355 que previenen 
que el preaupueato ha de presentarse 
uivelado, ea decir, que á loa gaatoa han 
de estar ajustados á los ingresos, de-
biendo agotarse loa reouraoa obligato-
rioa antes de hacer nao de los voiuuta-
rioa. 
Si después del costoso viaje de los 
señores Smith y Nodarse: ai después 
de los crecidos gastos de la Comisión 
encargada de redactar la Carta; ai des-
pués de las promesas hechas en die-
curaoa de plazas y calles, y en mani-
üeatoa y circulares, el Ayuntamiento 
de la Habana ae encuentra en tan i n -
comprensiblo si tuación, ¿qué habr ía 
sucedido ai no ae hubieran hecho pro-
mesas y viajes, manifiestos y diacur 
sos? 
Toda persona que desapasionada 
mente analice la si tuación de nuestro 
Municipio no podrá meaoa de recono 
cer como una gran verdad que no los 
iiay peorea en ninguna parte, y que ae 
pone poco empeño ea remediarla, por 
que aiguen loa señorea Concejales en 
cregadoa á cueationea de poca monta ó 
de éxito dudoso, abandonando las de 
actualidad y verdadero interés. 
* 
No se ocupa el Ayuntamiento de 
rebajar laa tarifas de las plumas de 
agua para que las caaaa de loa obreros 
no carezcan de tan preciado líquido; 
nada hace por mejorar el peso y las 
condiciones del pan y loa víverea que 
ê venden, lo cual redunda en primer 
término en perjuicio de las clases t ra -
Oajadoras; no ae ocupa en dictar me 
didas encaminadas á aliviar la situa-
ción de dichas olaaes obreras, ni esta-
blecer reglas para remediar los daños 
que sufren en loa accidentes del traba-
jo; no atiende á mejorar laa condiciones 
de laa mujeres y loa niños que traba-
jan en fábricaa y talleres; no aumenta 
el alumbrado ni procura la reforma dé-
las viviendas de laa claaea pobre» 
adoptando, severas disposiciones de 
higiene y policía municipal. Ea verdad 
que nada de eato que han hecho y ca-
tán haciendo loa Municipios de todos 
loa paiaea del mundo, puede hacerlo 
el nuestro, porque tiene cueationea más 
gravea que resolver, asuntoa máa im-
portantes por qué velar que loa que ae 
refieren á laa claaes obreras, para los 
cualea parece que bastan discursos 
violentos, promeaaa que no se cumplen 
y efectos que no se sienten, porque ya 
dice un antiguo refrán que una cosa 
ea predicar y otra dar t r i g o . . . . 
« 
P a s a r á este año y nuestros ediles 
creerán haber cumplido su deber y 
Y el barquero que conducía á Ala r -
cón por eae lago, al hablar de San 
Oárlos le dijo: 
—Ha sido el mejor Santo que ha 
habido sobre la tierra. Era sobrino 
del Papa. Inven tó el catecismo que 
aprendimos en la escuela, y estuvo en 
el Concilio de Trento donde t raba jó 
como nadie contra loa herejes enemi-
gos de la Madonna. En premio de es-
to, la Madonna le libró del puña l de 
unos frailes muy malos que trataron 
de asesinarle aólo porque se empeñó 
en meterlos por vereda y corregirlos 
de malas mañas que hab ían adquirido. 
E n fin, después que murió, que fué á 
loa sesenta y seis años, Dioa concedió 
á su sepulcro la v i r t ud milagrosa d* 
curar enfermedades mortales, por lo 
cual se vino en conocimiento de que 
aquel hombrn tan bueno era un santo, 
y Pablo V Pontífice muy célebre, le 
canonizó tal como hoy se halla. 
BEPOETBB 
reapondido á la confianza en ellos de-
positada; y para recuerdo y enseñanza 
de propios y extraños , debieran publi-
carse laa actaa de laa seaionea celebra-
das durante el mismo con la aigniente 
inacripción: "Trabajoa del primer 
Ayuntamiento popular de la Habana, 
capital de la laladeCuba, elegido por 
sufragio directo durante la Interven-
ción americana." l ío ea neceaaaario 
qne ae le pongan notas y comentarios, 
para juzgar con acierto lá tarea de 
los que componen el Cabildo Capitular 
de la Habana, declarándolo digno de 
figurar entre los peores del mando en-
tero. 
» • 
Enviados los anteriores fragmen-
tos á la imprenta, hemos recibido 
la inv i tac ión para el entierro de 
nuestro municipio, que debe verifi-
carse mañana . 
L o s cadáveres se depositarán esta 
noche en los salones de la Conven-
ción Nacional, donde le harán guar-
dia de hono sus numerosos acree-
dores y sus electores sin destinos. 
Se suplica el pomo. 
U n telegrama anuncia que en 
Puerto E i c o han solicitado inscri-
birse como electores 110.000 c i u -
dadanos, siendo rechazada la ter-
cera parte de ellos por no poseer 
el capital de 25 pesos que establece 
la ley. 
E n cambio desde anteayer e s tán 
saliendo de la Habana para los 
Estados Unidos buques cargados 
de aventureros americanos que van 
á ejercer el voto para regresar 
aquí en seguida. 
Seña l de que no carecen de aque-
lla cantidad y no les va mal de 
aventuras en Cuba. 
M á s vale así. 
L a comis ión internacional de 
Pao-Ting-Fu , nombrada para ha-
cer represalias en los chinos que 
tomaron parte en los asesinatos, 
después de sentenciar á muerte á 
varios jueces, generales y manda-
rines rebeldes, ha acordado la des-
trucción del templo más venerado 
de la ciudad, por entender que el 
incendio de los altares es un reme-
dio admirable para que vuelvan á 
ocurrir nuevos desórdenes . 
Muy bien. 
Pues ahora lo que procede es que 
los historiadores americanos, ingle-
ses, franceses, etc., etc., rectifiquen 
las apreciaciones denigrantes qne 
han escrito contra H e r n á n Cortés 
por haber hecho lo propio en la 
conquista de M é x i c o ó las apliquen 
á sus gobernantes y caudillos por 
haber apelado al mismo "remedio" 
que el ilustre e x t r e m e ñ o les diera 
cuatro siglos antes. 
U n a de dos. O borran lo que han 
escrito de H e r n á n Cortés ó los re-
presentantes de sus naciones en 
China tienen que pasar por incen-
diarios y bandidos, sin la disculpa 
siquiera de la edad en que nuestro 
héroe realizaba sus hazañas . 
"Bejucal, 3 Noviembre 
Presidente del Casino Español de la 
Habana 
Casino Español de Bejucal se aso-
cia al proíundo pesar por fallecimien-
to del dignísimo ex-Oónaul aeñor Sa-
grario. 
Orgaz. 
E l DIAEIO DB LA MAB1NA ha dedi-
cado á la memoria de don Joaé Felipe 
Sagrario una hermoaa ancla de bis-
cuit con ointaa negras y fleooa de oro 
en los cuales se lee: " E l DIAEIQ DE 
LÁ MABINA al primer Cónsul de Es-
paña en Cuba, 
Durante el d ía y noche de ayer ha 
desfilado ante el cadáver del señor 
Sagrario incontable número de perso-
naa de todas las clases sociales. 
A última horade la tarde de ayer 
continuaban recibiéndose en el Casino 
Eapañol corones dedicadas á la me-
moria del aeñor Sagrario, entre eilaa 
figuran las siguientes: 
Una de bieouit coa cintas negras en 
laa que ae lee: " A l ex Cónsul General 
de España aeñor don José Felpe Sa-
grario el Cuerpo da Bomberos de Co-
mercio número de la Habana." 
Otra también de biaouit con la si-
guiente inscripción: " A l señor Sagra-
rio, primer Cónsul de Eapaña en Cu-
ba la Beneficencia de Yalenoia y Mar-
c ía . " 
Otra de biaouit con esta dedicatoria: 
"Manuel Calvo, al primer Cónsul de 
España en Cuba y Puerto Ríoo don 
José Felipe Sagrario.*' 
Otra de biscuit en cuyas ointaa se 
lee lo aigniente: "Manuel A v i l a á eo 
querido jefa José Felipe Sagrarle." 
Otra cuya cinta ostentaba esta de-
dicatoria: " A l primer Cónsul Gene-
ral de España en Cuba el Casino Ea-
pañol de Unión de Eeyes." 
Otra que dice: " A l Exorno, señor 
don José Felipe S»grario, la comadro-
na facultativa de la Colonia Española 
Socorro Sánohea de Frank." 
Otra con la aigniente inscripción en 
las cintas: " A nuestro buen amigo 
Sagrario, viuda de Rabell é hi ja." 
Otra conteniendo en laa ointaa la 
dedicatoria aigniente: " A l ««ñor José 
Felipe Sagrario, el Banoo Español . 
Además de laa coronas citadas an 
teriormente, se recibieron en el Casino 
Español en la tarde de ayer una es-
trella de flores naturales conteniendo 
en ana ointaa eata inscripción: A don 
José Felipe Sagrario, Cónanl de Es-
paña en Cuba, Antonio Prieto, J a r d í n 
La Violeta, y ana ancla de biaouit eon 
la siguiente dedicatoria: Joaé F, San. 




ECOS DE Lá MODA 
escritas expresamente para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Madrid, 15 de Octubre 
Por máa que aguzo la memoria no 
consigo recordar ai he dicho á natedea 
que laa damas de la aristocracia fran-
cesa é inglesa han adoptado eate año 
como alhaja de moda, un pequeño co-
Los Preaidentes de loa centros es-
pañoles de Caibarién, Sagua la Gran-
de y Jovellanoa, enviaron ayer al se-
ñor Torreja, Oónaul de General de 
íáapaña en eata iala, telegramas de 
pósame, por el sensible fallecimiento 
del señor Sagrario, 
E l vice-conaul aeñor Potona recibió 
ayer una carta del Preaidente del Ca-
sino Eapañol de Santiago de las Ye-
gas, suplicándole que represente á 
dicho Centro en el entierro del señor 
Sagrario. 
E l Casino Español de Sagua ha 
comisionado al aeñor don Leonardo 
Chía Preaidente honorario de aquel 
centro, para qne lo repreaente en el 
entierro del aeñor Sagrario. 
E l general Julio Sanguily estuvo 
ayer tarde en el Caaino Eapañol á dar 
el pésame por el fallecimiento del se-
ñor don Joaé F . Sagrario. 
E l Casino Eapañol de Unión de 
Reyea ha comunicado á don Bamón 
Piélago para que represente á aquel 
instituto en el entierro del señor Sa-
grario. 
E l señor don Manuel Calvo, repre-
sentante en esta capital de la Compa-
ñía Trasat lánt ica Eapañola, envió ayer 
una sentida carta al señor Torreja, co-
municándole, el sentimiento que le 
ha cansado la muerte del señor don 
Joaé Felipe Sagrario. 
A l entierro del aeñor Sagrario, asís-
eirá la oficialidad de loa vapores sur-
tos en puerto, de la Compañía Trasat-
lántica Eapañola, que se encuentren 
francos de servicio. 
Sagua la Grande, 3 Noviembre 1900. 
Presidente Caaino Eapañol 
Habana. 
Colonia Españo l a se asocia senti-
miento general que produjo falleci-
miento nuestro ex-cónaul aeñor Sagra-
rio. Hágalo presente nombre Colonia 
á familiares. 
Arenas, 
"Alacranea, 3 Noviembre 
Preaidente del Caaino Eapañol de la 
Habana 
Centro Eapañol de Alacranea se 
asocia al sentimiento general de la Co-
lonia por la sensible pérd ida de nues-
tro primer Cónsul . 
B i Preaidente 
Rofael Manzaneda." 
E l señor don Gonzálo de Queaada, 
aatuvo ayer en el Casino Eapañol á 
dar el pésame por el fallecimiento del 
señor don J o s é F . Sagrario. 
razón de oro, que llevan pendiente de 
una cadena al cuello, ó bien de nna 
pulsera. Este corazón ha de aer su-
mamente sencillo, y so le consiente, á 
lo sumo, una piedra de color en el cen-
tro; piedra que indica la predilección 
de su dueño por determinado matiz, 
ó la que corresponde al mes en que ha 
nacido su poseedora. 
La bolsita de malla de oro, sujeta 
también á la cadena larga, ae usa más 
que nunca. 
Aunque nada realmente cierto se sa-
be todavía, me han asegurado, respec-
to de loa sombreros, que seguirá este 
invierno la tendencia, ya iniciada du-
rante el verano, del estilo Luis X V I . 
Dícese, igualmente, que otros estilos, 
como el Lauoret (¡famoao pintor!) y el 
Pompadonr (¡famosa mujer!), conti-
nuarán en alza también, asi como el 
aombrero "amal^on».', 
Puedo, aaimismo, afirmar que está 
muy admitido que las mujeres, imitan-
do á loa hombrea, lleven «iempre un ra-
mo en el corpiño, ó en el gabancito; y 
ni eate petit bouquet hace juego con laa 
flores del sombrero, ya no cabe máa 
chic, es una double ooquetterie. 
Para soirée, hay verdadero lujo en 
flores; ai ea una forma de guirnalda, 
empieza eata en el corpiño y termina 
con la falda. No se usan menos laa 
hojas; una toifcM« guarnecida de pám-
pano, de culantrillo 6 de hiedra, ea 
cosa ,ldeúlti^Ja»J, 
30 de Octubre. 
Cada vez que el general Wood vuel-
ve de los Estados Unidos á Cuba, 
lleva algo. En au viaje anterior, lle-
vó la convocatoria para la Convención; 
ahora lleva la noticia de que por lo 
corto, en doa añoa no ae habrá consti-
tuido ahí un régimen definitivo. 
Eata noticia hubiera, de seguridad, 
producido péaimo efecto á loa aepara-
tistas .'si hubiera ido con la convocato-
ria; no podía i r , porque entonces, solo 
estaba mediado el período electoral, 
hoy se está acabando—pues termina-
rá el 6 de noAiembre—j no hay peli-
gro para el partido repúblioano en ha-
cer ó decir cosaa que disgasten en esa 
Isla. 
Sin papelea de profeta, ain eatar 
en el aeoreto de lea dioses de 
por acá, enuncié que se iría despacio 
cuando se publicó que el asunto aería 
enviado por el Congreso al Presidente. 
Hay que trasmitarlo y eso necesita 
tiempo y aquí nadie eatá interesado 
en que se despache pronto. Loa demó-
cratas ha rán oposición á cuanto ae 
presente á laa Cámaras , por estar de 
malhumor después de la derrota. Loe 
republicanos, sino les satiataoe el par-
to de la Convención, p rocurarán que 
siga la interinidad hasta que otra 
Convención esté dispuesta á hacer lo 
que se le pida. Bien puede suceder 
que esa interinidad ce regularice y to-
me figura de régimen normal, con la 
menor cantidad posible de arbitrarie-
dad; pero si de ahí no ae reclama en 
ese sentido, también puede suceder 
que ni eso se haga. 
No tenemos más remedio que poner 
nuestro reloj por el de Washington. 
Y por creerlo aaí y por opinar que lo 
juicioso, lo político y lo cubano—con 
permiso de los qne tienen subastado 
el cubanismo—es fomentar las buenai 
relaciones entre los dos puabloa, no he 
de decir lo mucho que ae me ocurre 
sobre el incidente de los generales 
Wood, Brooke y Ludlow. Ya, por te-
légrafo, hab rán sabido ahí que, según 
el general Wood, el «ño pasado hubo 
ocultaciones en la eatadíatioa oficial de 
la fiebre amarilla y que, contra este 
afirmación, han protestado los otros 
doa generales. 
Recuérdeaa que loa funcionarios y 
los periódicos americanos negaron la 
exactitud de las es tadís t icas eepaño-
3, pero sin pruebas. Ahora un fun-
cionario americano niega la exactitud 
de las es tadís t icas americanaa. ¿Con 
ó sin pruebas! Dicen los generales 
Brooke y Ludlow que, á diario, se co-
municaban loa caeos á la prensa y que 
no hay discrepancia entre el total y 
los sumandos. Bueno; pero ¿y si 1» 
rebaja se hacía á diario? Lo que hay 
que poner en claro ea eato: ¿se podía 
hacer esa rebaja! ¿Quién podía hacer-
la? Si se ha mentido, ¿quiénes han 
sido los mentirosos? 
Los trea generales son peraonas res-
petables y merecedoras de orédito, por 
igual; pero, ¿sus métodos merecen tan-
to? Si la eatadíatioa no ha mentido, 
es evidente que, desde 1399, la Sani-
dad ha empeorado. Y si ha mentido, 
¿en qué han mejorado los americanoa 
el estado de cosas que encontraron el 
Io de enero de 1899? ¿Qaó valor tiene, 
ahora, todo lo dicho sobre el atraso de 
los españoles? E l asunto ea de inte-
rés por tratarse del éxito principal, 
hasta hoy indieputado, de la ocupa-
ción mil i tar Pero, repito, no quie-
ro decir más que lo indispenaable. 
X . Y . Z. 
Los zapatos de lujo que hoy usan 
con singular predilección las pariaien-
ses son preciosos. Cuando no de «eda 
ó de raso en armonía oon la toiUttc y 
ostentando valiosa y bonita hebilla, 
son de t i sú de plata ú oro, oon lo cual 
se consigue que sirvan para cualquier 
lujosa vestimenta. 
Insisto en gritar, aunque oon distin-
ta idea. "¡Vivan las cadena»!", puesto 
que cada dia se estilan más y con más 
entusiasmo. La mode est au» bijoujo. 
Verdad que sí. Las piedras precio-
sas han vuelto, después de larga au-
sencia. E l topacio, el diamante, «1 
aguamarina y eaa otra piedra llamada 
clair de lune, está en pleno suooés. 
Entre las nueves telas, «iempre el 
paño, pero tan fino, que muohoB le 
llaman "paño muselina"; es «nave y 
dócil como la seda, de matiz tierno; 
azul Latour, rosa de Bengala, gris per-
la, arena, niebla y todos tan bellos, tan 
aterciopelados, que «on infinitaa laa 
personas que llaman drap pastel & eate 
tejido. 
E l color de más novedad er el líhaky; 
eate bautizo viene de Londres. Él 
khaliy es la tela con la cual «e han 
hecho los uniformes de loa volnntarios 
que fueron al Tranavaal. La princesa 
de Gales ha sido de laa primeras en 
lanzar esta moda: y el traje que ella 
luce, todo él de Tmakyj es ana precio-
sidad. 
Este título nada tlese ( m ve? oon 
E L AMILLAEAMIBNTO 
E l Secretario de Hacienda ha re-
suelto que laa fincas dedicadas á las 
siembras de caña en terrenos propios 
del derecho del ingenio, que formen 
parte integrante de éste y sean cult i-
vadas por su cuenta y bajo su direc-
ción, no deben empadronarse por sepa-
rado, pero si el cultivo de la caña y si 
se hace en fincas de otro propietario 
deben ser empadronadas, consignán-
dose en los registros el nombre, capa-
cidad superficial, linderos, producción 
y demás detalles que se consignan en 
loa modelos, debiendo presentar los 
propietarios y los arrendatarios ó apar-
ceros, conforme al modelo núm, 2, las 
declaraciones juradas, consignando 
respectivamente cada uno los datos 
que corresponden para formar el pa-
drón y la estadís t ica de cultivos según 
se determina en el mismo Reglamento 
y en laa distintas circulares de esta Se-
cretar ía respecto al particular. 
CONSULTA RESUELTA 
En vista de nna instancia presenta-
da por los Notarios de eata capital don 
Juan A . Lliteraa y don Angel Gálvez 
Guillón, el señor Secretario de Justi-
cia ha dispuesto que la fórmula acor-
dada para que los Notarios autenti-
quen las solicitudes de inscripción de 
los comerciantes é industriales á que 
ae refiere la orden número 400, sér ie 
corriente del Cuartel General, solo a l -
canza á d«r fe de oonocer al que for-
mula la solicitud de inscripción, que 
éste ha jurado la certeza de las cir-
ounatanciaa que dicha solicitud con-
tiene y que la ha firmado á su presen, 
cia; y que en el caso de suscribir la 
solicitud un tercero á nombre del inte-
resado, la autenticación ae referirá á 
dicho tercero y al juramento, bajo el 
cual debe éste firmarla, de haber sido 
rogado por el interesado para suscri-
birla á au nombre en los términos en 
que eatá redactada. 
BXAMBST PARA E L GEADO 
DB DOOTOK 
Oído el parecer de loa señorea Beo-
tor de la Univeraidad y Decanos de 
laa Facultades, el Secretario de Ins-
trucción pública ha dispuesto que los 
actuales licenciados en Derecho, Me-
dicina, Filosofía y Letras y Farmacia 
4ean admitidos al examen para el gra-
do de doctor sin otro requisito qne el 
pago de los derechos y la aprobación 
de los ejercicios que exige la orden 260 
de 30 de Junio del presente año. Loa 
iioenoiados en Ciencias para ser admi-
tidos al examen tienen que completar 
'loa estadios qae por la orden 260 se 
exige á los que aspiren á dicho cargo. 
VISITA DE INSPEOOIÓN 
E l Gobernador Mili tar de esta isla 
ha dispuesto que el comandante Gre-
ble, Saperintendente del departamaa-
le caridad y hospitales, acompañado 
de Mr. Stuart y Mr. Hyatt , gire una 
visita de inspección á los hospitales y 
asilos de Matanzas y Cárdenas . 
RELEVADA 
E l general Wood ha diapuesto que 
Vliss Yda Batcher salga de Oienfaegos 
para Remedios á relevar á Miss Edith 
Sampson en la plaza de encargada de 
ia Escuela de enfermeras establecida 
en dicho punto. 
LAS SECRETARÍAS 
Los Secretarios del Despacho se reu-
nieron ayer psra acordar de que ma-
ñana Hunes no haya oficinas en sus 
respectivos departamentos oon motivo 
ie ser el día designado para la inau-
guración de la Asamblea Constitu-
yente. 
CARRUAJES PÚBLICOS 
La aglomeración de carruajes que 
concurren al paseo del Prado loa do-
mingos y días festivos durante las ho-
ras de la tarde, obligan á esta Alcaldía 
á disponer lo conducente para regular 
la marcha que dichos vehíouloa deben 
observar, tanto para garan t ía de los 
transeúntes que concorren al paseo 
oomo para evitar dlsgaatoa entre los 
conductores do coches, al pretender 
adelantarse unos á otros y á e a e efecto; 
ae ordena, 
1? E l paseo del Prado lo constitui-
rá la calle de su nombre desde la de 
Neptuno hasta la Punta. 
2o Todo carruaje, sea de la clase 
que fuere, que tranaite por dicho paseo 
habrá preciaamente de hacerlo por la 
calle correspondiente á loa números 
impares si se dirige hacia la Punta, y 
por la de loa números parea, ai lleva di-
rección contraria. 
^ 3 ° La entrada y salida al paseo ae 
efectuará por cualquiera de las calles 
que lo atraviesan, doblando siempre 
por la derecha. 
i? Todo carruaje que con suncho 
de goma circule por la vía pública de 
eata ciudad, irá provisto de un timbre 
ó cascabel para advertir su paso á los 
t ranseúntes . 
La Policía Municipal y demás agen-
tea de esta Alcaldía cuidarán del cum-
plimiento de estaa prevenciones; de-
jando incurso en multa á los infracto-
res, dando cuenta en cada caso á este 
dentro para la aplicación de la pena 
á que hubiere lagar. 
Lo qae ae hace público por este me-
dio para general conocimiento. 
Habana, octubre 31 de 1900.—El A l 
calde Municipal, Alejandro Rodríguez. 
HAY OPERACIONES 
Aunque por haberse 'dicho qae ma-
ñana lunes había sido declarado ofi-
oialmente día festivo, se anunció que 
no se efectuarían operaciones en dicho 
Centro en ese día, se nos comunica 
que rectificada la noticia, concurrirán 
los comerciantes á los salones de la 
Lonja de Víveres. 
CONTRIBUCIONES 
Por el Departamento de Contribu-
oionea ae nos manifiesta y lo hacemos 
eaber á los contribuyentes, que el se-
ñor Alcalde Municipal ha dispuesto 
en atención á que han sido declarados 
festivos los d ías 1, 2 y 5 del corriente, 
qae el plazo para pagar sin recargo 
ios varios conceptos puestos ya al co-
bro vencerá el día 7 á laa tres de 1» 
tarde. 
Igualmente ha dispuesto el aeñor 
Alcalde que el cobro ain recargo de laa 
induatrias de transporte y locomo-
ción vence el día 10 del actual. 
el estilo del traje, aioo con el color; co-
lor herrumbre, que, aegún parece, re-
cuerda el del terreno de aquellas tro-
picales regiones. 
Ba un matiz qne "hemos tratado" 
y que, por lo tanto, conocemos mucho; 
hasta ahora lo l l amábamos . heige; las 
francesas no sólo le llaman así, sino 
también coque di amande seohe. Mae 
ya que la moda ha decidido, al confir-
mar su elegancia, darle otro nombre, 
no hay íneonvenignte ninguno en "se-
guir la moda." Seamos último chante-
clair, como dicen los franceae, y llamé-
ee Ichulcy tan lindo tejido. Por nosotras 
ha d« quedar, ¿verdad, lectoras? 
En cuanto á otras telas, par» soirée 
sigue reinando el givrine, tela á ravas 
irregulares y «atinadas; también i m -
pera la crépeline, especie de crespón 
de la China, pero menoa vaporoso que 
este lindo tejido. Segui rán usándoae 
laa «edas estilo Luis X V I y Luis X V . 
Se murmura que hay posibilidad de 
"caer" en las hechuras más en auje 
durante el reinado de Luis X V I . No 
es mala calda, puesto qne caen muy 
bien el "fichú María Antonieta" y ei 
puntiagudo oorpiño; si aquel favorece 
el busto, el otro favorece el talle. Miel 
sobre hojuelas. 
Para esta forma de oorpiño, dicen 
que volverá la falda honnefemm; fal-
da fruncida. 
Seguirá usándoae, sobra todo para 
la casaquita de seda, muj 
PRÓRROGA 
E l Secretario de Ins t rucción Públ ica 
ha concedido nna nueva y úl t ima pró 
rroga para la inscripción de matr ícu-
las en los Institutos de Segunda En-
señanza que te rminará el día 15 del 
actual. 
SOCIEDAD DENTAL 
Esta Sociedad celebrará sesión pú-
blica ordinaria mañana lunes 5 á las 
siete de la noche en su local calle de la 
Amistad número 60, con la siguiente 
orden del dia: 
Continuación de la discusión sobre 
abscesos alcolarea. 
ASOCIACION VILLA RE ff A 
La Junta Directiva de eata Asocia-
ción celebrará seaión ordinaria maña-
na lunes á las ocho de la noche, en el 
\oia\ de la Secretar ía , entresuelos de 
Tacón, izquierda. 
NOMBRAMIENTOS 
E l Gobernador General ha hecho á 
propuesta del Secretario de Instruc-
ción Públ ica , los siguientes nombra-
míenlos: 
Inst i tuto de Matanzae.—Para el de-
sempeño de la Cá tedra H . don Mateo 
I . Fiol . 
Insti tuto de Santa Clara.—Para Ca-
tedrát ico del Grupo B . del Curso Pre-
patorio, don J e s ú s María Oms. 
E L TIEMPO Y LA ZAFRA 
Dice el E l Imparcial de Cíenfuegoa 
que las aguas de septiembre y octubre, 
tan necesarias para dar impulso á las 
siembras de caña principalmente, han 
caído y caen este año, como vulgar, 
pero gráficamente se dice, á pedir de 
boca. 
E l ciclón que cruzó por la isla en 
setiembre, no nos trajo destrucciones, 
sino aguas benéficas; y durante el pre-
sente mes tampoco hemos sentido loa 
efectos malos, de las perturbaciones 
atmosféricas de rúbrica en él, pero sí 
aguas abundantes qne han caido sose-
gadamente penetrando en la tierra en 
gran abundancia y, por consecuencia, 
dando gran impulso á la agricultura, 
á las siembras de caña. 
Como no es probable una visita y», 
en lo que resta de año, a lgún destruc-
tor ciclón, podemos darnos por aatiafe-
chóa ante la gran probabilidad de lle-
var á cabo pronto nna zafra bastante 
importante comparada oon la úl t ima. 
FRANK E. MBNOCAL 
Hemos recibido atenta viaita del ae-
ñor D . Frank B. Menocal, Superinten-
dente del departamento de inmigra-
ción. 
Agradecemos al Sr. Menocal la aten-
ción y el ofrecimiento que nos hace de 
sus servicios en cuanto pueda ser de 
interés público. 
CESANTÍA 
Ha sido declarado cesante del cargo 
de intérprete oñaial de la Audiencia 
de la Habana el señor don José Me-
nendez Benitez. 
ASOCIACIÓN MÉDICO-FARMACÉU-
TICA DB LA ISLA DS CUBA 
La Directiva de esia Asociación ce-
lebrará sesión ordinaria á las doa de la 
íarde del domingo i del cerriente, en 
la Academia de Cienciaa. 
Se invita á todos los asociados. 
Habana, 2 de Noviembre de 1900.—-
El Secretario. 
escrita expresarneuts 
PARA E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 14 de octubre de 1900. 
Hablemos todav ía de la Exposición 
universal y hablemos en términos ge-
nerales antes de ocuparnos en la parte 
que directamente nos interesa, que es 
i a parte científica. 
Natural es describir el escenario de 
esplendidez y de luz antea de presentar 
ios peraonajes; que los personajes han 
de ser aquí maquinas, sparatoa, meca-
nismos, moviéndose cada cual aagún 
«a propio carácter , unos con los eafuer-
EOS oolosalee propios de ana músouloe 
de acero, otros oon palpitaciones invi-
sibles de aerea casi fantásticos anima-
dos por efluvios eléctricos. 
Empecemos, pues, por el escenario 
que es enorme y espléndido. 
La Exposición está pensada en gran-
de; y hay que hacer justicia á Mr. Pi-
oard y á todos los que con él han orga-
nizado el gran concurso. E l pensamien-
to está realizado de ana manera gran-
diosa. 
Imagine el lector el Sena en una de 
sus anchas curvas: t rácese ana línea 
que siga el curso del río por la orilla 
izquierda; trácese otra línea curva pa-
ralela á la anterior por la margen de-
recha; córtense estaa dos líneas por 
dos normales, la una que partiendo de 
los Campos Elíseos corra á lo largo de 
la explanada de los Invál idos enfilada 
hacia la cúpula. La otra normal será 
el arco de la Torre Eiffel y cor tará por 
su mitad la antigua galería de máqui-
nas, después de atravesar el Campo 
de Marte. 
Pues bien: estas dos líneas curvas á 
lo largo de las dos orillas y estaa doa 
normales del Campo de Marte y de la 
explanada de loa Inválidos, forman, 
por decirlo de este modo, el esqueleto 
de la Exposición, que ha de cubrirse 
luego con palacios, jardines, pabellonea 
V toda oíase de monumentos, unos her-
mosos y definitivos, otros pintorescos 
y de frágil estructura como que eatán 
dispuestos á perecer en breve plazo; 
otros improvisados, sin la apariencia 
de solidez que tienen los segundos y 
sin disfrazar su carácter de feria, 
Bellónese el interior de todas estaa 
construcciones con cuantas maravillas 
sabe crear la indaatria moderna y se 
tendrá la Exposición de Par ía . 
ü n monatruo colosal—si la compa-
ración ea permitida—oon su esqueleto 
ideal formado por las cuatro l íneas que 
antes t razábamos; con BUS celdillas, 
que son los palacios, los pabellones y 
hasta los teatros y barracas; y con su 
protoplasma que rellena aquellas colo-
sales celdillas y en que palpita toda 
la vida de toda una civilización y de 
todo un siglo. 
La distribución do productos en área 
tan extensa era dificilísima porque ha-
bía que obedecer á un doble aiatema 
de organización: organización por cla-
ses, y organización por naciones. 
abierta y con solapas tan eumplldaa 
que casi cubren loa hombro». Eute 
abrigo que apenas abriga hará furor. 
Y si debajo de estas solapas pasa una 
larga corbata de muselina ó de crespón 
de seda, corbata que ae anuda por de-
lante, donde terminan las aolapaa, la 
elegancia está de enhorabuena. 
Pero si la corbata es tan larga que 
sos extremos, ostentando franja, en-
tredós, encaje ó ñores bordadas coa 
felpilla, llegan hasta el borde inferior 
de la falda, entonces ya no hay máa 
que pedir. La elegancia queda plena-
mente satisfecha. 
Así , plenamente satisfechas, deseo 
yo que ustedes queden de estos Ecos, 
¡SALOMÉ NÚÍEZ Y TOPSXB. 
NUEVAS OPIRAS 
La temporada teatral de 1901-1902 
va á ser fecunda en estrenos de ópe-
ras. 
Según Le Menestrel, reina ac t iv i -
dad extraordinaria entre los maestros 
compositores de Francia y del extran-
jero. 
Camilo Saint-Saens está terminando 
para el antiguo teatro de Orange una 
gran ópera histórica, con libreto de 
Sardón y Gheusi. 
Massenet ha dado la úl t ima mano 
á otra obra en tres actos oon destino á 
Si la Exposición hubiera consistido 
en un solo palacio, esta organización 
hubiera sido relativamente fácil: bas-
taba seguir ei sistema de alguna de las 
exposiciones anteriores; para las na-
ciones los radios, ó mejor dicho, los 
sectores; para loa productos laa c i r -
cunferencias concéntr icas, ó, si se 
quiere, las coronas. 
Pero en esta clasificación senciliíai-
ma no había que pensar. La Exposi-
ción no consistía en un palacio, en un 
edificio único por grande que fuese, 
sino en nna serie de palacios distintos, 
en centenares de edificios. 
Por el sistema de rádios y c i rcun-
ferencias, el estudio de la Enposioíón 
era elemental y sencillísimo. Lo que 
cada nación presentaba podía verse en 
cada rádio, y el que quisiera estudiar 
no producto determinado n o t e a í a más 
qne seguir una circunferencia comple-
ta. Pero no se trataba de este sistema 
primitivo y elemental de un organismo 
inferior, sino de un organismo mucho 
más complejo. 
Y así, á pesar de todos los esfuerzos 
de laa personas eminentes que han or-
ganizado el gran concurso universal, 
el estudio de la Exposición ha sido 
muy difícil; y para el que solo diapo-
nía de veinte dias ó un mes á lo sumo, 
casi imposible. 
La Exposición esombra, deslnmbra, 
confunde, y ae necesitan algunos dias 
solo para empezar á orientarse. 
Se camina al principie sin rumbo fi-
jo, recibiendo impresiones, admirando 
maravillas, oon loa ojos siempre lleno» 
de laz: reflejos de porcelanas prodi-
giosas, cambiantes de admirables cris-
taler ías , muebles preciosos, habitacio-
nes ideales, joyas deslumbradoras, 
máquinas colosales, telas, tapices; y 
luego cañonee; y más lejos, la indus-
tria de la pesca y de la caza, en enor-
mes palacios; y luego, andando y an-
dando, instalaciones de todas laa co-
lonias; y al fin sin haber visto nada, 
habiendo seguido lineas caprichosas, 
habiéndose perdido veinte veces, ren-
dido de cansancio, se basca la puerta 
más próxima para salir á espacios l i -
brea fuera de la Exposición, diciendo: 
" m a ñ a n a empezaré á verla". Por eso 
dicen muchos que laa expoaicionea 
universales son ya imposibles y que 
esta ha de ser la ú l t ima exposición 
universal que nuestra generac ión v i -
site. 
Y, sin embargo, hay que ser justos" 
Los organizadores de eata inmensa fé-
ria—como ahora ae dice—han hecho 
esfuerzos supremos para introducir 
orden y método en eate universal con-
curso; y muchas Veces, y al menos en 
las lincas generales, lo han consegui-
do. 
Han tomado por lo pronto nna regla 
general: Francia á un lado, exponiendo 
un orden determinado de productos; y 
enfrente las demáa naciones, nna tras 
otra, Esta regla la veremos observada 
casi siempre. 
Ahora bien, no para estudiar la 
Exposición, que esto es imposible por 
su grandeza, porque n i un mes, n i dos 
meses, ni un año entero bas ta r ía , sino 
para recorrerla ypara recoger metó-
dicamente impresiones totales, hay 
que seguir un método descompo-
niendo la Exposición en tres partes: 
la explanada de loa Inválidoa y todo 
| el eje que le corresponde; el Campo de 
Marte desde el antiguo Palacio de 
máquinas hasta el Trocadero;y por ú l -
timo las dos orillas del rio. 
Este método que á nuestro entender 
ha sido el más sencillo para recorrer 
la Exposición, es también el más sen-
cillo y el más propio para dar cuenta 
de ella. 
Empecemos, poes, por la gran línea, 
ó el gran eje, ó la gran calle que dea-
de los Campos Elíseos se extiende ma-
geatnoaa hasta los Invál idos . 
Como perspectiva, esta ea quizá la 
máa hermoaa, digamos la palabra pro-
pia, la más asombrosa de la Exposi-
ción. 
A partir de loa Campos Elíaeo8,eatá 
formada la admirable avenida por ¿dos 
palacios, el gran palacio y el pequeño 
palacio, dos hermosas y ar t í s t icas 
conetracoiones de sillería que han de 
eer permanentes y que dejan entre am-
bas la avenida de Kioolás I I . 
No son ó no deben ser estos art ículos 
crónicas a r t í s t icas , sino científioaa, y 
no podemos, por lo tanto, n i entrar en 
largas descripciones ni formular crí t i -
cas minuciosas. 
Escribimoa sólo por la impreaión re-
cibida y la impresión es de belleza y 
grandiosidad. Las extensas columna-
tas, laa esculturas que animan las fa-
chadas, la gracia por un» parte en el 
pequeño palacio, la mageatad en el 
gran palacio, el tono claro de la pie-
ara, las verjas de hierro dorado, el 
fondo verde de los jardines poblados 
de numerosas estatuas, todo eeto hace 
de ia Avenida de Nicolás I I , visca des-
de la verja de los Campos Elíeeoa un 
conjunto verdaderamente grandioso. 
Y á esta Avenida sigue casi con la 
misma anchura el puente de Alejandro 
I I I , con sos cuatro soberbios pilones 
de forma rectangular, y laa cuatro 
aristas redondeadas por cuatro colum-
nas; y en lo alto soberbios grnpos de 
bronce dorado en que la fama prego-
na laa arte», las ciencias, el comercio y 
la Francia de Luis X Í V , sí no recor-
damos mal. 
Es un verdadero puente monumen-
tal; quizás el único qae existe en 
P a r í s , 
E l arco, en su conjunto, se compone 
de quince cerchones de acero fundido, 
de triple ar t icalarción y deciento nue-
ve metros de anchura. 
El peso total es de dos mi l cuatro-
cientas toneladas; y aaí como la longi-
tud es de ciento nueve metros, la an-
chara es de cuarenta metros. 
Visto á distancia desde una de laa 
orillas del Sena, aquel arco rebajadí-
simo, qne ae lanza con soberbio atrevi-
miento de uno á otro estribo, produce 
un efecto admirable. 
E l arco y el piso es tán unidos por 
piezas verticalea á modo de columnas, 
corriendo por toda la parte superior 
ana serie de guirnaldas. 
E l color obscuro del acero, el oro de 
que es tá esmaltado, los grnpos metá-
licos que adornan la barandilla, la ma-
geatad de los cuatro pilonas de piedra 
limpia y blanca, los grupos dorados en 
la altura, los leones al fnmte, lae an-
chas perspectivas del Sena por nna y 
B l míemo teairo tiene ofrecidas, un» 
del maestro Hne, Le Boi de Paris, y otra 
de Salvayse, t i tulada ÁVaJfc JSddin, cuyo 
libro es tá fundado en un episodio de las 
Cruzadas. 
Loe compositores brasi leños Francia-
oo Braga y Leopoldo Migaez estrena-
rán en el Teatro Nacional de Rio Ja-
neiro las óperas Yupira y Saldunes. 
E l autor de La Reina ds S*ba, Hr . Gold 
mark, ha entregado a la direooíóa de 
la Opera imperial de Berl ín ia obra 
Qoetz von Berlichingen% inspirada en 
uua novela, de Goethe. 
Por úl t imo, Leronx e x t r e n a r á en la 
Opera Cómica, de P a r í s William Rat-
cliff ; Sigfrido Wagaer, ea la Opera 
Imperial da Yiena, otra en dos actos, 
cuyo t í tulo se ignora, y A r t u r o Sul l i -
van, el popular compositor londonenae, 
una opereta de gran espectáculo sobre 
asunto japonés . 
W A T E R I D O O 
Hay á quince ki lómetros de Bru -
selas una pequeña población, com-
puesta de 3.500 habitantes, cuyo nom-
bre será siempre célebre en 1» his-
torie. A algunas millas de esta po-
blación fué donde tuvo efecto la 
caída del imperio francés: allí fué don-
de el ejército de Napoleón I , de ese 
coloso qne parecía amenazar la Maro» 
pa estera Qonm ooBQaistae, perdió 
iiiiíiftgffi 
otra parte, la serie de loa palacios de 
las naciones en una orilla, las anima-
das construcciones de la opuesta, los 
numerosos vaporea que de continuo 
cruzan el rio llegando rápidamente y 
desapareciendo bajo el arco metálico, 
antes de llegar al puente, el grande y 
el pequeño palacio, al crnzarlo laados 
filas de blancos palacios de que luego 
hablaremos, y en el fondo la cúpula 
dorada de los Invál idos , todo esto for-
ma un conjunto deslumbrador. 
Si esto es una gran feria, como di-
cen, ha de confesarse que hay ferias 
muy hermosas y muy ar t ís t icas . 
Sin ser el Puente de Alejandro una 
obra extraordinaria, por su fuerza, por 
sus dificultades ó por su atrevimiento, 
puesto que al fin y al cabo solo ha de 
servir con el tiempo par» ^carruajes y 
peatones ain qne nunca lo pongan á 
prueba n i grandes trenea ni esas moa-
trnosas locomotoras que hoy se cona-
trnyen, aun as í y desde el punto de 
vista del arte, es una obra de verda-
dera importancia. 
gobre ella, comprendiendo su dea-
cripción, loa procedimientos empleadoa 
para construirla y el cálculo minucioso 
de todos ana elementos, ae ha publica-
do nn libro muy notable y qne reco-
mendamos ó los ingenieros y A loa all-
cionados á esta clase de trabajoa. 
Nos hemos detenido un tanto en este 
punto, porque en él dominaba la nota 
científica, que ya no encontraremos en 
toda la l ínea que hemos de seguir has-
ta recorrer todo esta eje de la Expo-
fiioión. 
Saliendo, pues, del Faente de Ale-
jandro I I I , la gran Avenida ó la gran 
calle ae prolonga baata la Plaza de loa 
Invál idos ocupando toda la explanada; 
y es tá formada dicha calle por doa lar-
guíaimoa palacios de centenarea de 
metros de longitud 6, mejor dicho, por 
dos filas de palacios destinados todos 
ellos á industrias a r t í s t i cas . 
Son blancop, de deslumbradora blaa-
cura, adornados de pinturas alegórica» 
y de un £ r a n movimiento a rqn i t ee tó -
nico en aas fachadas: pórticoa cubier-
tos, terrazas, cuerpos avanzado», bal-
eo a ages salientes imitando la piedra, 
cres ter ías de complicados adornos, y 
en lo alto numerosas torrecillas y tem-
pletes ya reotos, ya figurando lazos 
máa ó menos capriohosoa, gallardetes 
y banderas, todo ello form* un con-
junto en qae una cr í t ica severa encon-
t ra r ía que la imaginación había ido 
demasiado lejos y que se había abu-
sado del movimiento y del efectismo; 
pero que después de todo y teniendo 
en cuenta que estos edificios han de 
v iv i r poco y que al terminar la Bxpo-
•ición han de ser arrasados sin piedad, 
bien merecen nn aplauso como decora-
ción efectista de exposición, y bien se 
puede permit ir au vida caprichosa y 
alegre mientras llega la piqueta demo-
ledora. 
En euma; esta gran calle que ae ex-
tiende desde los Campos Elíseos hasta 
ios Invá l idos , que empieza como he-
moa dicho por la avenida de Nicolás I I 
entre el grande y el pequeño palacio, 
que sigue entre los cuatro pilonea del 
Puente de Alejandro I I I ; que conti-
núa siempre en l ínea recta por la es-
planada de los Invá l i dos entre loa doa 
palacioa de industrias ar t íat icaa, p r i -
mero muy ancha y cubierta de jardi-
nes, después menos ancha entre dos 
Qlas de pórt icos, y al fondo 1» bóveda 
dorada de los Invá l idos , esta gran 
Avenida, repetimos, c r u z a d » por el 
8ena, es verdaderamente deslumbra-
dora y es lo más alegre y lo máa aim* 
pático de la Exposic ión. 
Todo es en ella hermosura y alegría. 
A l frente siempre blancuras, adoraoi, 
templetes, aguias, columnatas, luz y 
colores: á loa costados, ea lo qae pu-
diéramos llamar los rompimientos, 
el Sena lleno de vaporea ó filas de nue-
voe palacios, 6 jardioea pobladoa de 
ea tá tnas . 
Y con eato hemos terminado la parte 
externa, por decirlo así , de uno d é l o s 
grandes ejes de ia Exposic ión: qu izá i 
del máa ar t í s t ico , de seguro del más 
agradable: y lo que importa mucho, 
del más cómodo. En esta parte de 1» 
Bxpoaición, oon eer muy extensa, aún 
ae resiste bien la fatiga. Y luego, |hay 
tantas herenosurae que admirar en to-
dos los palacios! Como qne en ellos 
domina el arte y aun en el mismo 
Puente de Alejandro pudiera deoira© 
que la aridez del cá lca lo de los paen-
tes de hierro e s t á dorada por fuera. 
Ya penetraremos en loa palacioa y 
loa orazaremos, aunque muy á la l i -
gera. 
En el a r t ícu lo próximo describiremos 
las doa orillas del rio, á saber: la calle 
de las Naciones y la calle de P a r í s . 
Lo t r ía te es que llegamos tarde. Qui-
zá cuando mis lectores recorran eataa 
líneas h a b r á empezado ia piqueta su 
obra de deetruooión. 
JOSÉ EOHEGAEAY. 
NECROLOGIA^ 
E i t a Du-Quesne de AmWarcL 
Doloroaamente viene á sorprender-
nos la nueva tan sonsibls como irre-
parada del fallecimiento d é l a señora 
doña E i t a Da-Quesne, esposa del 
ilustre jurisconsulto don A r t u r o A m -
blard y perteneciente á una antigua y 
distinguida familia cabana. 
Aquejada desde hac ía largos años 
por agudo ó implacable mal, todo ha 
sido ineufleienta ó ineficaz para detener 
el t rág ico desenlace. 
F i g u r ó K i t a Du-Quesne entre laa 
principales dsmaa de la sociedad ha-
banera, d i s t ingu iéndose por la bondad 
de au ca rác te r y la delicadeza de aua 
maneras. 
Sus salones, á los que concurr ía lo 
máa granado del mundo elegante, ae 
recordarán siempre, por la magnifi-
cencia de sus fiestas, en la historia de 
nuestro sociedad dist inguida. 
Ha muerto ea Madr id la culta y 
amabil ís ima dama rodeada de su es-
poso, amigo nuestro muy estimado, y 
de sa hija, la señora Juana Del Valle 
de Gelpí, gala en otros dias, no lejanos, 
de nuestros «jalones. 
Reciban éstos , lo propio que au hijo, 
nuestro apreoiabie amigo el señor don 
Antonio Del Val le y Du-Qaesne, Fie-
cal de la Audiencia de la Habana, el 
testimonio de nuestra más sentid» ooa-
dolenoia. 
el fruto que tantas victorias le bsbíaa 
dado. 
Eata población ae llama Waterloo. 
Algunas casas dispersas sin orden y 
ana eola calle la forman. Sos habi-
tantes por lo general se dedican á en-
señar los monumentos y recuerdos que 
contiene, y ofrecen al viajero bala» ó 
botones del uniforme de alguno de 108 
soldados muertos en la acción. 
Uno de los habitaates de Waterloo 
conserva enterrada en su jardín la 
pierna de lord Uxbridge, cuya pierna 
le faó ampntada en sa misma casa y 
sobre nna mesa que enseña al qae así 
lo desea. Otro tiene un árbol bajo el 
oaal el daqae de Wellington estuvo 
durante la batalla. 
ü n inglés ofreció al propietario de 
eate árbol una enorme suma por él, pe-
ro el que lo posee no ha querido ven-
derlo, pues saca de él una grande 
uti l idad, haciendo de sus ramas pipas, 
boquillas y otros objetos, que vende á 
un precio fabuloso. 
Sobre nna pequeña colina situada 
hacia el Este del campo se encuentra 
la Belle-Aliance donde Wellington y 
Blücher se encontraron despnóa del 
combate y donde según cuentan dijo el 
general inglés al prusiano: 
—Señor mariscal; sois el primer ga-
ñera! del mundo, puesto que habeia 
vencido á Napoleón. 
«-A vos se debe, dijo el manfioal. 
A V I S O 
Loa vapores correos Cataluña y Alfon-
so XT/quo tenían anunciada ÜU salida pa-
ra los días 4 y ü saldráu ambos ol día 5 á 
las cuatro y á las tros do la tardo, respoc-
tÍFamouto, pna sus Itinorarlos, 
HELEN BUCK 
El lanchón americano llden Bucle, fon-
deó en puerto ayer procodento de Mobila, 
con madera. 
EL SENECA 
Con cargamento do ganado entró en puer-
to ayer ol vapor Séneca, procedente do 
Tampico. 
EL ÍIAVANA 
Salló ayer para Nueva York con carga 
general y pasiijoros. 
EL OtítVETTE 
Con carga correspondencia y pasajeros, 
«alió ayer para Cayo Hueso y Tampa, el 
vapor corroo amorlcano Olivette, 
m 
SHÍALAMiaNTOS PARA MAÑANA 
TOSTOAIi SUPE38MO 
Bala de Justicio!,, 
No hay, 
¿ U D X E W A 
Sala ds U Qivil. 
Declarativo do menor cuantía por don 
Jnan Senda Luis, contra Josó M. Rodrí-
gaos Villegas, encobro do posos. Ponente: 
Mfior Noval. Letrado; licenciado Córdova. 
Juzgado, do Belén. 
Heorotarlo, Ldo. Almagro. 
Jiricros OSALESS 
Seooión primera. 
Contra Ricardo Pardo y otro, por estafa. 
Ponente: señor Demostró. Fiscal: señor 
iíoárato. Acusador: licenciado Maza Ar-
lela. Defensores: licenciados Nogueras y 
Armas. Procurador: señor Mayorga. Juzga-
do del Corro. 
Secretario, Ldo. Miycroa. 
Sección segunda. 
Contra Jofló Diaz y otro, por hurto. Po-
nente: señor Pichardo. Fiscal: señor líani-
tez. Defensores: licenciados CJarcía Balsa y 
Gutiérrez Bueno. Jazgado, do Jaruco. 
Contra Pedro Parra y otro, por estafa. 
Ponente: señor Pichardo. Fiscal: señor Bo-
nitoz. Defensor: liconciado Zayaa. Juzga-
do, de Jarmjo. 
Contra Teodoro Castillo y otro, por rifa 
no autoriaada. Ponente: soñor Presidente. 
Fiscal; señor Beuitez. Defensor: lioenoiado 
Arango. Jqegado, de Bejucal. 
Secretarlo, Ldo. Villaurrutia. 
B'rooklyn y ITew York. 
Valiente juogo nos han presentado 
ayer lo« Gianta (Gigantes) y loa Su -
perbas (Hxtra üuofl.) 
Mas que un tualoh entre dos clubs 
oompaestos de loa jogadoros de la 
•'Liga Nacional'» de Io« EatadcB Uni-
dos parecí» una práct ica entre dos 
ciaba de segando orden. 
üomo ¿ n u e s t r o jaioio no mereoo el 
matoh ios honores do una verdadera 
crónica de base hall, nos oonoretatnoa 
flólo 6 dar ana ligera reaeíl». 
N a d a nuevo nos enaeñaroa los maeg-
trofl, paea en el oampo lo hicieron bz?.-
tante mal, y en cuanto al hat la poca 
efectividad de loa pitcht.rs los hizo ano-
tar algunos cuantos hits. 
Bn el juego no hubo iníxa qno doa 
lancea de méri to , na dobla pía?/, reali-
«ado por los players de! Broklyn, y nn 
doble robo de base por Gloaaon y Gra-
dy, del New York. 
Los Jield que tuvieron oportunidad 
de hacer algo nuevo, no dieron nada 
de ai, probablemente lo tendr ían miedo 
al terreno. 
Para que nuoatroa lectores puedan 
apreciar el poco intoróá del jue^o, t ra-
tAndoso do dos clubs oomo el Brooklyn 
qae acaba de obtener ol Championship 
en loa Hatadoa Unidos, no hay más one 
Ajane en el Score que á cont inuación 
publioamoB. 
Hoy volveren á jn^nr ]Q$ maestros á 
las doce y media del di», coa objeto 
de dejar tiempo Cubano y Habana 
qae medirán sus fuerzas t las dos de la 
tarde. 
Oon motivo del match que celebrarán 
hoy los maeúros hay cierto disgusto 
entre loa jugauores cab íaos , y proba-
blemente, ai laa ooaaft no ae arreglan, 
so dará por teruiioado el premio de la 
Liga (Jaban». 
N E W ~ Y 0 E E B. B. C, 
JUGADOR ES. 
Seymour cf. . . 
Tannehill I f . . . 
Dogle l» b . . . 
Hickman .'}H b. 
Datls BB 




Totales 44 11 13 27 U 5 3 
¿i <1 
BROOKLYN B. B- C 
J U G A D O l i K S . 
Bheekar I f . . . 
Kealer rf. 
Jeunlnfs 1* b 
Daly 'ia b 
Dahlen ss. . . . 
Barrj 3' b . . . 
Oallahan cf. .. 












37 7; 7 27 13" 8 
ANOTACIÓN POK ENTRADAS 
MJMJ York 0-1-0-0-3-4-3-0-1 =rl l-
Brookkn . . . . 0-0-0-4-3-0-0-0-0=«. 7 
SUMARIO 
Jüarned run: New York 2, por Davls y 
Clrady; Hrooklyn 2, por Daly y Drvhleu. 
Three base hits: Urnoklyn 1, por Dahioo. 
lioo base hits: New York 2, por Seymour 
y Foator; Hrooklyn L, por Kdolor. 
Saarijlce hits: Ne^ York 4, por Tanne-
hill ü, Doyle y Grady; Brouklyn 1, por Ba-
rrj. 
Callcd balls: Por Morcer 1, á Hbeckard; 
por Noure 2, á Mercor y Qloaaon. 
Struck outs: Por Mercor 1 h Daly; por 
Nouro 5, A Tannehill, Hiokman 2 y Poa-
ter 2. 
2'ime: 1 hora 45 minutos. 
Umpires: Mr. liarlo y R. Rodrítjuez. 
MENDOZA. 
ALBTSU Bunnoia á primera hora E l 
traje de luces, saínete de loa hermanos 
Quintero que ha sido el éxito de la se-
mana en nuestro teatro do la aarsuela. 
El reato de la función lo llena la h e » 
moaa obra L a Oara de Dio», donde tan-
to ae hacon aplaudir la Pastor, Piqaer, 
Villarreal y Garrido. 
Por hoy anprioie Albiau ana acoatum-
bradaa tandas. 
Ka corrida la función y cneata aolo 
nn peso la luneta por toda la noche. 
LARA cubre el cartel con tres de laa 
obras máa aplaudidas de au repertorio. 
Se representará Moraima, Tenorio, 
Mejíx y Comendador y Felipe el bobo en 
las tandas do las ocho, laa nueve y las 
diez, respectivamente. 
Intermedios de baile y exhibioiones 
en el kinetoscopio. 
Y en OUBA deapuóa de una variada 
6 iotereaante función, í r i b r í baile oon 
tres orquestas, 
Otraa dívereionea. 
Toja ingar en loa terrenos de Óarloa 
Í I I á laa novena» del Üubanoy del Ha-
bana. 
La de este último ea la aiguiente: p-, 
L . Padrón ; c, R. Oaleadills^ 1* bM J. 
Oaataflerj 2": b., E. Arlati j 3a b., B. Gon 
zález; a. s., «T. Siburo; 1. f., A . Arcaüo; 
o, f., Y. González; r. f., J. Romero. 
Ofrece el "Club Glorias del Ejército 
cubano" un baile en la casa de Águila 
número 104 y la "Unión de Eenalver*' 
otro baile en au local de Campanario 
número 100. 
El primero aera á beneficio del cole-
gio que aoatiene dicho club, 
T colorin, wlefao. 
KOSA FÜKRTIÍS.—Nuestro caro oole-
ífa de Patria , después do referir los 
trinofoa de lioaa Faertea en Pn«b la y 
su contrata para el teatro municipal 
de üaracaa , fué á guisa de coletilla es-
te párrafo: 
"Por ló visto ni la aplaudida t iple 
esta en tau malas condiciones ni v e n -
drá (i la Habana, ni mucho menos á 
AlbiBn, como lo decía no hace mucho 
un colega." 
Y oomo quiera que en esto últ imo 
pudiéramos ser aludidos, bueno es 
hacer constar que nos ratiñoamoa en 
lo dicho. 
Esto es, que U empreaa de Albisu 
estuvo en trato con la hermoaa tiple y 
que nada faltó para que la hubió¿emos 
visto de nuevo en la escena donde tan-
toa y tan inolvidablea éxitos ha coae-
chaJo, 
Por lo que fracasó la contrata ea 
coaa que también podríamos decir al 
oompanero. 
Tero en privado. 
KÚMEEO PREOIOSO.—Dedica el F í -
garo I l lus inten número de Octubre al 
pabellón de Alemania en el grandioso 
certamen de Par ís . 
Número precioso donde ae admira 
el afte incomparable de esta lujosa re-
vista parisién. 
Muchaa iluatracionea y todas lindí-
simas. 
Bn casa de Wilaon cata el Fígaro 
Illustré, 6 mejor dicho, eataba haata 
ayer, porque quizás á estas horas, co-
mo siempre que llega una edición tan 
auntaoa», no quede nn solo ejemplar. 
E L BSNBFICIO PEÑITA.—Ya se ha 
fijado la hora, alegido el sitio y desig. 
nado las aeOoritaa que tienen loa b i -
lletea de entrada para la fiesta del po-
pular autor de Josefita. 
Trá tase de una matinée en loa aalo-
nea altoa de Delmónico donde celebró 
eu única, pero brillante fiesta iaugu-
ral el extin^nido club Oitw^ta. 
Laa invitaciones están en poder de 
las aignientes Behoritaa: 
Asoár raga , Soérez 49} Azoarreta, 
Bgido 16; Azoy, Sun Migael y Aram-
buró; Arenoibis, Obispo 107; Beoi, 
Jesúsjdol Monte 3()Sj Brillaa, Laguna» 
70; Oarroraa, Carlos I I I (altos de Üa-
baila); Oaooaa, üreapo 35; Oollaates, 
Aguilíi 73; Eatapó, Suar«z 119; Giralc, 
O'Reilly 61; Jnara, Jesús dal Monte 
o6(J B: Leciioua, Qoraeruclos 13; Obre-
RÓU, Oadeuaa 25; Pozo, Tejadillo 12; 
Rodal, Oriiito 17; KoqnÍD, Industria 
49; Ruiz, Liampanlla 64. 
Solo uoa resta decir la fecha eu qaQ 
ha de celebrarfiie eata fiesta: 
E l domingo 18 del preaenlic Noviem-
bre. 
IÜERVAN^!,— 
Con fextraña habilidad, 
Vln soldado, poco & poco, 
queriendo pintar un loco 
retrató la humanidad. 
Como dijo la verdad 
df jó al mundo descontento, 
y mendigando ol Buatonto 
murió de hambre ol pobrocilo, 
acusado del delito...» 
¡do tener mucho talontol 
En obra tan singular 
que rival no ha do teaer, 
España aprende á leer, 
ol mundo aprendo á pensar. 
Aquel tesoro ee sin par. . . . 
Cervantes, con rica vena, 
puso tanto en cada escena, 
en cada página soía, 
¡que aun siondo la obra española, 
España la cnenoutra bueno! 
Hoy dice el mundo,—y ae engaña: 
—pues no era milico ol autor.... 
Mae quien biso tal primor 
salió manco do campaña. 
Si por la gloria de España 
que en el Quijote so encierra 
Europa nos arma guerra, 
decid con deadón profundo: 
—¡el primor libro dol mundo 
lo oicribió un manco en mi tierral 
Leopoldo Cano, 
E L FÍOAUO.—UOO ol gasto de siem-
pre aeuaamoa hoy recibo del brillaote 
periódioo iíí i ^ r t r o . Lo haremoa d i -
vidiendo en dos partea BU coateaido. 
Oitarí'moa primero el teit<; luego lo* 
grabados. 
Lo que se ha dado en llamar el ar-
tículo de fondo pertenece al conapicuo 
eacrítor aeílor Vázquez, que firma un 
trabajo da alta crítica aoeroa de la po-
pular novela (̂ (t!) vaííwj Rigao ün au-
ereativo y notable articulo del poeta 
Telera, en que pinta da mano maestra 
al que fué au amigo José Martí; un 
suelto de redacción aobro el aeuor P. 
Bonaobea, AUjalde de Oaibarióo? ver-
aoa precioaoa de Fernández Sbaw y 
de Emilio Bobadillaj na artículo bien 
parlado do A'fredo M. Moralef; una 
crítica de Márquez Sterling, aobre la 
última novela do Üatá; una curiosa 
tradnoción en (*U9 ae deacribe el Oe-
raenteríO de loa perros, de Araiens; un 
intereaantíaimo trabajo de Oreatda Fe-
rrara, acerca del autor de la teoría del 
fsuper-hombre, Prederick Nieatke y 
Crónica de Salones firmada por el qae 
cato eacribe. 
Drt grabadoa oitaremoa el retrato de 
José Martí, el del Alcalde de üaiba-
rióo, alegoría del 2 de Noviembre; E n 
fa pesca y después de la pesco, fatogra-
fíae artístic^a de G. Oarrer», del ioven 
Cándido Lsftbre y Oab rrooa!»; retra-
to de A'v.iro üa tá ; variaa ilustracio-
nes del Oementerio de perroa, de 
Amieos; retratoa de Niestke; el del 
doctor Zopelin, inventor del globo d i -
rigiblo y facsímile de dicho globr; re-
tratoa de loa niños Aquilea J iménez, 
Remedios Rodríguez, Blanca Jiménez 
y ÍPilar Ramirez, do la compailí^ in 
fantil de Payrot, la aeSorita María 
Luisa Sinchez, bella entre laa bollaft; 
el reciente matrimonio Sirdiilaa-López 
y una de laa reinaa de U ballaza de 
Guinea y la encantadora niña Zí ida , 
hija de nueetro distiaguido amigo par-
ticular don Raimando Cabrera. 
Todas las personas amantes de nues-
tra chitara artíarica deb«n auanribirae 
á E l Fígaro, en Obispo 62, 
CONOIBETOS EN LA HABANA.—Se-
gún leemos en Cuba Musical~-\a, nueva 
y culta revista—es casi seguro que nos 
visite en el presente mea un notable 
octeto de profesorea españolea que hoy 
se eaouentran en Mójioo. Lo compo-
nen loa aiguiontea Bañares: Ricardo 
Ruiz (violín aolo)—Rafael Torrelló 
(violín primero)—Ignacio Oastells (vio-
lín segundo) —Ramón Colmenar (viola) 
—Guillermo Ferrer (violoncelo)—Félix 
Cortada (contrabajo)—Fortial Boldós 
(flauta)—Snrique Guadagol (clarinete) 
y Lucaa Roure (piano). 
Eete octeto comenzó su vida artísti-
ca en Gran du Eoi, Francia, en sep-
tiembre de 1898, dando au primer con-
cierto en el Casino de esa ciudad. De 
eata fiesta hablaron con encomio la 
Fetite Eepiíblique y L'Echo du Midi . 
Paeó laego á Moutpellier y Nlz», don-
de organizó una fieaia en honor de la 
reina de Inglaterra qne ae encontraba 
al í y otra en honor de la .ex emi er--
tr iz Engenia» 
En 1899 se trasladó á Londres cele-
brando varioa conciertes que foeron 
muy elogiadoa por la prensa local. 
También tocó el octeto auto la Reina 
Victoria ea el Palacio de Windsor y 
por llamamiento especial de la sobera-
na, qne recordaba laá fiestas de Nis?, 
Después embarcó para Méjico y pron-
to, ae noa asegura, estará entre no* 
sotroa. 
Yeng»^ en buea hora, el grupo ar-
tístico que tan recomendablea antecei 
dentes tiene y cjalá que halle en esta 
ciudad la acogida qae merece. 
EN EL PABQUE CENTRAL.—Progra-
ma de laa piezaa qae ejecutará esta no-
che ea el parque Central la Banda de 
Policía: 
1? El Ingeniero, paso-doble. Roig. 
2? E l Anil lo de Hierro, sinfonía. 
Marqués. 
3o Pour Vous, mazurka. RAiile. 
á'' Lobengrio, fantasía (2° y 3? ac-
tos.) Wagner. 
6o Pst, Pst, polka. Desormes. 
6o Peer Gynt, (a) La mort d'Awe, 
(b) La danse d'Anitra. Grieg. 
7o ü o sueño de amor, vals. Ozibuika 
8o Bolero de Manzanillo, daezóu. 
Cianero. 
El Director, OuiUermo M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
Conchita, que está para casaraa, re-
cibe el retrato de su novio. 
— Mamá—1» dice,—qaiaiora col í 3ar 
esta retrato en un sitio donde pudiera 
verlo en todos loa til o id 30^33. 
La mamá couteata; 
—Baeno; pues colócalo ea tu espejo. 
Gran purifioador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Oon el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TICO de LAERAZABAL se obtiene alivio 
en loa prlraeroa monaenfcos de tan pe-
noso padecimiento.--Prüóbefl6, 
Depósito: Eicla, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Ju l ián ."—Habana . 
CE0HI6Á EIUilSIA 
D I A 4 D E N O V I E M B E K , 
Eate mea está conságralo á laa An'maa del PUT-
getorío 
E l Clroul&r está ea Niestra Señera de' Pilar. 
San Cario» Borrombo, arsiobltpa, r oont&eoi; san 
Nicandro, mirlír, j «anta Modesta, Tiigan. 
San Oa.rl«» B irrom»o, en MilAn, oaraenal y obis-
po de dicha clutíad, el CÜ«1 esclarecido tn «mtidad 
y uiilngro», faé á resib r en el cielo el premio do sus 
Irabajf« en el di» 3 do noviembr» ("el »Bo J5S4. Fué 
»ol- mnemente caoorizado por Paa'o V. 
DI i 5. 
iaia Zioarlss 7 ginta líabel, paires do San Jnan 
Bantifta. Sactcs Tíótimo y Filoteo, máitires, y 
santa licrti'a, abade a 
F I E S T A S E L LUNES Y MARTES. 
Misas íolemn«». En la Catedral, la d» Terola, 
i ¡as ocho, y en las <l«máfl iglesiaí laa de íoetum-
bre. 
Corte de WT!»—Ola 4.—CoTfwpoaás TlaUv 4 
Ntra. Sra. del K?»aiio en Sunto Domirgo, y el dia 
5 i Ntra, Sra. de l-s N'.eve» en Paula. 
Pfiííifa'iíiitrfiificcffgSí 
DB 
latía Süaa, Se !BS DesaipraJís. 
Contiifíten la Parroquia de Mongerrate el so-
lemne uovínaiio en honor de MARIA STMA. DB 
LOS DESAMPARADO i , oon misa cantada á las 
oóho T media j rezo de la noven» con gozos canta-
do?. E l progrema de las grandes fi-stas se anunciará 
oportunamente.—Hatana. S de noviembre de 1900. 
—Juan A Roig. fí)27 4-4 
Z B S 
8an Anton io . 
dia 6 do nefiembre, primer láartes de meí, se 
tendrá la devoción en la Ig'osia da Balea do los 
primores martes en honor del Gioriojo San A n t o -
nio do Padaa, para mantener viva en los corazones 
la coiiftanza en su protdcción. 
Alas 7| de la IneSaua se rezará el Rolarlo y el 
»jarclcio del dia. 
DtspEes será ¡a rcisa oon cSnticos y H p á t i c a 
por el Padre Director. 
Al salir s j hará la colecta para oí pan de los po-
bre . 
A. M D. O. 
6989 214 2a 5 
COMUNICADOS. 
Súplica hnmsniíaria y necesaria 
Se riKga 4 la prensa en general, la reproducción 
del p?ejoote auunoio con lo que prestirá ailitimo 
servicio y merecerá las bendiciones de mil ones de 
aufíraioi de A»ma, cuyos tufrimientos cesan re 
peütbamento ovn el uso dsl R E N O V A D O R D E 
ANTONIO DIAZ OOMEZ, únioo y verdadero re-
medio psra ese m*l; enfdrmas de treiuía y cua-
renta afics han rseuperaao su salud en estos diez 
«.ños do prueba y óe maravillosas' ouracioDes. No 
contieno «estancia qne pueda Cftutar daüo. 
LUneto a e«08 infelices, qio vengan á probar 
gratis y ee oóntorícerin do quo sararán de verdad 
ol ?ü por ciento, qua aquí no liar éng\Bci, DÍ pon-
derac.ÓT, ni fi.'sa promeas. 
Lo» catarcos reba des, latos ferina, la tisis en 
au prino'pir hincUazótj da las piercu», suipensió n 
menstrual, etc ; t imbiói curan en breve tiempo. 
ElEsnovalor de Antonio LiazG-ómeZj 
ee prepara por so. inventor en la Htb%na, cal 'e de 
Agujcate n. 52 entre Tojtdillo y Empedra do. En 
esta casa no h íy botioj. V6r£'%n, prueben y sana-
rán, e&ll 1-4 
u r e k a . i 
Es it id4spti j#ble ..y no 
cabe d u d a : la E m u l s i ó n 
de Scot t n o t i ene r i v a l j> 
en el m u n d o t e r a p é u t i -
co. La mejor prueba es 
su gran fama un ive r sa l 
y el uso t an popular q u é 
de ella se hace. Desde 
el v a n i d o s o a r i s t ó c r a t a j¡ 
hasta e l h u m i l d e aldeano | 
la consumen con perse-
' veranda> con f e y c o n -
venc imien to , p o r q u e y a j i 
n o se ignoran 
tudes . ^ 
Las propiedades f i s i o - | 
l ó g i c a s de la 
sus v i r - f 
- r ~ - - o 5 
Ex Prosldonto da Honor dsi Cksino Español do la Habana. 
Z E C A . F J L X J L E I O I D O 
Y dispuesto sa entierro para mañana, domio^o, á las ocho 
de la misma, el Presidente de Honor, el Presidente, el Vice-
presidente, los Vocales y el Secretario del Casino Español de 
la Habana ruegan á los socios de este instituto se sirvan 
acompañar el cadáver, que se halla expuesto en los salones de 
la Sociedad, basta el Cementerio de Colón; á cuyo favor que-
darán muy agradecidos. 
Habana 3 de Noviembre de 1900, 
11 
S c o t t 
c i ó (I 
i 
I Aoeiie de Hígado da Bacalao < > o o n 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, SÍ» acaban de recibir los 
má« rióos aocesorioa y las mejorea te-
las do Londres. 
Todo el mundo sabe que esta es la 
únióa casa que ae dedica con preferen-
cia á ia ooafeesióo da trajea de eti-
queta. 
D-iaz Valdepavest 
(profesor de oorte) 
127a Obi^po^ 127-
C 1023 
Hlpofosfitos de Gai y de Sosa < ¡ 
son b i en y genera lmente | ¡ 
conocidas. 
Sus propiedades m e d i -
cinales son i r r e f u t a b l e s 
en la c u r a c i ó n d e las 
1 enfermedades pectorales, 
\pulmonares é intest inales; 
en la A n e m i a , la Cloro-
sis, la Dispepsia, el Reu-
matismo y en todas l a s | 
enfermedades que deb i 
l i tan el s is tema nerv ioso , j ; 
No h a y mejor tónico y re-
constituyente, n i digestivo 
mejSr as imi lab le que l a j 
E m u l s i ó n de Scott . 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. ( ( 
De venta en las Farmacias y Droguerías, 
' 4A 
Se va, ee va el verano con sa calor sofocante, con sos lluvias moleeiafl, y 
oon eos enfermedades, sobre todo la fiebre amarilla, que tanto asnsta á nue»-
- i»o« interventores. Vienen el otoño y d invierno oon sus vientos del Norte y 
eu temperatura agradable que hacen de Cuba un país delicioso. Bs verdad 
que se presentan catarros más 6 menos faertee; pero todo el mundo Batoe que 
con el "Licor de B r e a , que prepara el Dr. González en su Botica, calle de la 
Habana n? 112, se coran los resfriados, laa toees, la bronquitis y la debilidad 
en general. La crisis, esta crisis qne estamos todoa experimentando, que ee 
traduce en la paralización de los negocios y en la falta de dinero se va , es 
decir, irá desapareciendo con el movimiento que imprime la nueva zafra, que 
ha de ser en el año venidero dos veces mayor que en el afío actual; oon la 
vuelta de los ausentes ricos qne han estado viajando; con la venida de nuevoa 
viajeros, entre éstos los concurrentes al Congreso Módico Pan-Amerioano, qne 
será un acontecimiento para este país. Viene la Oonvenoión, que ese ea otro 
acontecimiento trascendental, que ha de tenernos entretenidos durante alguo 
tiempo, y viene ol alcantarillado de la ciudad, oon sus zanjas y su tierra remo-
vida, que naturalmente hixn de producir algunas fiebres palúdicas, que eso 
sucede en todas oartes. Pero no hay que asustarse, porque el Dr. Gonzálea 
está haciendo grandes acopios de su Hatos de sosa y do magnesia para preparar 
su famosa A g u a d e l a S a l u d , que es el purgante salino más efioa» que 
puede temarse para mantener limpias y libres de microbios las oloacaa del or-
ganismo. También se hallarán en la Botica de San José, calle de la Habana 
n? 112, grandes cantidades do pildoras de quicioa, que se detal larán á preoma 
muy baratos, para que eatóo al alcance de las clases menos acomodadas. Ka 
el invierno vendrán la fortaleza y la salud para loa enfermoi y debilitados quo 
quieran aprovechar esa ópooa"clel aüo, tomando el Aceite de Hígado de Baca-
lao, que ee embotella en la Botica de San José , y vende á precios módicos, y 
eee reconatitoyente poderoso que se llama C a r n e , H i e r r o y V i n o , que 
es el favorito de las damas solteras, viudas y casadas. Vienen, por fin, iSo-
viembre y Diciembre, loa últimos meses del año y dal siglo, con sus teruporc-
das de teatro, de animación y alegría. Para esos meses prepara el Dr. Gontó-
lez gran material de anuncios para los favorecedores de su establecimiento. 
Anuncios útiles, pues algunos son piezas de música de novedad. Ya lo Babea 
las aficionadas al bello Arte, que comprando en la Botica de San José , calle 
de la Habana n" 112, tienen mediohies baratas y música gratis. 
Ü 1591 1- 0 
T P A R Í S 
Se han recibido y puesto á la venta los Modelos de So m-
b i e r O S para el invierno. 
Abrigos, salidas de teatro, blusas y sayas de seda, todo de la m á s 
alta novedad. 
Guantes, cintas, encajos, adornos para vestidos, y flores. 
E n el vapor " L a Navarre" ha llegado la M O D I S T A de sombre-
ros,%con las ideas frescas y nuevas de la moda de París . 
C o r e s s a s f ú n e b r e s 
Kealizamos un gran surtido, precios muy baratos. 
CiETAS l IMPRESION GRATIS, 
OBISPO N. 101. TELEFONO N. 686 
a7-20 d3-31 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
Preparado por Eduardo Paltí Farmacéutico d^ Paríg. 
Este jarabe es el mojor do los pectorales conocidos, pues estando compuesto do 
los bálsámlccs por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con loe otros 
calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; eu ol asma sobre tedo 
este jarabe eerá un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un rerultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas laa demás boticas y droguerías acreditadas do la lela de Cuba, 
o 17 7, »it i N 
f p v N o se r e p a r t e n e s q u e l a s 
0 16Í5 2a-3 Ir.-3 
E L SEINOR 
n o 
Habana, Prado, S9- Teléfono n. S S S . - C u b a , 
Capital autorizado. . . „ $20 .000 .000 
jp^u^rd^to la h a b a n a » 1.000.000 
Esta Compañía facilita dinero á sus asocíadon para construcción de casas y mejo-
ras de la propiedad, asi como también proporporciona el único medio sistemático de 
hacer ahorros de dinero en grandes y pequeñas cantidades en la Isla de Cuba. 
Paga un buoa tipo do intoreaea sobre todas las inversiones y cada peso de dere-
chos quo se paguen á esto Compañía está garantizado con laa primeras amortizacio-
nes en bienes raices tíe Cuba. 
CONSEJO DE áMfltóSTBACiON PARI COBA, 
G I E N I C O 
R E W E R Y 
ESViZA ¥ HIELO 
CERRO—Calzada de Palatino—HABANA. 
B ^ p ^ c i a l a t e n c i ó n al s e r v i c i o de f a m i l i a s . 
o 1543 26-18 Oo 
• 
n i ñ o s 
i f l 
sin narcót ico . 
Eemedio recomendado íiaoO 30 años por los Faoaltativos. 
F a c i l i t a l a s a l i d a ( lo l o s d í é n í e s , ©vita y hace deeapare-
cor los eofiimientos y todos los trastomoa Qb primera denti-
OÍÓD. 
Farmficia dtl Dr. González. Habana l l i 
r»23' Rlt 52-23 Aaf 
P B E S I D E N T E 
P r u d e n c i o Í J a b e l l y P ü M U , 
Marqués do Eabell. 
V I C E P R E S I D E N T E 
O o r o B e l J u a n J . O r v i s . 
T E S O R E H O 
G a b r i e l C o s t a y N o g u e r a s . 
Fara más ponnenores dirigirsa á G9, F E A D O , C9. 
c 150̂  alt 
S B C K E T A B I O 
C l a u d i o l í o s e o s y P u r x e t . 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
M c a s i o E s t r a d a y M o r a . 
ADMINISTRADOR G E N E R A L 
C a r l o s T . P h i l l i p s . 
18-7 O 
Ex-Consul General de España on Cuba, y BOoio qud fas de la Asocia-
ción de Dopendientea dol Comsrclo de la Habana» 
Y dispuesto en entierro para las ocho de la m»íUaa del domin-
go 4 de este mea, el Presidente, los Vicepresidentes, los Vocales y 
el Secretario de l» mencionada Asociación, ruegan á loa eocios de 
la misma se sirvan aaompaflar el cadáver, que se h^lla expuesto 
en el Gasino Español, al Oementerio do üoión, de cuyo favor que-
darán agradecidos. 
Habana 3 de Noviembre de 1900. 
I?R ADÓ Y ©9 
No se reparten esquelas. 
a l S di-4 
BR. ARTURO TEJABA, Diractor facultativo 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al públ ico , 
además de las docliaa, tan út i les y recomendadas para las fiebres, en-
fermedades del e s tómago , nervios y otras muchas, el masage con elec-
tricidad para reumatismo, dolores de cabeza, neuralgia, etc., etc. 
Baños medicinales, sulfuro-aicalinos, &, &. 
c 1522 18-14 Oc 
PROGRAMA DEL DÍA.—Daremos la 
preferonoia á Ion teatros' 
TAOON en primera linea. 
Ananoia dos funciones la empresa de 
Vico. 
A la una y media de la tardo se pon-
drá en escena Don Juan Tenorio y por 
la noche O locura ó santidad, 
Mañana: L a huérfana de Bruselas. 
PlYEET ofteoerá tumbión dos Ion-1 
clones. .? 
En la del dia cantarán los infantiles ! 
L a Viejeoiia y se presensarán de noevo | 
la Troupe ñianons, el Cuarteto-Oatalá ¡ 
y el cuerpo de baile. 
Por 1» noohf: Marina, haciendo el | 
p a p e l de Jorge la monísima Remedios ] 
Kodrígnez. 
Después, la troupe, el cnarteto y el í 
baile, como en la matinée. 
jja íuaoióa es por tandas 
Becrotaxio de Embajada de primera clase; ex-Cónaul General de S s p a ñ a , en comisiór!, 
en las i e la» de Cuba y Puerto Süco; ILlcenciado en Dcxecbo Civ i l , Canónico y Admi-
nictrutlvo; G r a n Oficial dol Sol Nacisnte, dol Japón; Caballero de la Orden í rancasa 
do la I.eRión do Honor y do lan Hoaless y Disatinguidas Ordenes e s p a ñ o l a s da Carlos 
I I I é leabol la Catól ica; condecorado con la crua de 2? clase del M ó ñ t o ISTaval, de 
España; etc., etc., 
Y dispuesto su entierro para el domingo próximo, 4 del corriente, á l a s ocho de la m a ñ a , 
na, sus hijos, doña María, doña Mercedes, don Aquiles y doña Bessie; el Cónsul General do 
España en las islas de Ouba y Puerto Eico; el Vicecónsul de España en la Habana; el Capitán de 
Fragata, Jefe de la Comisión de Marina, y los Presidentes del Casino Español de la Habana, de 
la Asociac ión de Dependientes del Comercio de la Habana, de los Contros Gallego y Asturiano, 
del Círculo Hispano y de las Sociedades de Beneficencia de Naturales de Cataluña, de Naturales 
de Galicia, Asturiana, Montañesa , Vasco-Navarra, Burgalesa, Castellana, Andaluza y Balear, 
ruegan á sus amistades que encomienden á Dios el alma del finado y acompañen el cadáver desdo 
el Casino Español , donde se halla expuesto en capilla ardiente, hasta el Oementerio de Colón; 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana 2 de Noyiembre de 1900. 
RTos© reparten esquelas. 
d e l o s m a l e s c r ó s i i o o s d e l peclbio, 
d e l o s O A T A K H O S , T O S . B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P E 0 P I B D A D E 8 DEL T R A T A M I E N T O D E L DOOTOR A U D B T . 
S I ^ B O H A D O por la S O C I E D A D F A H M A C E S T I C A do B A H C B I J O N A 
Las P I L D O R A S AMTISEPTIOAS •igTion iiendo el úni«o ««onto terapéutico verdaderamente ra-
cional, ckntlflcoT eficaz, para carar la tíais pulmonar y los catarros crónicos de laa vias raspiratorlaa. 
Responden á las mdicacioses siifiiontee: 1? Como anliséptloaa «ta* pildoras impiden el asiento, pnn 
oreación, multiplio*ción y dí/usión de loe mlcrobioe.—8* Como quiera quo cuando el enfWrmo busca el 
remedio se halla desnutrido, las P I L D O R A S AIÍTISSPTIC48. teniendo en cuenta esta circunstancia, 
no eólo poseen el poder antiséptico que rooiama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, eon reeonstituyentes del organismo.—3? Además do eer estaa Pildoras antisópticaa y ro-
conatitnyenteg, acreditan una acoi6n efectiva sobre los órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablemente las condioioaaa del pulmón y de las muco?*s, é 
influyendo, por último, sobi-e la inervación bronco-pulmonar.—RESUMEN: Las PlTiDORAS A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porque diftcaltan la vida de los microbios: R E C O N S T I T U Y E N -
TE;?, porque modifican favorablímonte 1» nutriolóa general; R E M E D I O D E AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no h\oea tan nscístria la reparactói do substaaclas; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, porqre son poderoso auxiliar de la respiración, raque estlmnUn la inorvaol5u bronco-pulmonar. 
L M P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , impuestas ya en todo al mundo por SCB virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la toa. permiten OOSOtUax el snoSo «Un nsoesario y reparador», modifican y 
dlsminoren la espíctoración, que de purulenta, blama, aireada y e>pu!no8% se torna, da difíoil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario 4 todos; evitia el eafl vjua Jiáiaatb y la flabre; reducen el núme-
ro <ls actos reapiratorioi, y como consacueacia de todj esto, Us faorzas dol paciente so levantan; se rea-
aima «1 espíritu y hacon, en medio do tan hdagüaflos rcsultido',, meaoí desfavorable el pronóstico, pnes 
se enraja 1» üimensa msjoría y en r>tEÓu directa de la menor ertoasion é im;)ortano a de las lesiones. 
DÍPS fecetai caja en las boticas, y en la Habana. Jos6 Sarrá, Teaieate Rs? 41. Van por ooorroo. De-
pósito: (rui'.lermo García, ('apollaues, 1, Madrid (España). C 16 9 1 N 
Cara la dabilidad groaoral. oecróíula ; 
26-23 O 
desea que sepan las f a m i l i a s los p rec ios á que v e n d e a r t í c u l o s 
de p r i m e r a c a l i d a d c o m o son s i e m p r e sodos los que t i e n e es ta 
casa, t a n t o p a r a c o n s e r v a r su c r é d i t o c o m o p a r a c o r r e s p o n d e r 
c o n s t a n t e m e n t e a l f a v o r que e l p ú b l i c o l e d i spensa , 
F U E € 8 O S E N P L . A T A . 
Azúcar. Reflnería do Cárdenas.. $2-40 ar. 
Idem granulado 2a 2-00 id. 
Idem turbinado Ia 1-50 id. 
Arroz canillas superior 1-25 id. 
Vino tinto auperior, garrafón.. 2-25 
Idem Aleíía id 3-00 
Idem Rioja Clarete garrafón.. 3-60 
Idemfmo id 500 
Idem Navarro id 3-60 
Guayaba superior Esperanza á 40 cte. la 
baira. 
El sin rival cafó molido, libra, á 34 ote. 
NOTA.—El vino Bioja Cíasete á $ 3.60 garrafón, y el cafó á 34 ota. libra, 
SOH dos artículos qae no tienen competencia por sus espeoiales oondioiones.— 
Pruébelos el público. 
E l «Antinervioso Eoward» oa ol mía podo 
dor más inofensivo de sus tro-storoos fu-oional 
todo dolor, ncnralgia?, jannesas, gastralgias (< 
neolmiento?, dolor de oabeía, debilidad cerebi 
nerviosas, dolor qne precedo 6 aaoinpaña (i las 
mo qtto hace uso del «Ant.uervioso líoward» < 
snapenso olluicio, al pu? to do no poder creer 
oamento. DcspiCrÉjije e! apetito, di ;i it'>3 eit 
eran diCío'les y laeinU'j'Mic:' «l d o e a l m i é n » pr< 
sncódenso el vigor y t i ' e n í a r e í « de voluntad, 
Se afirma la Diemorii;, so roCaslobe ía ia$cMg< 
vuelven las ideas con la citidez y c í a n íad aat 
veíalas envueltas, siento mín poteuto la ; 
modiiioaciones únenoe lis 'io ana ra s fáteil IPSÍ 
mal del corazón, smfio irsnquilo, reposacio 
activo. Pero estas prof.in'ias y rápidas m o l i á 
mo no paran nhí; continúan perjisíentes y pro 
padeoimientoto nervioso. Kl •Autiif.rvioDO Ho 
calmantes. LOÍ iuáividuoa cuyo oistema nervio 
espeoiales de la vida moderna, l̂ o iací i \s, vi-la 
risíj de riquefas, esoritorei políticos, bolsistas, 
dad y de su vida on el «Antínorvi^tío Iloward»; 
del importe en oellos <5 giro. Vcut'j, botioaa y < 
DeposlUilo gonoral y ¿nioo pask 1» » - ^ l a ea K 
o V 21 
roso tónico conocido del sistema nervioso y el *ognla~ 
ss. liiítii indioado para curar «vahídos, hipocondría, 
lolor de «tíímagí»). insomnio, vértigos, mareos, deeva-
'ai, del oído y uc la vista, aema nervioso, palpitaoloneu 
ifafálisia, flojedad, etc.»—El onfor-
i^poritúAatü ripiáamenóe t^los resultados quo lo dejan 
en losefeitoB tan prontos y aorprendeatos dol medi-
• trTsAUso las digestiones, si antea 
M t do e&ergta en laa determinadono» 
. iivíduo llega á orearse transformado en otro. 
' pensamiauto adquiere mayor consistencia, 
y f,ia la nlebnt y confusión en que poco ha 
lo líw ídeaa jr el discurrir agradable y fáoU. A esta* 
. la aoosaoióa de la tranquilidad y marcha nor-
•/ réparaddr, del que salo cada día más fuerte, ágil y 
oaoleaei qae ia.raduoe el modloamento ea el organlft-
gmi^aa hasti quj Uaoau doas.paraoer toda huella de 
war.ia no o jntioaa opio ni sus salea, ni bromuros, ni 
so ae toalla an constante tetmlón por las oondioionee 
rebosatite d^ plaueroa, preooapaolonea, ansias de glo-
etft., ha 'aráa el seguro de au salud, de su tranqnili-
; i ¡ i . n c >J t. 8o maaU por el correo, previo envío 
Irogaerf; dfe Habtua, y Tonisato Roy 41, .losó Sarrá. 
ti;>ariH. i Harofa, i.VipoUanes, 1, Madrid. 
I N 
n u i n a s 
S o n l a s m e j o r e s p a r a c u r a r p r o n t o l a s 
E n f e r m o d a d S S 8 © C r © t a 3 ) No producen n á u s e a s , 
Los Flujos {BLKNomiAGiAS) S m á a a mal 0l0T' 
D E V E K T A : droguería y Farmacia La Hennión, Teniente Rey til 
Depósito General, y eu las principaiea droguerías y boticas de la Isla. 
f o 1876 17-14 8k 
)&rcy, M o r a l e s & C o -
l y C O I S r T E I I s T - 9 
Unicos agentes de la Wilbürn W a g ó n Oo. (vagones), Sechler Oa-
rriage Oo. (carruajes) y Eendrock Powder (explosivos). 
Oomeroiantes en vagones, carruajes, t í lburis y arreos. 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO.—Rackarock (corrnpclón de Rcnd-rock—rompe-piedras) es el único mate-
rial que no ee iriflama espontaDerraonte, su potencia explosiva es igual á la dinamita 
nóm. 1. Puede manejaree con teda seguridad como cualquier otra mercancía, estando 
compuesta de dos ingredientes, no explosivos hasta que se mezclan. 
Es el único explosivo para barrenos que usa el departamento de ingenieros do es-
ta ciudad. C 1500 alt 13 N 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I 1 T A H I A S 
ú e E d u a r d o F A L t ) , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos y diotlngaldo» médico» do esta caioital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATAÉKOS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRÍTICOS, la HEMATUíüA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñónos de las arenillas 6 de loa 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucliaradiias de cq/6 al dia, es dear, una cada tres Iwras, en 
media copiia de agua. 
Venta: Botiaa Francesa, San Rafael esquina 4 Campanario, y en toda» las 
demás farmaciañ y dro^uer/as. c 1618 
ConduccioBes Gratis. Pídanse* Catálogos, 
Prado 112, al lado M Gran Hotel TEISEAFO. 
72 San Miguel 72 Teléfono 1,736 
S e r v i c i o rápido, e s c o j i d o y e c o n ó m i c o 
: M ; X 3 I P Z E & I E I O I O S 
POÍR $ 12 .75 
Un farcófago adornado, fileteado, 4 
blandones con su cera, y un cocho decentó 
con pareja. 
FOR $ 3 1 . 8 0 
Sarcófago monitor adornado de agarra-
deras y platinas, 4 blandonoa con eu cora, 
carro decente con dos parejas y laa di-
ligencias do Iglesia, cemouter-o y Registro 
Civil. 
N o o l v i d o e l p ú b l i c o L A E 
POR $ 5 3 . 
Sarcófago forrado do paño y terciopelo, 
adornado de agarraderas y platina, cua-
tro grandes blandones con la cera nece-
saria, dea pfidoatalos de paño, un buen 
cocha con dos parejas y redes, un coche-
ro y un paje con librea, el pago de de-
rechos de oomontorio en fosa sola por 
cinco años, y un coche de establo para el 
dolieuto. 
ÜNEEAI i lA de Saturnino. 
Sarcófagos metálicos y aparato refrigerador 
t • •• fea * 
S i 
mm 







3 D r . S a í a e l Bu^no 
MfiDICO-CIRÜJANO 
© i r e s t o r l e la Quinta del Rey, 
Ha trasladado BU gabinete de consultas á «u do-
mlcUio farticulaí, Qaliano 60, altos, ontrad» por 
Naptuno. 
Coasultea do 12 á 2. Tel«ono a. 117». 
Bfr- 3 
Manuel Álvaras y García, 
Estudio:. San Ignacio 81, (altoe.) - Con-
sultas de i á 4. Gestiona asuntos en Espa-
ña, c 1592 1 N 
Miguel Vázquez Constantin 
A B O G A D O . CUBA 24. 
c 1594 -1 N 
Dr, Manael Delfín. 
¡KjaDíCO D K NIÑOS. 
Oftaooliad do 13 i i . índíutri i 120 A. «w^iúin 1 
Bts: Mlj>ie3. Taléfona o. L O B . 
D E N T I S T A 
Kxtraooioaes garautizada» sin dolor. Orlflcac'o-
nod perfectas. Dnatidara] sin planchas. Qaliano 
n. 129, r^quina á 2aa|a, altoa de la Botica Amori-
o&Dft. Precioa módicos. 
o 1593 1 N 
Bro J . Santos Fernanda 
" OCÜLISTA 
Ha regrost do de BU viaje á Paria. 
Prado 105. costado de Vill i nueva.1 
o 1566 1 N 
ao Deníiat». (Con 27 años de práctica.) Coa 
eaitae y op^rací Aes de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 63, entra Concordia y Virtudea. 
o 1597 -1 N 
nez 
Q-oiT^axitsi. nariz y o í d o s 
msnltas do 12 á S NEPTUíí0 32. 
159S -1 N 
a i S O I C O - C I R D J A N O . 
EsasalalUts en partos y enfermedades do seBora», 
Coiuvltaa da 1 M en Sol 79. Domicilo Sol 53 
etitos. Taléfono S65. c 1599 -1 N 
• ;»r;.,?;-;v: • d»l CORAZON, P U L M O H n 
' OSAS ? de la P I E L (Incluso V E N K H K G 
f ÍIFÍLIS), ConsaUa» ¿e 12 á 2 y de 6 * 7. Prft 
So iS,—Te t rao 469 C 1600 1 N 
Especialista on enfermodadea montalet y nervio-
la.—15 añoa do prictioa.—Consultas de 12 á 2. 
alad n, 20, esq a S. Nicolás. o 1601 1 N 
rE£C!I£Z DE L A OBETiU 
JOBÚO María 33. De 12 á 3. O I €0 2 í N 
SJ-EíL Dr. S i S D O K D O 
L a cura se e fec túa en 20 d ías y 
sa garantiza. 
Te l é fono 1,520. 
Sapeclaliata en enfermedades de loa ojos y de loa 
oidoa, 
Aguacate 110.—Teléfono 996.—Consultas de 13 £ 2. 
q loOl ' N 
Br. Bernardo Moas 
Cis^jano de la C a s a de Salud de 1& 
i soeiadóa de Depeflditíales. 
UvitíaitM da i Á S. Han Ignacio 46. Domicilio par-
c Ceño 575. Teléfono 1905, 
e76)5 1 N 
octor Luis Montané. 
Rlariamenfe, consultas y oneraciones de 14 6. 
Bao ígaaoiolé. O I D O S — N A R I Z i - O A K G A N i'A 
íJ Ife'í 6 i N 
ü ^.vjir.iijjtfc ?n la» exifomedaduí do ¡o» eifiot 
I J ijaJífe ^ IÍ). CoTiesnUaídallé 1. Aijuíaj 
Í08i. •rsí-ífono mi. O 1607 1 N 
•r.;.-!i.i-.jni*»to a»pecial «1» la Síttlia y enfermedad** 
v • , í ínrBción rápida. Consultas da 12 & 2 
Tei, «31. IJUX 40. o 1C08 1 N 
i pcohíiista «Ji eufermedades dQ los* ojos 
Ooxisnltsjr, operaciones, elecniéii de e5pejnel<»«. 
De 12 & 3.—In.UTistria 64. 
c1C09 1 N 
.\ Salves Guillem 
M E D I C O C I R U J A N O 
d é l a » Facultades de la H a b a » g y 
Eapecialisaa en enferme(Jadeñ seexotas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabiaete (proviaionaimente) en 
6 1 , A m i s t a d , 61 . 
Consultas de 10 a J J y de 1 á 5. 
GRATIÍ3 PARA l.OS P O B R E S . 
>íl62.? J N 
D r . J . T r u j i l l o y U r l a s 
; C I R U J A N O D E N T I S T A . 
fístabl^oido en Gaiiano 69, con los ültimos ade-
lantos profesionales y con los precios signientoa: 
Por una extracción.. $ 1 0 0 
Id, ein dolor 1 50 
Id. limpieza do dentadora.... 2 50 
ShnpaB^adura porcelana 6 platino. 1 50 
Orificaciones & 2 50 
. Dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
Id. id. 6 id 10 00 
Id. id. 8 id 12 00 
Id. id. 14 id 15 00 
Trabjjoe garantizados, todos los díaa inclusiva 
los do fiestas, de 8 á 5 de 1̂  tarde. Las limpiezas se 
hacen sin uaar ácidos, que tanto dañan al diente. 
GaU&n(r69, entre Neptuno y San Miguel. 
«11624 l N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
tranladS á Gaiiano núm. 36, con loa precios 
Siguientes: 
Por una extip.ccióü $ 1-00 
Id. i 1. sin dolor... 1-60 
Empastaduras...... 1-50 
OríücacioüOíi 2- 50 
Limpieza de la boca 2-50 
Dentaduras d» 4 piezas. . . . . . . . . 7 00 
Id. <le 6 id 10-00 
Id. de 8 id 12-00 
Id, de 14 id 15-(» 
Esto* precios son en plata, garantizados por diez 
tr. •-. 1625 1 N 
Viceüía Amada y Csstaneda, 
Comadrera facultativa de la 
Cristo 14, Habana. 6423 
Clínica Pinaid. 
156 13 O 
A B O G A D O . 
7 «taíadio, Campanario n, 
1 fS 
José E larda Montes. 
Habana 181 
ABOGADO 
6129 26-9 O 
D r . e T á c o b s e n 
JTr. ttaslf.éado su domicilio á la ca)le de A G D I A R 
n. 91, entro Mnralia y Teniente Rey. 
i-oUbTiltas de 12 á 2. Teléjono n. 10. 
f^U) 2r)-l7 Qt 
Drs Juan Moiinet 
Znfeimedadrs de lasv ias urinarias 
V e n é r e o , Sifiles 
y enfermedades de s e ñ o r a s . 
á Conaulíae d; 
Galintio. 
12 á 2, Sun 
6622 
Lázaro 101 esquina 
26-23 O 
AtOLFO CABELLO, 
A B O G A D O . 
Ha trtBladado su es-udío i Bernaza n. 62, entro 
Muralla y Teniente Roy. De 12 á 5 p. ra. 
6715 £6-26 0 
Dr. Manuel Gr. Lavín, 
Ex-lnterno de los h' fpifcales de París. Jeja de clí-
nica módica. Consullas de 12 á 2. Cuba n. 38. Te-
léfono n 597. 6503 52-17 O 
árturo Mañas y ürquiola 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
^ES^rr-Tira £©. Te lé fono E 1 4 
ISIDORO C R E C I 
E S P E C I A L I S T A E N E N Í ' E R M E D A D E S 
D E NIÑOS. 
Consultas do 12 y media á 2. 
Manrique 57. Teléfono 1140. 26-1 O 








£2. A . G-iral. Agente . 
C u n a 8. Habana. 
O F I C I N A S Y T R I B U N A L E S . 
Gestiona inscripciones en el Registro Mercantil 
de Sres. Comerciantes é Industriales. 
Esta Agtncia cuenta con Letrados directores pa-
ra asuntos Judioiale?. 
Typowriter. Coplas y traducciones. Horas de 8 á 
10 P. m. y de i 2 á 5 p . ro. 6á01 8-30 
Academia de I n g l é s 
E l nétodo es lo más moderno, rápido y práctico. 
L a oouingación de los verbos y la gramática son 
enseñadas particularmente. Sabemoi además, qu? 
loa precios son módicos y los resultados maravi I t -
Boa. Prado 86. altos. ej^ 8-4 
IN G L E S aprecdido en 4 moses—Una profesora inglesa da c'ases á domicilio ó ou su morada & 
precica módicos, de idiomas que enseña á hablar 
en poco tiempo, múeica, in. trucción y dibujo. D!ri-
giras de 6 á 7 de la noche 6 dejai las señas en San 
Josél6(bajoti). 6926 
Golep VICTO RI¿, Mnralia 107, altos 
Directora: Srta. Victoria R. Váz]nez.—Enseñan-
za elsmental y superior. Religión. Aritmética. Gra-
mática. Geografía. Francés lügléa. Piano. Se ad-
miten ijternaa, iredio interna» y externas. Se faci-
litan proapectoa. C 1593 1 N 
Colegio.do primera y segunda Enseñanza 
Industria 122. Habana. 
Admite alumnos intercos, medio iLternos y ex-
ternos: se facilitan prospectos y cuantos informes 
se deseen. 
( Uses comerciales y de idioinaa de 7 á 9 de la 
noche. 
Hav claaes especiales de piano, vioiía y canto á 
la ÍLÜroa cui 11 de $ 3 plata. 
E l inglés está comprendido en las classs genera-
les. 6913 4-3 
ííisíitucióa Francesa. 
A M A R G U R A 33. 
Directoras Mollea. Martinon y Rivierre. 
Idioma» Francés. Español é Inglés. Se admiten pu-
pilas, medio pupilas y externas. Sa facilitan pros-
porto 6813 13-30 O 
Siendo el único receptor en esta Isla 
de la " C o l e c c i ó n R e g e n t e " pnedo 
ofrecerles los 43 tomos pablioados con 
grandes descuentos, según el número 
de ejemplaret». 
LUIS ABTIAGA. 
SAN MíGDEL 3. HABANA. 
c 1573 8-̂ 8 
Mrs. EILDA 1AFTER 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Da clases en au casa y á domicilio. Habana 23̂  
6707 26-25 O 
üaa profesora de piano 
se ofreco á los padres de familia para dar lecciones 
á domicilio 6 bien «n su casa. Amargura 69. Precios 
módicos. g 26-13 O 
u m m É IMPRESOS 
Se ve1;de un saldo de tarjetas para bautizof J 
precios muy módicos, on Mercaderes 7. 
ü 1556 15-21 O 
agne 
afinador d ) piano?, calle de Cuartele» n. 4 esqui-
na á Aguiar y O-RoVy 71, ecq. á Villegas, Lam-
pareiía: 69ffi , 26-4 N 
P S I N A DO RA~MTDRÍL&ÑA—Caro'ErB ar-
JL goH so (fraco á ¡a» señorss para toda clasa de 
peicadee, con especiaidad para boda» bailes y 
tsatros; ube noa por meses á precios módicoj. Tam-
bién hace peinados mieltoa en su c^s» y á domici-
lio, kva y tifie ol pe;o y adorna cabeza». Constila-
do 124. Télóf. 2S0. 6J43 4-4 
Una oficiala de sombreros 
so ofrece á laa casas de modas, 
soria entre Obispo y Obrapís. 
VÍIIPJJM 58, acc e-
6902 5-3 
V i l l a I t a y T L e i m . & u o 
F O T O G R A F O S 
G A L I A N O 88, HABANA—Esta «asa acabada 
de reformar y montada á Ja altura de la mejor, ofre-
ce á sns amigos y al público en goneral sus traba-
jes tan bien hechos y acabados, que son capaces de 
satisfacer el gusto más refinado. 
Especialidad en retratos estampados é ioaltera-
bles en pañuelos de hilo y sedo, última novedad. 
6749 13-i;7oc 
Hojalatería de Jesé Fuig. 
Instalación do cañarla* do gas y do agua.—Cona-
síncoión de oanalea de todas claaes.—OJO. E n la 
.Tiisma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo ae hioo cou perfección on Industria y Colón. 
«1S54 S6-20 O 
Juegos para comedor en nogal 6 fresno, 
oon mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
¿al, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
i sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 junco, desde $7.25 
ana. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
Casia d© Borbolla, 
1623 1 N 
D; PSBBZ. 
laa Rafael 38. Teléfono 1,2M 
Se hacen toda clase de trabajos on mármol, como 
AOU: LSpidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos ó Ins-
oripoionea on el Cementerio. Sa limpian panteones. 
También taaemus mármoles pnra muebles y mo-
tas de café con pies da hierro. Todo muy barato. 
01531 26-14 O 
El OlíBip. Áfelii Puares. El Olip 
Antigao fabricante de pianos; se hace cargo do 
toda clase de afinaciones y oomposioionos á precios 
reducidos; tamoiéa coloca sordinas automáticas y 
reguladoras de pulsación con privilegio de inven-
ción del mismo fabricante: con este aparato se ad-
quiere una perfecta ejecución. Gran surtido de fun-
das de pianos y guía manos. Aguacate n. 100. 
6804 26-20 O 
Sombrerera de París. 
Sa hacen sombreros para señora» y señoritaa muy 
elegantes y muy baratos. Los precios están en ar-
monía cod la situaaión actual. 
También ee reforman los aombreros usadoa, do-
iándoloa como nuevos, enteramente ti ansformados 
& la última moda. Precios sin compatencia. 
O B I S P O 137 , A L T O S . 
6550 26-19 
mu 
2*A C U S A T I I T A , VICSOUIJBAIÍTB T « I S C O W a T I T 1 3 r X 5 I I | - T » 
m s i o n 
1611 «y <i?-. N 
XJna profesora inglesa 
desea dar lecciones en su idioma en cambio de 
cuarto y comida (profesora) Dirigirse 69 O Rei-
lly esquina á Villegas. 
6934 26-4 N 
P A R A A M A D E C H I A 
desea colocarse una rocíen llegada de Galicia, á le-
cha entera, que es buena y abundante. Es joven y 
tiene muy buenas recomendaciones. ILfirmarán 
Prado 1 y í^ 0118 8-4 
Efl Salud 56, bodega 
dosea co'ocarsa un buon coriaero con persona? que 
respondan por é). 691 •< 4 4 
DEISBA C03L.OCABSB 
un buen repostero peninsular eo caaa particular 
ó estab'eoimiento.. Tiene quien ,1o recomiendo y 
dan razón en Santa Clam n. 5, 6952 4 4 
Ur!a joven peninsular 
aC'lnutada en ei pais y con referencias, desea colo-
carse de criada ó manejadora, piefidondo un ma-
tiimonio solo. Informan Industria 71. 
6915 4-4 
D B S B A C O ^ O C A H B B 
una joven recifn llegada de criat dera con buena y 
abundante lechf: tiene quien responda por ella. 
Informes Moiro 80. 6937 4-4 
U n a criandera peninsular, 
de dos meses de parida, con buena y abundante la-
che, desea c»locar*e á locha entera: tiene buenas 
referonciss. Itformarán en Virtudes 37, altos. 
6iíI3 4-4 
[ína señora solicita nilíos 
pnpiloí y externos para enseñarlos, 
irquierda. f"910 
Monte 3, altos, 
4-4 
un hombre para una vaquería, tiene qne ser buen 
ordeñador y habiar ingléj. Vaquería Americana, 
callos B y 13, Vedado. 
6896 4-2 
P A R A M A N E J A D O R A 
ó criada de manos des'a colocarse uní joven pe-
ninsular que tabo su obligación y tione quien la a-
bono. Darán razón Compostela 98. 
f895 4-3 
SE D E S E A UN L O C A L de 2 6 S piosas do bajo, seco f oon buena luz y ventilación para deposi-
tar efectos, prefiriendo la parte do San Juan do 
Dios. Empedrado 30. escritorio n. 38, de 1 á 5. 
6920 4-3 
TJna criandera peninsular 
do nueve mese» do parida, desea colocarse á leche 
entera, que tione bcena y abundante. Poede dar re-
ferencias é informas y dan razón calle del So\ n. 6. 
6905 4-3 
U n a s e ñ o r á peninsular 
desea colocarse do cooineia en casa particular ó 
establecimionfo, tanto para peninsulares como pa-
ra extranjeros ó cnbanoe; sabe onmplir con su o-
bbgacíón. Genios n. 2. 6908 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, solo tiene dos motea 
da parida y está aclimatada on el paia. Reina 86 
altos, informarán. 6899 4-3 
P a r a manejadora 
criada de manos ó cocinera, desea colocarse una 
señora peninsular, con buenos informes. Sabe su 
obligación y dan razón Gloria 227. 
t913 4-3 
X7na excelente criandera 
desea colocarle á loche entera, la que tieno buena 
y abundante. Impondrán Aguacate 49. 
6910 4- 3 
¿Ta Y. á ter alito prala? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Reioje» á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos do salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lieos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
C a s a á e B o r b o l l a 
a 1630 1 N 
T7na criandera peninsular 
de tres meaea do parida, dosea colocarse á leche en-
tera annquo sea para doe niñoa. Tiene buenos infor-
mes. Darán razón en Somerueloa 17. E n la misma 
nt.a buena cocinera. 6̂ 91 4-2 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña 
xJkCatRllQa de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á au numerosa oiien-
toia que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado RQ cectavoa. Admite abonos 
y tlñe y lav» la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
8*&3 26 3 N 
U l Vascongado 
Gian taller do lavado á mano. —Loa que deseen 
lavar 1 ien tu ropa (y pronto si lo desean) que avi-
len á Jetíu Maifa 89, donde ¿o les hará una gran 
rebaja sobre los pvecioa corrientes, on particular 
tn laa camisas, siempre que su rümero no bajo do 
diez semanales y eu pago tea al contado. 
67̂ 3 alt 8-28 ot 
A G E N T E S 
Se solicita uno en cada pueblo da la Isla para un 
artículo da fácil venta. Dirigirse á M. Ricoy. Obia 
po 86, Habana. 0891 4-2 
SE S O L I C I T A 
ün muchacho 6 muchacha de 12 á 14 años para al-
gunos quehaceres de la casa. Condiciones se trata-
rán. Máximo Góme2 10, Regla. 
6Í76 4-2 
Dos crianderas peninsulares 
aclirastadaa en el pais, Uesean colocarse, una á me-
dia lecho y otra ó. leche entara. Puedeu verso sus 
hijos. Dan razóa Gloria 223 y Viv^s 127. 
6S78 4-2 
SE S O L I C I T A 
un muchacho gallego, de 14 á 16 años de edad, para 
criado da manos, que sepa el oficio i traiga luenoa 
informea. Comnoitola'¿2. 6Í81 4-2 
Criada de mano 
Se aolicita una, con baonas referencias, en Viile-
gas 73, bajea. 6*80 4-2__ 
S E S O L I C I T A _ 
una criada de mano que sepa su obligación y friegue 
píaos. Suoido dos centenea. C'-Keilly 73. 
6875 s--2 
I?BSBA COLOGASÍSB 
una señora peninaular ac'imatada en el pais do cria-
da do mano ó manejadora. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene pereonaa qhe la garanticen. I n -
forman Morro 24 á todas horas. 
6871 4 2 
U n a excelente criandera 
peninaular desea colocarse á lecho entera, que es 
buena y abundante. Es cariñosa para los niños y 
tiene peraonaa que respondan por ella. Dan razón 
Concordia 143. 6̂ 83 4-2 
Se solicita un buen operario. 
6882 
Mercado do Colón. 
4-2 
U n a criandera peninsular 
do dos mases de parida, desea colocarse á leche en-
tara, que es buena y abundante. Tiene quien infor-
mo por ella y dan razón Monto 28, L a Ceiba. 
6Sf6 4-2 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse para el servicio do hábitaciones" 
ayudante do costura ó niñera: no tiene iuconvenian» 
te en salir do la Habana. Tiene buenaa referencias 
é informan en Merced 22, á todas horas. 
6S85 4-2 
B B S O L I C I T A 
un comerciante cubano da responaabilidad que quie-
ra hacerse cargo de la agencia de una de laj fábri-
cas de inatrumentoa de agricultura más grande do 
loa Estados Unidos. Pasen por Monte n. 9. 
6̂ 84 4-2 
D B S E A C O L O C A H S B 
una criandera con buena y abundante lecho, do 
cuatro meses do parida, cariñosa con loa niñoa. San 
Miguel 262. 6~163 4-1 
U n a criandera 
peninaular da dos meses do parida, desea colocarse 
á lecho entara, quo tiene buena y abandanto. Pue-
do versa su niño y presan tar informas da su con-
ducta é informarán San Miguel 2(6. 6853 4 1 
U n a baena cocinera 
y repostera peninsular, aseada, que saba su obliga 
ción y tieno personas que ra pondan por olla, desea 
colocarse en caaa particular o establecimiento. Da-
rán razón Compostela 34. 6861 4-1 
S E S O X - I C X T A T " 
un criado de mino con buenas referencias. Neotuno 
n. S5, alto». 6853 4-1 
P a r a manejadora 
ó cocinera, desea colocarse una señora peninsular, 
con buenos informes y sabiendo cumplir con su 
obligación. Darán razón Esperanza n. 113. 
6Í59 4-1 
So solicita un oficial: 
dor accesoria, por Luz. 
6870 
sueldo 25 pesos. Inquisi-
4-1 
SOLICITUDES. 
C R I A D O D B M £ N O 
E n la calle da San Rafael esqu na á Campanario, 
botica, ee solicita un criado de mano que sepa cum-
plir con sn obligación. C 16*8 4 4 
U n a criandera peninsular 
con tres meses da pa.rida, desea oclocarae á lecho 
entera que es buena y abundante. Tiene quien rea-
ponda por ella y dan razón en Esperanza 111, bo-
degs. 6949 4 4 
U n joven peninsular 
deaea colocarse de criado ó portero, y ai en la mis-
ma tuvieran algún caballo, también sabe cuidarlo y 
tiene referencias. Informarán Josús María n. 3. 
6844 4-4 
®B S O L I C I T A 
una criada do manos, qua sea de color, para aervir 
i dos peronas. Ha de traer muy buenas recomen-
dacionas: sueldo 10 pesOa plata y ropa limpia. O-
bispo 98, altos. 686_< 4.1 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-tigue de la Habuna, facilito crianderas, criadaa, 
cocineros, manejadoraa, costuraras, cocineros, oria-
d«B, cocheros, porteroa, ayudante» fregadores, ro-
partidorea, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra v 
venta do casas y fincaB—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Teléfono 4ÍWí, 6S25 26-SI O 
Desea colocación de manejadora 
en caaa do familia decanta y de morolidad, una 
joven peninaular de exéelentea cualidades é irre-
f renalble conducta. Para máa pormenores Oficios 3, altos, informarán. 6932 4-4 
P A R A U N A E M P R E S A 
que produce hoy 120 pesos librea al mea, ae solicita 
un socio que aporte 3U0 pesos oro. Se exige qua sea 
peraona inteligente. Informarán O-Roilly 77, za-
guán, de 12 á 5 do la tarde. 
6938 f | 
U n a criandera peninsular 
do tros meaea do parida, desea colocarse á lecho en-
tera que tiene buena y abundante. Puede presan-
tar buenos informes do su leche y conducta y verso 
au niña. Informarán en Gloria 162. 
6360 4-1 
S B S O L I C I T A 
una criada en Industria n. 27, altoa. E s indí-pensa 
ble que traiga recomendaciones y que sepa su cbli 
gación. Suoido diez pesos y ropa limpia. 
6833 8-31 
U n a señori ta extranjera 
desea colocarse como dama do compañía ó educar 
unos niños; habla italiano, inglés, español y fran-
cés. Tiene buenas reforonoiaa en Virtudes 2, A , 
eequina & Zulueta, infoimarán. 
6821 8-30 
SIS S O L I C I T A 
un criado para atondes á dos caballos y ayudar á la 
limpieza do la esia. So ezigon referencias. Infor-
man San Ignacio 12 1? é 3» 
E N E N D E Z Y C O 
Zzíát&n toáos lo» jueves, alternando, de Batabanó para Santiago da Cub», io« y» 
ore» R B I N A D33 LOS A N a B L B S y J O S E F I T A haciendo esoalas ei OISN 
FUEGOS, C A S I L D A , T U N A B , J U O A B O , B A N T i O S ü Z B E I S Í I B y M A 
s r a A í r i L L O . 
8«eib©n pasajero? y carga para todos loa puersos indlaRfis», 
m próximo jtisvsg «aldift ei vapo? 
saapnó» <í« is Ik»gads dei eren directo del Camino do Hierro. 
S E D E S P A C H A E S 
o iros 78-1 O 
i l l i r • 
ÉÉBtfÉi 
desde 12 pesos hasta 70. 
Son de lo más moderno 
y elegante, y acabados 
de recibir de la fábrica. 
Como esta clase no 
hay ninguna para mon-
tar bien y con gusto un 
escritorio. 
S i l l a s de e s te m o d e l o , a m a r i -
l l a s 6 c o l o r n o g a l , $ 11.50 
o r o l a d o e e n a . 
para los bufetes expre-
sados desde $ 4.25 á 17 
pesos uno. 
Los liay para señoras á escoger entre maderas ñnas desde $59.50 
hasta 1,850 pesos. 
Aviso á las personas de gusto y quieran comprar muebles bien 
acabados y barnizados ó encerados. 
Eenacimiento, nogal y caoba, con preciosas y bien hechas escultu-
ras desde 8410 uno, hasta 1,425 pesos. 
A d e m á s hay juegos modelos E e i n a Eegente de majagua y caoba. 
T a m b i é n modelo L u i s X I Y ; ambos sistemas se venden á precios 
reducidís imos. 
H a y temos completos de brillantes, esmeraldas, rubíes y perlas á 
precios verdaderamente reducidos. 
T a m b i é n candados, sortijas, (modernistas) collares, clavos, dormi-
lonas y un surtido do prendedores que encantan por lo nuevo y bonito. 
H a y pianos de Pleyel á precios casi de fábrica . 
Pianiaos melodiosos, modelo de esta casa para familias, desde 
$ 140 uno hasta 200 pesos. 
í 
c 1628 
P F J I M M S 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, saeltoa como pa-
ra joyeros ó peraonas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de laa piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 poooa y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y plodraa finas desdo $1.^0 hasta $100 
L e l a 5 8 , 
C a s a d e B o r b o l l a 
01633 1 N 
S S H A P E R D I D O 
on la sección comercial de esta ciudad un reloj do 
señora de oro marca Elgia con monograma. Se 
dará, uoa gratificación liberal si lo devuelven & 
Mr. Jobntono Diorio de la Marina altos 
C915 6 3 
A V I S O . 
Al coebero que llevó un pasíjero del Hotel In 
glaterra á Lampasilia 17, se lo suplica devuelva el 
librito que quoíló olvidado e?i el coche. Por la de-
volución ou Lamparilla 17 so lo gratificará. 
6865 4-1 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, loa hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas laa formas y 
en colores de moda. 
C a s a d o B a r b o l l a , 
o 16Í 2 
56 
1 N 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. c 1G33 alt 30-1N 
ALQUILERES 
E n $ 5 3 ora 
se alquilan los altos da Habana 91. 
E n los bajos e s tá la l lave. 
C E R R O 6 0 5 Snp4x: 
g u á n , sala, saleta, Q cuartos bajos 
y dos altos, patio y traspatio. 3e 
alquila en $60 oro. P a r a m á s por* 
menores y poder verla en la Admi-
n i s t rac ión del D I A R I Q M A -
R I N A de á p. 
G E A N CASA D E H U E S P E D E S . — E n esta 'hermosa casa, toda do mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, se a'quilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familia», matrimonios ó 
personas que desoeu vivir con comodidad, con mue-
blesy toda asistencia, pudiondo comer on sus habi-
taoionos si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
n. 28¡). 6912 4-4 
un cuarto espacioso y otro quo le sigue mSs pequeño 
con dos alhacenas, á señoras solas ó á matiimonio 
sin hijos, San Nicolás 85 A. 
6935 4-4 
BIS AZjQDTLAar 
dos habitaciones boja8 y una alt» á hombres solos, 
sin anímales ni plautas: se cambian referencias, en 
Amistad 106. de 9 á 10 y de 1 á 3, 
S917 4-4 
SE ALQUILA 
ÍEformarán Biola C9, 
4 4 
una ca* a Reina 41, altes, 
farmacia San Julián. 
693(5 • 
SIS ALiQTCTILAKT 
los bajos do la gran casa quinta iLas Culebras,» 
Cerro tít3, con portal, zaguán, gran sala, antesala, 
doce cuartos, cocina, do» b^ños. un jardín y tren 
patios máa, inodoro, caballeritas, abrevadero, 
cuartos para criados, ote, on eeis onzas montua-
les y dos msses on fondo. Informarán on la misma. 
6980 4 4 
So alquilan los balandros situados en la p'aya de Batabanó para pescar esponjas, llamado» «Doa 
Hermtnoe» conocido en el lujar por «Esptranzu» 
y el tSegundo Nsrcisr» llamado «Ei Bote», en ciia 
tro centenes el priaaero y tres oi segundo, dándole 
un centén al inquilino para reparaciones menorss, 
Informará Atluro Rosa, Obraría 25 
61.9 4-4 
S E A&QTJILAXí 
para una familia de gu?to ¡OJ altos con ene^e de 
mármol y cielo raso y demás coiaedidadas. Infor-
maiáa on los bajo?, Sol n 51. 
6950 4 4 
Carlos I I I n. 6, entro Belascoaiu y Santiago. S» alquila esta harmosa casa de alto y bajo, cora-
puebta do pa'a, antesala, 6 cuartos á la derecha, 3 á 
la izquierda, comedor, cocina en los altos, baño, 
cochera y caballerizaB en les b'jos, Informarán 
Carica I I I n. 4, 6903 4 3 
©E AL-QUISUAN 
departamentos independientes en uca hermosa 
quinta, Qaomados de Marianao. Informan Empe-
drado 20 escritorio u. 33, dé"! á 6, 
69.9 8 3 
Se alquilan coa entrada independiente, espaciosa 
antesala, hermosa sala, amplio y fresco comedor, 
auarto tío baño, indo o?, galería con persianas, 
cocina y cuartos de cria Jos ca el 3" piso, cié!os ra-
so3 on toda la casa, pif-o« io mámol y ino~aiooí, 
oon todo el confort upen » ibis y coabados de fabri-
car. Zalutti n. 20 entro A< ÍU'&B J Trocadero. 
Para tratar de su precio y demás pormenores di-
rigirse á San José 21 C 1 6 3 4 1 N 
l&aessfea espaciosa y v e n t i l a d a c»» 
«a «so a l q u i l a n vasclaa habitaciemeai 
©on b a l s ó n 4 l a ca l ió , o t r a » interí,©-
SGS» y un. e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o «é-
^eno, con entrada independiestss 
ÍDor A n i m a s . Precios m ó d i c o s . .mmvtrA ©1 tíórtQsé á todas h©5re« 
G1612 1 N 
para señoras y caballeros, los hay elegantes y buenos hasta á $20 uno.» 
Tocadores, lavabos, veladores y mesas de centro con tapa de már-
mol Ó madera, hay gran cantidad y variedad que se detallan á precio 
do verdadera ganga. 
I T O T A . — A c a b a n de llegar 8 cajas cubiertos J . B O R B O L L A y ia-
rrones, e s tá tuas y platos pintados y cuadros de Mayó l i ca , todo do fa-
bricantes que han obtenido medalla de oro en la actual e x p o s i c i ó n de 
París . 
m ALQUILA 
la cssa calzada de Buenos Aires n. 19 y un local 
para c&torce caballerizas, con bastante lugar para 
lavadero y coches, y so venden custio encubadoras 
casi nuevas con todos sus pertrechos. Todo en pre-
cios módicos. luforman en la misma de 10 á 12 a. 
ro.yde4á5pm. 6888 4-2 
S B AXaQXJIXiA 
la cnsa Virtudes 120, con comodidades para una re-
gular familia, en nuevo monedas. Sa dueña Jesús 
del Monte 2S4. 6892 4-2 
S B A L Q U I L , A 
la casa Rayo n. 8, entre San Rafael y San José, con 
s-la, comedor, 4 cuartos, patio, cocina, baño, etc. 
L a llave en el n. 6 y su daeño Estovez 84, frente á 
la iglesia del Pilar. 6R77 4-2 
S S A L Q U I L A 
a hermosa casa do dos ventanas y zaguán Neptuno 
n. 153, entre Escobar y Gervasio, pisos mármol y 
mosaicos y todas comodidades: alquiler 60 pesos al 
1 mes. L a llave y dneño Prado 88, b^j^s. 
68̂ 9 A-2 
SE A L Q U I L A 
la linda cass de alto y bajo Jesús María 112, acaba-
da de pintar y reparar, con pisos nuevos, muy fret-
ca y todas comodidades alquiler 6 ) peses al mee. 
L a llave y dueño Prado í8, bsjoa, 
6 90 4-2 
A l m a c é n de tabaco 
Se a'qnila la casa Mor te 137. er t̂re Anyfles é I n -
dio, con un graa almafó?, Infonutn San Miguel 95 
6 51 4 1 
E n el Vedado 
So alquila en casa de familia una espaciosa habi-
tación amueblada con asistencia y mepa, á un ma-
trimenio »in hijos 6 caballeros '«los, luforman en 
la misma, Linea V?, 6f 64 4-1 
SE ALQUILA ' 
lacaeaAírurr 112, Ir forman Empedrado 50. 
68n 5 31 
K E P T U N O 19 
A una cuadra de parques y teatros BO alquilan 
amplias y fresoae habitat-iones interiores y oon ba1-
cón á la calle, con derechi) á baño, ducha y entrada 
á todas horas. 6794 8 30 
SE A L Q U I L A 
on módico precio la caaa n. Í6 de la calle de Jesús 
María, de dos ventanas, zaguán, cuatro cuartea ba-
ios y cuatro altrs, cocina, agua y rtemís sórvicio. 
L a llave ó icformes en Jesús María 58, 
6773 8-28 
8 B A L Q U I L A 
los hermosos y ventilados altos de ia^asa Sol n. 
72 entre Compostela y Aguacate on $70 oro ame-
ricano: para más informes en Oficios n. 10 ó en 
Neptuno 66. 6775 8-27 
S E A L Q U I L A 
a casa Mer oed 9t, de sala, comedor, tres cuartos, 
azotea, pguay desaguo, aoabada de blanquear y 
pintar. E» freeci y se da en precio módi ;o. L a lla-
ve enfrente é ÍLÍ írman en Egido 85 (altos 
6518 8 £0 
malla 80, Se alqu'lan los bajos de duba casa 
propios para ostablecimiento, con buen frente 
j fondo, en la mejor cuadra de dicha calle: precio 
siete centenes. E n el n. 97, ferretería, Muralla, está 
la llave, y de precio y condiciones, calzada del Mon-
te 126, altos, por Angeles. 6776 8-2j 
E n el mejor punto del Vedado 
calle once entro 4 y 6, se alquila la casa quinta Si" 
garrea, propia para un gran hotel. Puede verse á 
todas heraa y para BU tjuste en Neptuno 56. 
6 74 S-2i 
So alquila muy barsti esta casa: Mono 5 cnartcs 
bajos y 5 altoa al fondo en buen estado. Informan 
Neptuno 67. L a Trihana. 6S25 S-2i 
E n Gral íano 88 
so alquilan dos habitaciones boj as prcphs para ma-
triuionios sin niños ú hombres eolos. E n la m'sma 
se solicita un muchacho para la limpieza de la casa. 
674? 8-27 
Egido 16, altos. 
E n estos vewtiiadoa altos, ao alquilan departa-
mentos y hablt,cienes con ó sin muebles, á perso-
nas de moralidad, con h ñ > y servioio interior de 
criado, si aaí so dssaa. Teléfono n. 1639. 
6602 26—21 O o 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lízaro n. 556. con hermosas vistas al 
mar y ventilaHas habitacicres. L a llave al lado. I n -
forman Zulueta n. 28, en la Propaganda Literaria. 
01519 15-19 ü 
HO T E L I S L A D E CUBA.—Moate 45. frente al paraue do Colón.—Departamentos para fami-
lias, Irabltaeiones para hombres solo» desde 15 á 
45 pesos al mea.—Hay ducha, baños, barbería y 
café. ProcloBBin competencia.—F. Bandín.—VUta 
hace fo. 6Í00 26-17 O 
a muv hermosa y flsmant) casi Asruiar 91, oon es-
pléndidas lámearas y mamparas. Teniente Rey 25. 
6254 * 26 6 0 
MaflefliwsliBciiMlos 
So vende una barata en bnenai condiciones. Im-
pondrán CompoEtala 160, el canticero. 
6046 ^-4 
Para quien desee concluir una fáb>icí: se von^e 
un terreno, Infanta 310, mide d« frente 2$ m 77, 
de ionio 33 m 40, en totulidad 7W) m 20( m£e 6 
menot, ó íean 1,05(5 varas cubanas; tiene fabricado 
de frente do cantería, coa buenos materiales de 
piedra labrada y buenos cimientos, apropósito el 
locsl para inalasquiera obra que des'an realizar; 
darán razón en Aucha del Norte n. 3 5̂, Jm. Bajac 
do 8 á 13 del dia. 6913 i - i 
una vidriera do tabacos y cigarros pituada on un 
punto céntrico y hac^ buen diario. Informan en O-
brapía 67. por Aguacate, fartet í í . 
6866 4-1 
E n $2 ,500 se vende una casa 
en la callo do la Salud, de mampostcriiy teja, libre 
de gravamen: tione 7 cuartos, agu»; teU alquilada 
en $^0-80 oro. cerca de la calzada do Balaecoain: 
sin ioíorvención de corredor. Informan en el n. 177 
de la misma callo deseo las 7 de la mañma. 
ma 4-i 
E a Je&ús del Monte, 
á media cuadra do Ja calzad», se venden dos cael-
tas Informan en Santa Felicia n. 4. 
6Sf>7 13 I N 
nr a f-.¡nda con buena marchanterí?. Cacada del 
Motte r. f.6í, f.-eâ o al callejón del Matadero. 
6'ta 4 1 
/"^ANQ-A—Por tenerse que ausentar uno do loe 
Virduefioa se vende una maenífioa imprenta, se da 
por la mitad de su valor, tiene material para hacer 
don pariódicos diarios y un buen dcpartaironlo pa-
ra la obra con material nuevo. Informan Monto 
n. 101. 6S58 8-1 
V E D A D O 
So vende la casa calle B. n, 17, en $5,503 libro de 
gravamen, y el f olsr del iado con ura habitación 
erards, esqain», libre do gravamen, en $2,250, In-
forrnüi calió Linia esquina á C, tieada de ropa, 
6816 8-30 
uSSSIS 
Sa vende la magnífica y espaciosa casa, calle de 
Golaber r. 19, propia para hotel ú oficinas públicas. 
Tiene trea pisos coa 33 departamentos muy venti-
lados y sano-', servicio do baños, inodoros, etc.; aca-
bada de reedificar y pintar al oleo; magi.ífica es-
calerá de mármol y cielo riso. Informes Solana y 
C?, Mat-iKa;S.—E. Barquín, Mercaderes 29. Haba-
na. 6713 26-V5 O 
S E V E N D E N 
las cnsas O Eoiliy n. 26y2<, sin intervención de 
tercera persona. Informarán on la calle de Santa 
Rosa 31 Pilar) de 8 á 11 mañana y de 4 á 6 tarde. 
6!ó3 26-10 0 
So vendes) 4,000 quintales polvo do tabaco propio 
para aemillsroo y siembras do tabaco. Informarán 
Aguila 68. bodega. 2894 156-12 My 
MMMMHMBNMMN 
Oí 
Se. veade una cria de chivas 
Infanta 55. , -
6917 4-4 
SB V j S N D B 
una yegua amoricana do sspedor calidad. Drráu 
TRzCa en Amifctad 87, do ocho á dies de la mañ. na 
y 2 á 5 de la tarde, ca;a do Coartiilier y Cp. 
6900 8-3 
SB V E N D E en proporción un bogui, caja de dc-quesa y corte fíancéa, de 3 muolies, rnedea re-
forzadas y fuelle do 1 üf.ilo casi nuevo y sus arreos 
avallanadcs htchos en ol paú, propio para un mé-
dico ó para uu matrimonio Manrique lV2 impon-
drán. So venden en la misma ur os arreós de monta 
con adoraos do píate. 6914 4 3 
Surtido completo ea colores y tamaños, 
y en éodáa y algodón. Precioa áoade 8 á 40 
pesos «no 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios do 3, 6, 7, y hasta 1000 posos nna. 
, e B c i " b o l l a 
C o m p o s t e l a 5 6 
ü 3611 
S E V^IíTDS? 
un PJÍncipo Alberto nuovo. Puede voreo á tr.da 
hortis Beiaaooain 48. 68S7 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S . 
Sin competancia on el ramo. Brillante y exter.eo 
surtido no conocido, con caprichosas guarniciones 
ou plaquí, dorado, metal y E:kei para todos los ca-
rruages en cuero avellana y nepro. Teniente Rey 25 
frente al hermoso oálfició llamado E l Palacio de 
Valles, 6345 26-S1 Oc 
DE MUEBLES Y PRENDAS. 
S E V E N D E 
una lámpara araña de quince luces, prop'a para uu 
salón do recibo ó sociedad de recreo, en 20 cente-
nes, Cerro 613, bajos. 
G158 4 4 
C O M P O S I C I O K " 
y alquiler de muebles 
Cay©» y l ino. 
Se componen y barnizan toda clase de 
muebles á precios muy baratos; garantiza-
mos el buen trabajo y no cobramos nada 
adelantado. Para más garantía dol mar-
chante los trabajos los hacemos á dom'cilio 
ó en esta caea. También alquilamos mue-
bles á nrecios sumamente baratos. 
Úm 1 
6931 26-4 N 
A L O S F A B R I C A N T E S D B C I G A R R O S . 
Se venden tableros con tela metálice, mesas de 
m.volvar, tendales, máquinas de hacer cigarro de 
hsbra á mano y o'ra porción de efectos útiles muy 
on proporción. Itfurmarán en Belascoain 25. 
6931 8-4 
G-anga y o c a s i ó n 
Se vende un juego de cuarto nuovo y uno de co-
medor 6 piezas sueitas io menos 25 p.2 más barato 
que todo?. Se ru?de ver en Virtudes 93, carp'me-
ría^ 6807 13 3 N 
DE UN D E S B A R A T E E N P R I N C I P E A L -fonso 394, esquina á Sin Joaquín, en la obra, 
BO venden puertas, losas iilefia y ao azotea, tablas 
tirantes y diferentes materiales en buen estada, muy 
baratos por tener que desocupar e! terreno. Días de 
trabajo de 8 á l a y de 3 á 5. 
6> 03 4-3 
M U E B L E S Y" P R E N D A S 
Se venden bar&líeimoi en L a Vizcaína, Qalisno 
n. 29, y eu la casa de préstamos L a Perla, Animes 
n. 84, esquina á Qaliano, Hay agencia de mudadas. 
Se hacen viajes al campo, Telófmo 1,405, 
6527 alt 13d-18 13a-19 
T A R E P O B L I C A , Sol 8S —Realización ccmple-
JL.Jta de muebles, <ran surtHo ea camas, escapa-
rates, tinojíros, peinadores, aparadoren id, de es-
tante, osDej' S, lavabos, id, de depósito, un juego 
Luis X V , neveras, bufetes, bil as giratorias y de 
toías clases y otros muebles, antitrucs y modornoB, 
da gusto, todo barato. 6867 8 1 
E L P U E B L O 
M U E B L E R I A Y J O Y E R I A 
de E u i s á n c h e z l inos . 
Aügelfs 13 Teléfono 1058 
E n la próxima semana llegar', á esta ciudad 
nuestro hermano y socio D . Dionisio de su viaje á 
Europp. 
Despuéá do visitir la Exposición de ParÍ3 y re-
correr las principales ciuda-ies fabriles é indus-
tjias de aquel continente so dirig'ó é la vecina Re-
pública donde visitará á N. York, Filadelfia, C l r -
cago y otras poblaciones para completar las corr-
prs.s que se propuso, ea Joyería, Muebles, Relo-
jes y ariíoulos de fantasía, qie hemos de poder ven-
der al̂ por mayor y al detall, compitiendo ventaje-
sámente con nuestros colegas, pues tenemos el 
propósito de realizarlo todo, así como las existen-
cias en pocos meses. 
Damos el avieo anticipado á nuestros amigos y 
al público, porque en el próximo vapor francés re-
cibiremos yaparte de lo comprado eu la capital de 
Francia. 




Se vende un piano Pleyel, nuevo modele, que 
costó 100 centenes. Se da barato. Un juego de sala 
Reina Regente con espejo de 70x 30. También te 
da barato. Todo tiene p̂  co uso, hace tres meses se 
compraron. Pueden verse é informarán Jetús |tíel 
Monte E69. 6832 13-1 N 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J . F O R T E Z A . 
Nuevos y usados so venden y alquilan con ban-
das franceses automática»; constante surtido de 
toda olaso do o'ectoa frtnJOBOS para los mismos. 
P B E ,;IOS SIN CO d P E T E N G l A . 
Nota.—Se rebaian bolas do billar y se viseen bi-
llares.—53, B E R N A Z A , ES. Fábrica de billarts. 
So compra i bocas do biliar.. 577o 78-14 St 
{¡desíiis ] Mkí 
A Z U C A R ^ B & A N ' C A 
E n sacos, seca, superior, tan buena como l i me 
jor refinada, sirvo para hacer panales, gaBeosss si-
ropes, dulces finos y para el despacho de cafés y 
bodegas. 
Precio: 12 re. arroba, tara por envate 
Despacho para esta olui»,d: Ven'osa y C?, Obra-
pía 1P, teléfono 27. Para el resto de la Isla á Pedro 
Pons, San iguacio f>0. Se remitan muettras á cual-
quier punto. 6837 8-31 
De los embutidoa ei mejor y ŝ a rival la» ezinit* 
sitaa butifarras da Blr.nes marca L A CATALANA, 
Hijoa de P. Barguet. Daicoe receptores: Alon-
so, Jauma j Comp., Oficioa 40, 
C 1250 78-22 Ajr 
üeiados superiores á 15 eeali. 
E l Yise de leche de 1*, 10 i t 
Hay surtido eoRstaate de las m -
jt>ires frutas, buenos dulces, luelii» 
refrescos, & t . 
P r a d o 13.0. Habana 
c 1569 as-íe o 
Ear ique H - H i o h . y C " 
Es tab l ec ida e n 1 8 6 3 , 
S a n E a m ó n 6, B e g l a * 
Fábrica do Maquinan a y calderas' 
Fundición de hierros y bronces de todas claser. 
Ingenieros navales. 
Rsparacioues y reconstrucción de todas clases d« 
maquinarias marítira .3 y de iagan oé. 
P R E S U P U S i T O S G R A T I S , 
c 1524 3 2 14 03 
Hacendados, AgneiilCfiMrca 
é industriales. 
C O M B A S D K V A P O R D E M. T. DAVIDSOlí 
y de mano de Gouid^ Mfg C ? para TODOS lo» 
usos Aerícolse 6 laduLtriales. L a Bomba vertical 
do M. T Davidson para pozos no tiene rival. Ba 
SENCILLA,"segara y barata. 
E L M O L I N O D E V I E N T O D E A C E R O «EL 
DANDY» con torre ÜO úcero también, e» el motor 
más barato para ext-ser el tgua ce ios pozo» y ele-
varla á cualquier altura. 
E u venta por Francisco Amat, Caba 60. Híbano. 
0 1615 » t I S - i N 
DRÜGÓEIA Y P E S I E I I 
más Ériiieilfls!! 
FfiICCIOffES AS T1REÜM ATICAS 
Remedio infalible para ol alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes so ali-
vian enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioao remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l 
d o c t o r G a r r i d o , S o l y A g u a -
c a t e , y e n l a s D r o g r e r í a s de 
g a r r á y J o n l i s o n . 
Cta. 1530 26-14 O 
igm íss Ár.ufttlos Prfinces&s tsn te? 
S B O M Y E N G E FftVREiO 
\ PUd Cu ts (xrangs~B¡íteliéreiF PAKS ' 
ESTIVO 
E L MAS PODEROSO 
Y EL RIAS COMPLETO 
Dipicre no solo la cr.rne, sino tam-
bién la t r e s a , H pan y IOÍ fc.i-.ulenlo». 
La PANGBSAT1NA DEFKESNB 
previene las afecciones del estómago 
y facilita Bi3n>pi-e la digestión 
O — E L I X I R 
En todas las buenas Farmacias 
Fórmula del Doctor A.-C„ Ei-Modico 
0ÜI/IA, COCA, KOLA, FOSFATO cíe CAI 
' i Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
corarón, activa el trabajo de la digestión. 
E l hombre debilitado saca de él f u e r z a , v i g o r y s a l u d . 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
eminentemente digestivo y f o r t i f i c a n t e , y de gusto 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
-.fr. 
DEPÓSITO GENERAL : 18, Rué des Arts, en LEVALLOIS-PERRET, PAR!S 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
C á p s u l a s 
A. F O U R I S , Farmacéutico, 5, Rué Lebon, PARIS . 
C U r a O Í O n ordinam de la Tos en 4 8 tlOrCÍS, 
t£SS VJSS» V£m STS» CX£3 5&S 2*69 3333 
&. los 
A los convalescientes y á las personas debilitadas 
CARME y FOSFATOS. — Tonteo Reconstituente y j¡iikf\(iVtí 
Empleado en todos los Hospitales. — Meda l las ce Oro 
JVí-HlSr, COX^ENT y C " , 49, Rae ds Maubeaffe. y todas fanuacias 
sno eema EBKTÜ FISOT E S C S sosa meszt wsn assa» rjsazs SJT^J CWW txscs m̂m 
O S G R A N O S O E S A L U Q D E C D ' 
SÍ GRAffiS \í 01 
furgrativos, Depurativos y Ántiaepticoa 
»i de Sanlé 
A dn áceteur /* 
y BUS c o n s e c u e n c i a s : 
JAQUECA - MALESTAR - PESADEZ QASTRíCA 
CONGESTIONES - ENFERMEDADES JNFECCI0SA3 
Exfjape el Ftótulo adjunto en - i Colores, 
París. T** LEROY, 91, Rué des Petite-Chanips, 91, Y Tor,»« F^BK^CI .̂ 
de Sanis 
t \ dndocte-isr /* 
CHARCOT 
Clinlq. Salpétriére. 
S e g f i i i l a O p i n i ó n ele l o s P^oi 'esox^B 
BOUCHARDAT GUBLER TROUSSEAU 
Tr. Farm., pag. 300. Commtnt. du Codex, pag. 813 Thérsp. pag. 214 
DE AMONIACO 
D E 
ea \x±x nou .r 'o . s t én ico y u n pocloroso ca- lmante 
Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
Palpitaciones, Espasmos. Coica, Convulsiones. 
Reglas dolurosas. dilicües. 
Ciática, Epilepsia, Histérico, c'̂ c. 
E n caso de disgusto por el olor, tomar el VALERIA HATO üe PlEfíLQT en Perlas. 
L A ^ C ' I E L O T * & , C " , 26, rué Saint-Claude, P A i l i S y en todas las Farmacias. 
de las W E V R O S S S 
de las K E V 5 ? A L G I A S 
y de la N C U R A S T E H I A 
A C E I T E 
¿o m ñ m FRESCO da BACALAO, MATURñL y MEDSCmAL $™m TRIAKSÜLAR̂  
ÜNIGO PROPIETARIO : HOO-GT» 2, Rao Castigliona. Par ís . 
Ü3 /0,TÍa;DR0GUERlA(Í6JD'J0HNS0N.0blspo53,líABAJVA,? EN TODAS LAS FARMACIAS D3 LA ISLA. 
S E V E N D E 
en todas 
F a r m a c i a s 
Drogue r í a s 
Productos, maravillosos 
fara suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis 
E x í g i s s elveraitoaoniDre 
Rehúsese los proa'L'CÍos simila^s 
13, r. Grange bate l iére , París 
c 
C 0 M P L PARA LOS 
P R O C U R A N D O L O S M A J 0 R E S S E R V I C I O S E N L O S P A I S E S C Á L I D O S 
P O R M A Y O R 
PAKíS 
16j Rué du Parc-Rcyal . 
LONDCN 
48, Cannon Slrest, E. C. 
X n i » £ 9 a u f ~ M ^ ^ » Í A "X>i«rio ds la Marina''6 Znlneta v H-aymBí 
